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Los viajes de su m a j e s t a d e l R e y y 
idoi p res idente d e l D i r e c t o r i o p o r d i v e r -
regio i ies e s p a ñ o l a s h a n d e t e r m i n a -
SaS un0 r e s u r g ü n i e n t o de p e t i c i o n e s de 
¿bras F ú l i c a s de d i s t i n t a s ciases. 
Per rocarx i les p a r a c o m a r c a s que ca-
•> en de v^as ^e c o m u n ^ c a c i ó n de t o d a 
t -necíe y cuyas r i q u e z a s de l subsue lo y 
'o-Vicoias yacen i n e x p l o t a d a s p o r f a l t a 
tales v í a s , d á n d o s e el caso i n s o l i l o 
de i m p o r t a r s e e n E s p a ñ a , m a d e r a s , a 
resar ce tener bosques v í r g e n e s c o n r i -
íTi'éza forestal f a b u l o s a . C a r r e t e r a s y ca-
nuucs vecinales i pa ra pueb lo s c u y o . s i s U í -
„ QQXuunicacionCs consis te ú n i c a m e n -
te'en sendas de h e r r a d u r a i n t e r c e p t a d a s 
ñor ios t o r ren tes en t i e m p o de l l u v i a , de-
jando a i s lados a esos p u e b l o s . R e g i o -
nes en las que h a y p o b l a c i o n e s de i m -
o r t anc i a ¿ i n a g u a p o t a b l e c u a n d o l a 
sequía es pe r s i s t en te , c o m o a h o r a , te-
niendo que p r o c u r á r s e l a m e d i a n t e e l 
transnorte p o r a c é m i l a s , t r a s u n v i a j e 
de algunos k i l ó m e t r o s . Cosechas d i s m i -
auídas o p e r d i d a s p o r f a l t a de a g u a 
de riego, que se o b t e n d r í a f á c i l m e n t e 
mediante la c o n s t r u c c i ó n de t a l o c u a l 
pantano. L a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l , base 
do todo m e j o r a m i e n t o h i d r o l ó g i c o , et-
cétera, etcétera. R e g i o n e s b a u t i z a d a s 
con d enominac iones b a s t a n t e exp re s iva s , 
como «la S i b e r i a e x t r e m e ñ a » . T o d o eso 
lo r e c o r d a r á e l ' l ec tor con f a c i l i d a d co-
mo sedimento « r e c i e n t e de l a l e c t u r a de 
noticias de l a P r e n s a d i a r i a . 
¿De dónde h a de v e n i r el r e m e d i o ? 
Esperar lo t o d o d e l Es tado—se d ice 
con frecuencia—es a b r u m a r a é s t e c o n 
peticiones que d i f í c i l m e n t e p o d r á a ten-
der en su i n t e g r i d a d , t a n t o p o r f a l t a 
de recursos como p o r f a l t a de e l e m e n -
tos t é c n i c o s y de t i e m p o , a u n t r a t á n d o -
se de los g o b e r n a n t e s m e j o r d i spues tos . 
Es preciso e l c o n c u r s o p r i v a d o , l a cons-
titución de Sociedades a n ó n i m a s , el 
concurso de los h o m b r e s de e m p r e s a , de 
los que no es tamos m u y sob rados , p a r a 
que ideen p lanes en o r d e n a l l e n a r las-
def ic iencias observadas , r e t a r d a d o r a s del 
d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o de E s p a ñ a . 
E x a c t í s i m o c u a n t o antecede, v e a m o s 
a h o r a las que jas de esos h o m b r e s de 
empresa , de Jos f u n d a d o r e s de C o m p a -
ñ í a s a n ó n i m a s e n E s p a ñ a y a u n d e l 
pub l i co en g e n e r a l . 
T a n p r o n t o se i n t e r r o g a a l q u e i d e ó 
•una obra p ú b l i c a , l a t r a í d a de a g u a s 
a u n a p o b l a c i ó n o l a c o n c e s i ó n de u n 
sa l to , contes ta que en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a e n c o n t r ó s u m a y o r e n e m i -
go. T a n p r o n t o u n a i n s t a n c i a i n i c i ó l a 
r e l a c i ó n en t re e l p e t i c i o n a r i o y l a b u -
r o c r a c i a , se e n c o n t r ó é s t e e n v u e l t o en 
u n a e s p e s í s i m a r e d que no le p e r m i t i ó 
avanza r u n paso en m u c h o s a ñ o s ; a l -
gunas veces n i s i q u i e r a le f u é p e r m i t i -
do re t roceder y d e s i s t i r de s u n o b l e i n -
ten to . 
' L a b u r o c r a c i a p r o d u c e dos efectos 
perjudiciaUes en e l o r d e n e c o n ó m H c o : 
pone t r a b a s a l a s i n i c i a t i v a s i n d i v i d u a -
les, y a d m i n i s t r a , e n general , , de u n 
modo p é s i m o e l p a t r i m o n i o d e l E s t a d o , 
de l a P r o v i n c i a o d e l M u n i c i p i o . 
Uno de los l ec to re s de E L DEBATE nos 
comunica a este p r o p ó s i t o , y sea e l lo 
uno de t an tos e j emplos , que en u n a c i u -
dad de l a p r o v i n c i a do Z a m o r a exis te 
,un monte de p i n o s , c a t a l o g a d o c o m o 
de propios, con u n p e r í m e t r o de 15 o 20 
k i l ó m e t r o s , cuyos a p r o v e c h a m i e n t o s h a n 
da ser au to r i zados p o r l a J e f a t u r a p r o -
,vmclal de Mon te s , y e l e s t ado desme-
drado de los á r b o l e s es el r e s u l t a d o de 
l a fa l ta de podas . N i el M u n i c i p i o se 
cu ida de el lo, p r o c u r á n d o s e a l m i s m o 
t iempo u n saneado i n g r e s o , n i en l a 
Jefatura, se o r d e n a p l a n a l g u n o de b u e n 
ap rovochamion to ; antes b i e n , se en to r -
pece la a c c i ó n de uno de estos o r g a n i s -
mos por el o t ro . E l m i s m o l e c t o r c i t a 
dehesas del p a r t i d a do C i u d a d - R o d r i -
go,^ comunales, c o m p l e t a m e n t e a b a n d o - í 
dínf Pastoreü de l g a n a d o v a c u n o , 
^ n d e por (aj c a i ¡ S a n o se d e s a r r o I l a 
rio Á ,encina n i " n r o b l e . Consecuen-
^ / o d o esto es que en l a v e g a de 
,ad de T o r o ^ r a s t r e el D u e r o 
tteim !GmentG y en g a n d e s b loques Ja 
c a s í . r a de l a b 0 1 ' ™ c a m b i o de 
ta jares y a renas , m i e n t r a s sus ribe-
e» t o l d a d 0 t a l a d a 3 y d e s t r u í d a 3 cas i 
^ C o m u n i c a c i o n e s a n á l o g a s a l a ante-
ja5 , P ° r noso t ros r e c i b i d a s m u e s t r a n 
^ def ic iencias de l a b u r o c r a c i a en su 
m i n e . e x P ] o t a d o m de b i enes co-
si.q Á l p C O m o a n í e r i o r m e n t e e x p u s i m o s 
fción dJÍ,CIencias c o m o ó r g a n o de r e l a -
v a d a en'C í Es!ad0 y ^ c i a t i v a p r i -
n ó m í ™ 01 ̂  d e s e n v o l v i m i e n t o eco-
d o n nac iona , • 
ca i i sü k,aStaQtf S e c u e n c i a e x p u s i m o s Ja 
cnanto i .def5cÍGnc5as b u r o c r á t i c a s en 
ÍánrinV<. ' e x p l o t a c i ó n i n d u s t r i a l , s e ñ a -
r £ i ^ - V f f a l t a d(!l r e s o r t e de l i n t e -
^ f d i a n t p V'111, CJ-UC í ^ d r i i ' s iubsanarse 
emple íLd- - ^ ' C ' P ^ ó n de c i e r to s 
SU £ 
trím 
Pareen que se ha llegado a un scuerdo, creándose un Comité do 
arbilraje para las faltas, los pagos e t i mercancías y las transferen-
cias en metálico 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE E L D E B I A T E ) | p lan Dawes. Opina el jefe del Gobierno 
L E APTET D 3 0 — L a fórmula francesa! f rancés ^ la co locac ión de l e e m p r é s t i t o de j ' ' a p r o c l a m a c i ó n del estado de s i t i o en R u -
800 ín i l lones de marcos oro p o d r í a ser la se-j m a n í a se debe a haber sorprendido el Go-
S e t e m e u n g o l p e d e E s t a d o 
e n P 
El general Averescn quería 
proclamare dictador 
(RADIOGEAMA ESPECIAL DE E L L E E Í A T E ; 
Ñ A U E N , 30. Desde Bucares t d icen que 
E n Z a r a g o z a s e e x t i e n d e l a l 
l e a 
tiene extrEordinar ia a m p l i t u d , pues equiva 
le a i n s t i t u i r el arbi t ra je para todas las cues-
tiones que abarca el plan de ^ ^ r i t o s ^ N p c ión f ^ . ^ ^ d r í a realizaree en tres 
sólo se r e c u r n r á al C o m i t é a rb ' t r a l cuando i ^ . . i . 
ee trate de fallar si A leman ia cumple o no 
sus compromisos, sino t a m b i é n en lo refe-
rente a los pagos en natura 'eza y — l o que 
para Franc ia es m á s impor tante—si e l Co-
m i t é de transferencias ha obrado con acier-
to cuando decida una r e d u c c i ó n o s u p r e s i ó n 
de los pagos en m e t á l i c o . 
Estes dos ú l t i m o s puntos pueden conside-
rarse casi como las compensaciones que 
Franc ia pide por el sacrificio p r imero , que 
ñ a l para imciarse una rec t i f icac ión de !a biern-o documentos que p rueban «rae e'l ge-
zona de o c u p a c i ó n francesa; que la e v a c ú a - n e r a l Averescu i n t e n t a b a d e r r i b a r el Go-
b i e rno B r a t i a n o y p roc lamarse d ic tador .— 
etapas sucesivas, correspoidientes a l a co- O. 
locac ión de cada una de las tres terceras T R O P A S A BES A R A B I A , 
partes de los 1G mil lones de marcos oro que L O N D R E S . 30. -—Según no t i c i a s de Ibs B a l -
representan las obligaciones alemanas, ' m a j .canes, e í m i n i s t £ e de l a Gue r r a r u m a n o ha 
vez logrado este resultado, Ja re t i rada de I a n u k d o todos los permisos concedidos a los 
las tropas franco-belgas q u e d a r í a j a u l t i m a - j ofieia-'es y ha m o v i l i z a d o a los oficíale- ; de 
da, pues se supone qus Alemania , so pena 
de ver arruinado su c r é d i t o en el mundo 
entero, s e g u i r í a cumpliendo con sus compro-
misos. Ahora b ' en , si se produjese c i caso, 
i pun to menos que imposible, de que e l mor-en l a practica e q u i v a l d r á a anular la sobe- * i , , .c™ • i ^ , ' j - r ^«^Í^ A. i„ n -jt J • i cacio nnanciero m u n d i a l no pudiese realizar r a n í a a« la C o m i s ó n de reparaciones en las ; „ . „ „ „ - J i i -x J i i „,,„.• , - i L k i T™-Í„ i eon ^sa rapidez la colocación de los valores cuestiones m á s importantes . As i se l i m i t a n 1 „, 1 u J • / i •• t-rv.K;,^ w ^ ^ ' J I ^ - Í ^ I i i alemanes, no por e l lo d e i a r í a de realizarse t a m b i é n los poderes del C o m i t é de t r a n s - ' , , , T - . ^ n f ^ r i ^ ^ o , - f , . , , ; la e v a c u a c i ó n en agosto de 1926, siempre lerendas , cuya m i s i ó n es reducir o detener: . . . . . K , , ' . r K. i 
los paAjos en m e t á l i c o de A l e m a n i a cuando 
l  i   
que el Reich tuviese llenado en esa fecha 
condiciones fijadas en el plan Dawes res-* J • i - i • - i i wm. u.üuc  rnaoas   ués tos puedan •perjudicar a I t i e c o n o m í a ale- „ ¿ « i ^ i ! , • " ¿ J . . mana r i •> | pecto a Alemania . E n o p i n . ó n franco-belga, 
T a m b i é n e s t á ya planteada la c u e s t i ó n dé ! ' ^ t ^ ' u c t ^ A ^ f ̂ ^ ' 
la e v a c u a c i ó n m i l i t a r de la cuenca del Ruar , i Í ^ T L ™ ^ dia 
Poco impor t a que no sean los C o m i t é s e f i - | ^ i ^ ^ T , ^ 5' T f T 
cialmente consti tuidos los que le d i scu tan : f r ^ u i ^ . ^ r ^ ? ? 
esto es, una c u e s t i ó n de í o í m a . L o esencial ¡ g ^ X k a s ^ ^ 
os que en Londres se d e c i d i r á con toda se-
¿ C O N T O C A C I O I V I N M E D I A T A 
D E A L E M A N I A ? 
guirdad ©ste asunto. H o y , peritos franceses, 
belgas e italianos—.las tres naciones que en 
mayor o menor grado par t ic iparon en l a ocu-1 E n los centros d i p l o m á t i c o s se optna que 
p a c i ó n — , han estado estudiando un pian , i l a C o m i s i ó n de reparaciones, sin esnerar a 
redactado t a m b i é n por Seydoux. L a idea base í que los aliados se hayan puesto def iui t iva-
es subordinar la e v a c u a c i ó n al cumpl imien -
to del plan Dawes en lo referente a" la «co-
m e r c i a l i z a c i ó n » de la deuda a'emana. 
Es decir, que a medida que las obhga-.io-
nes industriales y ferroviarias alemanas— 
16.000 millones en total—vayan co locándose 
en el morcado, las tropas francesas s a l d r á n 
' la cuenca del Ruhr . Y a se hab'a hasta 
mente de acuerdo, p o d r í a convocar en L o n -
dres a les delegados alemaraes para discu-
t i r con ellos, s i n m á s demora, les modal j -
dades para l a ap l i cac ión del plan Dawes 
que en t ran den t ro de su j u r i s d i c c i ó n . 
P o r su par te , ios Gobiernos aliados no 
e n t r a r í a n en tratos con los representantes 
del Reich, sino d e s p u é s de resueltas ya en-
de l a fecha de la e v a c u a c i ó n t o t a l : dos años i «re ellos todas las cuestiones que figuran 
d e s p u é s de firmado el aceurdo, lo que nos ¡ en l a orden del d í a de l a Conferencia? 
l l eva r í a al verano de 1926. Pero Herriofc 
quiere, en cambio, que las trepas inglesas' 
no abandonen Colonia el 10 de enero de ! 
» * 
P A R I S , 3 0 — E l enviado especial del 
« M a t i n » en Londres hace observar que las 
nuevas pronosi'ciones francesas resuelven, no 
sólo la c u e s t i ó n de las « fa l t a s» , sino casi 
la to ta l idad de las cuestiones pendientes. 
E l enviado de l « P e t i t P a r i s i é n » dice que 
tercera oa ia! ias Delegaciones aliadas esperan lía-
me le cor rés - i i l a r ' por ^ en 6s{'a P1,0?03^011 l a base de 
una in te l igcndia def in i t iva . 
E l «F íga ro» es t ima que, sometiendo la 
c u e s t i ó n de las «fa l tas» a l arbi t ra je . Fran-
cia hace el m á s considerable de los sacri-
ficios, , 
H1925, como parece que 
' hacerlo. 
e s t á n dispuestas a 
N inguna C o n r s i ó n se ha reunido hoy. ¡Jo-
lamente los pr imeros minis t ros han estudia-
do la f ó r m u l a francesa, acordando r e m i t i d a ! 
s las Comisiones pr imera y 
que ^cada una estudie l a parte que 
ponde. No se dice que haya habido obje-
ciones, y por ello se cree que el acuerdo 
e s t á logrado.—B. W , S. 
M A L A I M P R E S I O N E N P A R I S 
P A R I S , 30 — L a creac ión del Comi i J de 
arbitraje propuesta por la De l egac ión fran-
cesa, en e l caso de que no haya unan imi -
dad en la Comis ión de Reparaciones, no ha 
sido m u y bien acogida por ios per iód icos de 
,Par ís , salvo, na tura lmente , les devotos del 
Gobierno, que, como « L ' O u v r e » , dicen que 
la propos ic ión H e r r i o t ofrece a ^"Conferen-
cia e] modo de u n i r a los aliados y calmar 
las inquietudes de los financieros. Esto, des-
¡ de luego, puede ser exacto; pero, ¿ e s t á esa 
j p ropos ic ión de acuerdo con el Tratado de 
j Versalles ? L a mayor parte de los pe r iód icos 
j contestan negativamente, puesto que si las 
I decisiones del C o m i t é son obligatorias, se ha 
terminado l a s o b e r a n í a de l a Comis ión de 
Reparaciones. Sin embargo, ios corresponsa-
les de muchos pe r iód icos hacen notar que 
esto arbitraje, aun siendo un sacrificio de 
la tesis francesa, no lo es tan grande como 
a pr imera vis ta parece; en ef ecto, ai i n c l u i r 
un norteamericano en la Comis ión de Repa-
raciones, Franc ia no tiene desde ahora sino 
un voto de cinco, y el C o m i t é de arbitraje 
consti tuye para ella un T r i b u n a l de apela-
c i ó n , al que p o d r í a llevar las cuestiones que 
le interesen y que no hayan logrado la una-
n imidad en la C o m i s i ó n . « E n muchos casos 
—dice « L e M a t i n » — , el arbitraje p o d r í a ser 
favorable para Franc ia . -»—C. do H . 
i P R E P A R A N D O L A E V A C U A C I O N ? 
Ñ A U E N , OO.—Según noticias do Colonia^ 
han sido suspendidos los trabajos en todos 
los edificios que so estaban construyendo 
para las tropas de o c u p a c i ó n en la cuenca 
I del Ruhr . Se in terpre ta esto como s e ñ a l de 
que &© prepara la e v a c u a c i ó n de la cuenca 
del R u h r . — T . O. 
( D e las Agenc ias ) 
. L A F O R M U L A F R A N C E S A 
L O N D R E S , 30.—Los peritos franceses han 
u l t imado e l texto del proyecto de ijrotocoio 
que ha de ser sometido al C o m i t é de Fal tas 
y Sanciones. L a esencia de ese proyecto e s t á 
en que se p o d r á recurr i r al a rb i t ra je : p r i -
mero, cuando los delegados de la C o m i s i ó n 
de Reparaciones no logren ponerse de acuer-
do sobre la c o m p r o b a c i ó n y p r o c l a m a c i ó n 
de una fal ta de A leman ia ; segundo, cuando 
los industr iales alemanes no cumplan sus 
contratos en lo referente a las prestaciones 
en naturaleza. (Los conflictos de esa í n d o l e 
s e r á n zanjados en pr imera instancia por la 
Comis ión ' de Eeparaciones, hasta 1930, y 
d e s p u é s de esa focha por e l C o m i t é de Trans-
ferencias, que es el que h a b r á de fac i l i ta r 
el dinero para las entregas.) Y tercero, 
cuando se crea haya m o t i v o para recurr i r 
contra cualquier dec is ión de la C o m i s i ó n de 
Reparaciones y del C o m i t é de Transferen-
cias, que restr inja los pagos en especies a 
realizar por Aleman ia a cuenta de las re-
paraciones. 
L A E V A C U A C I O N M I L I T A R 
BU c r ^ i - . P i u c o s on los benef ic ios que 
t r inron7n L P ; ' O ( i U j e s 0 cn cuaJ"it0 a I pa" 
v 0 l a n a c i ó n . 
¿ ¿ ¿ TfT,lfí ^ H a n t e s e r i a h a l l a r fór-
tiempos v n ; 0 50 A m o n t a en n u e s t r o s 
feeÍ'é difirniVVas (Tue• loi,5s de o p o p é r -
f^a c o m 'a • c o n v e n d n ' a e s t i m u l a r ; 
f^u de oh?1111' r á P i d a n " 1 8 n í c l a c j ecu -
'a prosr,eHd?ííPÚblÍCaS qne V r o ú u j Q ^ n 
Sue ícdÓV de- e c o u ó m i c a dc E s p a í í á 
darnos. 
E m i l i o iTi l f íAí 'A 
la reserva, p rocediendo a la c o n c e n t r a c i ó n 
de t r o p a s en Besarabia , donde ha sido de-
c la rado el estado de gue r ra . 
íena 
Titmbiéu en l a Cámiará la discusión 
produce T l o l é u t ó s incidentes 
P A R I S , 3 0 . — S e s i ó n del .Senado. 
E l presidente de la C o m i s i ó n .da Jegisla-
c ión , declara qne el testo del proyecto de 
ley de a m n i s t í a aprobado ya por j a C á m a r a 
de Diputados tiene que ser modificado, y 
que, por lo tanto , h a b r á de ser devuelto lue-
go a dicha C á m a r a . 
A ñ a d e ouo l a C o m i s i ó n que preside pide 
al Senado que no tome dec i s ión alguna sobre 
ese proyecto hasta d e s p u é s de terminadas las 
vacaciones parlamentarias, o sea al reanudar-
so las sesiones en el o t o ñ o r p ó x i m o , pero que 
sí acuerdo prorrogar hasta el d í a 1 de enero 
de 1925, el a r t í c u l o concerniente a la «gra-
cia a m n i s t i a n t e » y que se ponga en vigor in -
mediatamente el a r t í c u l o 17. concerniente a 
la r e h a b i l i t a c i ó n de los soldados fusilados s in 
previo ju i c io . 
Hab l a d e s p u é s un senador a favor del pro-
yecto, y lue£co en contra de é s t e De Mon-
zie>, declarando que n i n g ú n part ido se aven-
d r á a aceptar la a m n i s t í a ta í y conforme re-
sulta en ese proyecto de fey. 
P r c d ú c e ^ un violento incidente entre De 
Monzie v Delahaye, al deci r é s t e q b é &! p r i -
mero sólo t iene amor y c a r i ñ o a 'os boches. 
E l presidente suspende la ses ión en me-
dio de u n gran t u m u l t o . 
Momentos d e s p u é s se reanuda, y prosigue 
el debate acordando el Senado prorrocrar el 
a r t í c u l o concerniente a la «prac ia a m n i s t í a n -
K v̂, hn.-,fn ' l - ' i 3 de enero d» 1.0^5 v que PA 
ponga en vigor el a r t í c u l o 17 referente a la 
r e h a b i l i t a c i ó n de los soldados fusilados s in 
previo inicio-
E l p r e s i d e n t e y / o s f o r o s 
N o s o n f r ecuen tes e j e m p l o s de since-
r i d a d , c o m o e l de P r i m o de R i v e r a , a l 
d i r i g i r s e a l o s a g r a r i o s de T ú y y h a -
b l a r l e s sobre el d i f í c i l p r o b l e m a de los 
f o r o s . M a s n o h a y d u d a en q u e e s t a ' s i n -
c e r í d a d en e x p o n e r c r i t e r i o s d i r e c t i v o s 
es m á s p r o p i a d!ei h o m b r e de g o b i e r n o , 
que l a a c o s t u m b r a d a a d u l a c i ó n on ac-
tos semejan tes . 
« E l 'respeto a l a l e y , h a d i c h o e l p re -
s idente , es l a ú n i c a base p a r a r e s o l v e r 
e l p r o b l e m a d s l o s f o r o s . » H a c e u n a ñ o 
que E L DEBATE l o p r o c l a m a b a c o n estas 
p a l a b r a s : 
« L o p r i m e r o que se exige pa ra una so-
l u c i ó n es que ia a u t o r i d a d p ú b l i c a i m p o n -
ga su s o b e r a n í a » b a r r i e n d o eí cac iqu i smo e 
i m p i d i e n d o lias predicac iones a n á r q u i c a s ; 
amparando los derechos de todos y garan-
t i zando l a v o l u n t a d c o n t r a c t u a l , que. de ma-
ni fes tarse l i b r e m e n t e , s imp i l i f i ca r í a no po-
cas d i f i c u l t a d e s . » 
P a r a q u i e n e s t u d i a r a el p r o b l e m a de 
los f o r o s g a l l e g o s c o m o u n a c u e s t i ó n 
t e ó r i c a do d e r e c h o p r i v a d o , e l p á r r a f o 
a n t e r i o r , l o m i s m o que l a s a f i r m a c i o -
nes de P r i m o de R i v e r a , s e r í a n u n a i r a -
p e p t i n n n t e v u l g a r i d a d . P e r o es l o c i e r t o 
que d i c h o p r o b l e m a es an tes s o c i a l que 
J u r í d i c o (en e l s e n t i d o expues to ) , y que 
c o m o p r a b l o m a s o c i a l se h a a g r a v a d o 
y e m p o n z o ñ a d o en los ú l t i m o s l u s t r o s 
c o n od ios y r e b e l d í a s , que de n o c o n t ^ 
n e i « e h a r í a n i m p o s i b l e t o d a r a z o n a b l e 
s o l u i c i ó n . 
P o n t e v e d r a p r e c i s a m e n t e h a ' s i do tea-
t r o de los m á s g r a v e s excesos : p r o p a -
g a n d a s desa fo radas , despo jo a l o s p r o -
p i e t a r i o s , r e s i s t e n c i a a b i e r t a a l a s sen-
tencia-s j u d i c i a l e s , e t c é t e r a . E s t o es l o 
que e l G o b i e r n o d e l D i r e c t o r i o n o pa re -
ce d i s p u e s t o a t o l e r a r . E l P o d e r públ l i -
co n o o b r a r í a c o m o defensor de los i n -
tereses c o m u n e s y g u a r d a d o r de l a j u s -
t i c i a s i p r o n u n c i a r a el f a l l o b a j o l a " co-
a c c i ó n de u n a de l a s p a r t e s . 
N o c reemos , s i n e m b a r g o , q u e l a sen-
t e n c i a deba d e m o r a r s e p o r m u c h o t i e m -
po . N o c p a r e c e que é s t a , como t a n t a s 
o t r a s d i f i c u l t a d e s i n v e t e r a d a s , puede reí-
s o l v e r l a el D i r e c t o r i o c o n v e n t a j a sobre 
Los peritos franceses y belgas, mi l i t a re s , i o s d e m á s G o b i e r n o s . E s t u d i o s n o f a l -
ineen loros y d i p l o m á t i c o s , en u n i ó n ^ de ios j t a n n a r a r e s o l v e r c o n r e c t i t u d , y a que 
representantes i ta l ianos, han elaborado tam-
b i é n , bajo la d i r ecc ión del perito f r a n c é s , 
un plan de e v a c u a c i ó n m i l i t a r del R u h r . 
concelrdo en el mismo e s p í r i t u m e t ó d i c o 
que el pl«n de e v a c u a c i ó n e c o n ó m i c o adop 
tado ya por l a Conferencia. 
Ese plan de e v a c u a c i ó n m i l i t a r subordi-
refcirada de las tropas franoobelgas de 
q u i z á sea,, p o r e l c o n t r a r i o , l a a b u n d a n -
c i a do f ó r m u l a s p r o p u e s t a s u n n u e v o 
o i b s t á c u l o . T a m b i é n n o s o t r o s l i e m o s he-
cho r e p e t i d a s veces i n d i c a c i o n e s sobre 
el f o n d o , y h e m o s d a d o a conocer , a l -
g u n a s , las s o l u c i o n e s p r e c o n i z a d a s p o r 
l a s F e d e r a c i o n e s de S i n d i c a t o s c a t ó l i -
la cuenca rheno-westfaliana a l a « c o m e r c i a - r C(pi3 A h o r a nos l i m i t a m o s a a p l a u d i r l a 
l i / .ación» de l a deuda alemana, o sea, ©n ¡ a c t i t u d d i g n a v n o b l e de P r i m o d é R<-
ot-ros t é r m i n o s , que la evacuac ión mi . i t a r , VG cn ] a s e g u r i d a d de que s e r á n r n n -
mcesivas a ] ^ c n r o n a d a c o n u n ¿ c u t í r á o d e f i n i t i v o . 
L a r e c a í a o f / c / a / 
na 
medida que se vayan colocando en el mer-
cado los 11.000 millones de marcos oro que 
representan las obligaciones ferroviarias y ¡os i 
O.OOO millones que representan las obliga- i D a h o y n u e v o i m p u l f o e l s e ñ o r Z ú ñ i -
ciones industr iales . . j g a C e r r u d o , c o n su docmnen ta .do a r t í c u -
Hon- io t tiene e m p e ñ o en demostrar. s|n j i0> a ] a c o n s t a n t e c a m p a ñ a de E L DE-
que quepa e q u í v o c o alguno en la mente de i BATE en f a v o r de l s á n e a m i e n t o m o r a l y 
nadie, que l - r a n e a no abriga n inguna ^ fjSiC(> i a 
gunda i n t e n c i ó n n i piensa para nada en 
t e r r i t o r i o , ñ e r o nue d e - i í e Por ^ df! anexionarse n in í run 
sea que 
tiempo una 
íVem- dc d 
u t ibk 
ra.za, a m e n a z a d a g r a v e m en-





na voluntad en lo tocante a la e j ecuc ión del 
lo nenins de rcineür i é e p e t i r ideas y a v u l g a - presentaba la S. E . de I - y T . E . , e¿ ü o -
res sobre l a t r a s c e n d e n c i a d e l p e l i g r o b ié rno y l a F e d e r a c i ó n Nacior 
y l a n e c e s i d a d p e r e n t o r i a dei r e m e d i o , t ienen ahora l a palabra. 
E l d o c t o r Z ú ñ i g a p r o p o n e u n o b i e n e x -
c r e t o , y , a j u i c i o n u e s t r o , de g r a n e f i -
c a c i a : l a r e c e t a o f i c i a l o b l i g a t o r i a pa -
ro, l a e x p e d i c i ó n de l a s s u b s t a n c i a s a l u -
d i d a s . 
Es c l a r o que l a idea , que e n l í n e a s 
g e n e r a l e s expone el d o c t o r Z ú ñ i g a , n o 
p r e t e n d e a h o n d a r en l a r a í z dio u n m a l , 
a . lgunas de c u y a s causas m á s p r o f u n d a s 
son de n a t u r a l e z a é t i c a ; n i s i q u i e r a a-ta-
j a t odas l a s s a l i d a s y e s t r a t a g e m a s de 
que se s i r v e para, .su n e f a n d a satisfac'.-
c i á n ; pe ro n o nos cabe i a m e n o r d u d a 
e n que, l l e v a d a a l a p r á c t i c a , a m i n o r a -
r í a g r a n p a r t e de l o s e s t r agos que a q i r é l 
p r o d u c e , s a l v a n d o de sus f a t a l e s conse-
c u e n c i a s a sectores en te ros de la- socie-
d a d . E ! G o b i e r n o debe acoge r con celo 
l a p r o p u e s t a de l d o c t o r Z ú ñ i g a , en la 
s e g u r i d a d de que c o n s t i t u y e u n a de l a s 
m e d i d a s de s a l u d p ú b l i c a m á s i m p o r -
t a n t e s que puedo a d o p t a r en r e l o c i ó n 
c o n s u senc i l l ez . 
F r a n c o e / p a s o 
E l informe de l a C o m i s i ó n t é o n i c a nombra-
da por el D i r e c t o r i í para- estudiar las vastas 
proposiciones de e jecuc ión do obras púb l i ca s 
en E s p a ñ a formuladas por varios grupos finan-
cieros do procedencia anglosajona, asociados 
bajo e l nombre de Sociedad E s p a ñ o l a de I n -
dustr ia y T r a c c i ó n E l é c t r i c a , h a sido neta-
mente desfavorable, como saben nuestros 'ec-
t-ores. E l s e ñ o r Olascoaga ee regocijaba ante-
ayer en E L D E B A T E de ese ppisodio do 
nuestra po l í t i ca e c o n ó m i c a , del «din de una 
fanitasía p e l i g r o s a » , que p r e o c u p ó a la indus-
t r i a nacional y a m á s do un Gabinete on 
los ú l t i m o s t iempos. 
A l tomar c a r á c t e r oficial este asunto en 
la ú l t i m a de sus formas—porque l a tenta-
t i v a de m e d i a t i z a c i ó n de nuestra e c o n o m í a 
no es cosa nueva—, tuvimos o c a s i ó n de con-
signar cuanto nos s u g i r i ó un discreto pa t r io , 
t i smo, que s i por u n lado no tolera la es-
c lav i tud de las finanzas nacionales, por otro 
anhela para nuestro p a í s el desarrollo de sus 
elementos de riqueza. V e í a m o s entonces en 
la S. E . de I - y T . E . u n serio pe(agro para 
nuestra independencia e c o n ó m i c a ; nos fe l i -
ci tamos, pues, del fallo t écn ico . 
Pero la necesidad de obras p ú b l i c a s sub-
siste y iba llegado a ser evidente para go-
bernantes y gobernados. Obras h i d r o e l é c t r i -
cas, de i r r i g a c i ó n , ferroviarias de h a b i l i t a c i ó n 
de puertos y cien m á s que el presidente dev 
Di rec tor io , cu su viaje por E s p a ñ a , oye for-
muuar en cada una de las regiones que v i -
s i t a , esperan el impu l so de ^a indus t r i a y del 
capita»1 i n d í g e n a s dentro de l a ó r b i t a que 
s e ñ a l e o! Gobierno. 
Se ha e l iminado y a e l l i c i tador peligroso. 
L a suerte de la a d j u d i c a c i ó n no ofrece du-
da. Pero precisa que los ofrecimientos de '̂a 
indus t r ia nacional sean pr imero recogidos por 
ol Gobierno, 3- que una vez formado un pian 
de obras por el Poder p ú b l i c o , ios OfwwM-
miontos so convier tan cuanto antes eñ rea-
lidades. 
•Si nuestra indus t r i a hace honor a sus com. 
promisos scV&mnemos en la o p i n i ó n , h a b r á 
consolidado su natura! y deseable predominio 
en nuestra e c o n o m í a ; de lo contrar io , la com-
petencia extranjera, ahora derrotada, no tar 
d a r á en presentar batalla con mayores j roba-
bilidades de t r i un fo . 
' ' cu lo que re. 
I 
de 
Se orgimizaríi u n gran acto 
para s ep t i embre 
Z A R A G O Z A . 3 0 . — a . gobernador c i v i l ha 
enviado a M a d r i d aü gene ra l Hermosa , pre-
s idente de l a Üni 'ón P a t r i ó t i c a , una Me-
m o r i a acerca de l desarrollo de é s t a en toda 
i a p r o v i n c i a , donde cada d í a es mayor 
n ú m e r o de insc r i tos . 
E n los p a r t i d o s j ud i c i a l e s de Cala tayud, 
Caspe, Daroca , Tarazona y B e l c h i t e exis-
t e n C o m i t é s en todos los pueblos. E n al-
gunos figura i n s c r i t o t odo ei- v e c i n d a r i o . -
T a m b i é n se rec iben adhesiones de^ s ig 
n i ñ e a d a s personas de l a a n t i g u a p o l í t i c a , 
e n t r e é s t a s bastantes ex d iputados p r o v i n -
ciales y ex ccncejfiAes. 
Pa ra e i p r ó x i m o sep t i embre , y c o i n c i -
diendo con e l an iversa r io de l n a c i m i e n t o 
de nuevo r é g i m e n , se o rgan i za l a celebra-
c i ó n de u n acto i m p o r t a n t e , al que concu-
r r i r á n los A y u n t a m i e n t o s de l a provincia , y 
:es C o m i t é s de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . Para 
esa f echa se qu ie re que e s t é ya inaugurado 
e l C í r c u l o de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de Za-
ragoza, que se e s t á montando ac tua lmen te 
con g r a n ac t i v idad -
Los de-'egades gube rna t ivos y alcaldes de 
l a p r o v i n c i a se p r o p o n í a n obsequiar con un 
banque te al gobernador ; pero como é s t e sa-
le hoy, en uso de l i cenc ia , p a r a d i fe rentes 
p rov inc i a s dei N o r t e , se ha acordado apla-
zar el rigasajo hasta su regreso. 
U n a C o m i s i ó n de les pueblos de B i z e l , 
Ejea y o t ros h a v i s i t a d o hoy al gobernador , 
s e ñ o r S e n s p r ú n , pa ra dar le las gracias po r 
las gestiones que r e a l i z ó en f a v o r de a q u é -
llos d u r a n t e el conf l i c to creado por ' la f a l t a 
de riegos y aguas potáb-fes . 
Dos cosechas de seda en 
un a ñ o 
M U R C I A , OO.—EI diario ca tó l i co « L a 
V e r d a d » consagra hoy su ed i to r ia l a dar a 
conocer el descubrimiento hecho por el ve-
c ino de Alcan ta r i l l a Asensio Araca P é r e z 
para obtener una segunda cosecha de seda, 
lo que ha conseguido por la ap l i cac ión de 
la nueva hoj ja de la morera, que antes se 
desaprovechaba. E l inventor guarda el se-
creto sobre el procedimiento que ha seguido 
y para el que ha solicitado l a oportuna pa-
tente. 
E l director y los ingenieros de esta esta-
ción se r i c í co la e s t á n estudiando el inven to , 
que, de prosperar, i m p l i c a r í a un incalcula-
ble incremento de la riqueza sedera. 
E n l a t r a n s c r i p c i ó n d e l i m p o r t a n t e t « -
l e g r a i n a que p u b l i c á b a m o s e l m a r t e s 
d a n d o c u e n t a de l a c e l e b r a c i ó n del D í a 
do E í p a i h i - e n M a n i l a , u n a e r r a t a ¿ e 
i m p r e n t a n o s h i z o l l a m a r C a r d e n a l a l 
cóns io l s e ñ o r P o i o u s . 
L o g r a c i o s o es que l a misniR e r r a t a 
se h a y a c o m e t i d o po'r o t r o s co legas en 
lo s t e l e g r a m a s que p u b l i c a n de M a n i l a 
con i d é n t i c a fecha . T a l sucede con La. 
Voz de d i c h o d í a , d o n d e t a m b i é n e l sei-
ñ o r P o t o u s apa rece e l evado a l Ca rde -
n a l a t o . 
S i n e m b a r g o , en e l t e l e g r a m a de L a 
Voz f a l t a n dos p á r r a f o s que c o n t e n í a 
ol t r a n s m i t i d o a n o s o t r o s : a q u e l en que 
el g e n e r a l A g u i n a l d o d ice « q u e E s p a ñ a - , 
m e d i a n t e el c r i s t i a n i s m o , c o l o c ó a l a s 
c o l o n i a s a s u m i s m o n i v e l » , y en que 
se a l u d e c o n c a r i ñ o a P r i m o de R i v e -
r a , y a q u e l o t r o en que &e c o n s i g n a que 
el n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de p e r i ó d i c o 
que el t e l e g r a m a desc r ibe c o r r e s p o n d e 
a l i m p o r t a n t í s i m o d i a r i o c a t ó l i c o de M a -
n i l a L a Defensa., p o r t odos ios t í t u l o s 
d i g n o de l a e s t i m a c i ó n de l a P r e n s a es-
p a ñ o l a . 
¿ V e r d a d que son c u r i o s a s l a e r r a t a 
y las o m i s i o n e s de L a Eo?? 
B n resumen, removido el obs t ác l 
L a raoota oficia! (Contra la venta 
inmora l de tóxicos) , por e l doc-
tor Z ú ñ i g a Cerrudo P á g . 
Cuentos de ¡¡a inda españo la (H i s -
to r ia de « P e i x e t » ) , por N i c o l á s 
G o n z á l e z Euiz P á g , S 1 
Del coic-i1 de m i cr is ta l (Se a c a b ó 
el aire p u r o ) , por Tirso M e d i n a P á g . 3 
Se noa ó yero pág. 3 ¡ 
Los Tiribunales para n i ñ o s en M a -
d r i d , por M . G ó m e z Cano F&g. 3 |j 
Cotizaciones do Bolsas.. . . . p á g . 4, 1 
Deportes F á g . 4 |l 
F o ü o t í n de E L D E B A T E ( « E l 
hijo de p a p e l » ) , por « T i r s o 
M e d i n a » 
C r ó n i c a de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » P á g . 5 
Noticias p á g . ü 
— « o » — 
M A D R I D . — E l Direc tor io estudia u n pro-
yecto de reforma de las carreras d i p l o m á -
t ica y consular ( p á g i n a 4).—Se da ca rác -
ter oficial a la p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a en 
la feria de L i m a . U n delegado especial 
c u s t o d i a r á los e n v í o s ( p á g i n a 5 ) . 
— « o » — 
P R O Y I N G I A S . - H a l l a z g o de drogas tóxi-
cas en B i l b a o . — L a Unión P a t r i ó t i c a de 
Zaragoza organiza un acto en conmemo-
ración del 18 de septiembre.—Fiesta de 
la ü n i d a d nacional en San F e l i ú de L l o -
bregat .—En Sevilla se aprueba l a subida 
del precio del pan.—Primo de Rivera es 
agasajado en L u g o . — E n el A y u n t a m i e n t o 
de Nogales (Badajoz) se iza por vez p r i -
mera l a bandera nacional ( p á g i n a s í y 2 ) . 
Llega a San S e b a s t i á n el superior general 
de los j e s u í t a s ( p á g i n a 3) . 0 
— « o * — 
E X T R A N J E R O . — E l Ruhr s e r á evacuado 
m 1026, s e g ú n vayan co locándose en el 
mercado las obligaciones alemanas; se 
cree que la Conferencia ha llegado a nn 
acuerdo aceptando la f ó r m u l a francesa de 
arbitraje. — Méj ico ha reconocido e l Go-
bierno ruso .—El Senado francés aplaza- la 
d i scus ión de l a amnistea.—Se descubre un 
complot eomunisla en Hambur^o (sa-
ginas i y 2 ) . 
— c o » 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo 
rolóeico Of ic ia l ) . — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d , 25,3 irados y m í n i m a . 14,5. 
t naus í r ' . a s 
^ n provincias, la m á x i m a fué de 34 si-a'. 
dos en Al icante y M u r c i a , y ]& miBIma 
7 grados en L e ó n . ' 
L o s s u p e r i n t e n d e n t e s d e 
f á b r i c a 
Por G i o v í i u n i rfOYOIS 
L a c a u s a m á s g r a v e de l es tado de t e n - 1 
s i ó n s o c i a l que hace a p a r e c e r h o y en 
e l h o r i z o n t e de t odos los p a í s e s e h e s - ^ 
p e c t r o o d i o s o de l a r e v o l u c i ó n , r a d i c a 
en que p a t r o n o s y o b r e r o s h a n p e r d i d o 
t o d a c o n f i a n z a r e c í p r o c a . Desde q u e 
C a r l o s M a r x e r i g i ó en d o g m a h i s t ó r i c o 
y en l e y f a t a l el p r i n c i p i o de l a l u c h a ' 
de clases, se h a n co locado u n o s y o t ros^ 
en pie de g u e r r a . L a s m e d i d a s p r o p u e s -
tas p o r e l p a t r o n o son i n m e d i a t a m e n t e 
r e c h a z a d a s p o r los o b r e r o s , no p o r q u e 
s i e m p r e se d i r i j a n de hecho c o n t r a , 
sus i n t e r e se s , s i no p o r q u e e m a n a n d e l 
a a m o » . Y l a p r e s i ó n que e je rcen l o s ' 
S i n d i c a t o s sobre el p a t r o n a t o , en m a -
t e r i a de s a l a r i o s , de c o n d i c i o n e s h i g i é -
n i ca s o de d u r a c i ó n del t r a b a j o , se in-' 
t e r p r e t a n o r d i n a r i a m e n t e p o r e l d u e ñ o 
de l a i n d u s t r i a como u n a t e n t a d o d i -
r e c t o a s u a u t o r i d a d . 
H a c e m u c h o t i e m p o que l a s dos g r a n - ; 
des fue r za s de l a p r o d u c c i ó n — d i r e c c i ó n 
y e j e c u c i ó n — e s t á n f r e n t e a f ren te , co-
m o dos e n e m i g o s c n el c a m p o de b a t a -
l l a , h a c i e n d o i r r e s p i r a b l e l a a t m ó s f e r a 
s o c i a l . T o d o l o que t i e n d a , p o r el c o n -
t r a r i o , a c o n v e r t i r esas r e l a c i o n e s hos -
t i l e s de l a s g r a n d e s p o t e n c i a s de l a v i d a 
n a c i o n a l e n r e l a c i o n e s de paz debe ser 
s a l u d a d o c o m o u n a obra, s a l v a d o r a . 
A este respec to se j - e a U z á i í en B é l g i -
c a a l g u n a s t e n t a t i v a s que m e r e c e n ser 
e s t u d i a d a s con a t e n c i ó n y s i m p a t í a . 
S i se l l evase a los t a l l e r e s y a l a s 
f á b r i c a s p e r s o n a s de b u e n a v o l u n t a d , 
i n s t r u i d a s y abnegadas , que p u d i e r a n 
m e d i a r e n t r e la d i r e c c i ó n y los o b r e r o s 
s i n p e r t e n e c e r f o r m a l m e n t e n i a u n a ni 
a o t r a edaso, ¿ n o es c i e r t o que se h a -
b r í a r e a l i z a d o u n g r a n p r o g r e s o en este 
o r d e n ? N o h a y que e spe ra r , d u r a n t e 
las h o s t i l i d a d e s , que el c o n t a c t o d i r e c -
to de los a d v e r s a r i o s p u e d a l l e v a r a l a 
p a z ; p o r el c o n t r a r i o , este c o n t a c t o es 
c a s i s i e m p r e m o t i v o de r o z a m i e n t o s y 
c a u s a de u n a n u e v a l u c h a . P e r o a l l í 
' d o n d e l a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e l a s dos 
p a r t e s i n t e r e s a d a s f r a c a s a n , p o r l a cos-
i l u m b r e de no c o m p r e n d e r s e , el medaa-
| d o r p u e d e ser e l i n s t r u m e n t o de paz . 
l í e a q u í el p a p e l que se q u i e r e c o n f i a r 
1 a agentes s i n c a r á c t e r o f i c i a l , s i n dele-
I p-ñ-cíión g u b e r n a t i v a , p o r o que h a b r í a n . ' 
' de e spec i a l i z a r s e c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a 
¡ c o m o r e n d e r l a c o m p l e j i d a d de l a s cues-
1 t i o n e s q u e se p l a n t e a n e n t r e l o s f a c t o -
res de l a p r o d u c c i ó n , p a r a da r se c u é n -
i t a del e s t ado de e s p í r i t u q u e exis te en 
l a d e r e c h a y en l a i z q u i e r d a , y , sobre 
t odo , p a r a es ta r p e r f e c t a m e n t e a l co-
r r i e n t e de l a v i d a í n t i i m a de l a f á b r i c a 
a Ha c u a l e s t é n a g r e g a d o s . T a l es l a 
' m i s i ó n d e l « s u p e r i n t e n d e n t e » de f á b r i -
' ca . P a s a s u v i d a en l a f á b r i c a , s i n se r 
' o b r e r o n i d e l e g a d o de p a t r o n o s ; v e l a 
, p o r l a obse rvanc i a , de l a s l eyes y l o s 
c o n t r a t o s e n t r e e l j e fe y l o s t r a h a j a d o -
í r e s , p e r o p o n i e n d o en e l lo l a s u t i l e z a 
| d e a c c i ó n y l a s m i r a s c o m p r e n s i v a s d e l 
que n o i n t e r v i e n e n i c o m o e x t r a ñ o j a i • 
• c o m o d u e ñ o . O b s e r v a l o que p a s a en 
t o r n o s u y o ; se i n f o r m a . , n o s ó l o de l a s 
i d i f i c u l t a d e s que se t e m e n , s i n o que se 
1 es fuerza a l p r o p i o t i e m p o p o r e v i t a r l a s . 
S i l o g r a a d q u i r i r l a c o n f i a n z a de p a -
j t r o n o s y de o b r e r o s p o r l a p r u d e n c i a 
', y d e l i c a d e z a de sus ac tos , su i n t e r v e n -
¡ c i ó n p u e d e l l e g a r a se r d e c i s i v a : e l as-
' pecto moraJ . de u n e s t a b l e c i m i e n t o in-
j d u s t r i a l n o t a r d a r í a , en ese caso, en 
i t r a n s f o r m a r s e . Y s i u n g r a n n ú m e r o de 
f á b r i c a s l l e g a n a d a r c o 3 o c a c i ó n a es-
t o s a g e n t e s , y f a c i l i t a n s u t a r e a , y l e s 
p r o p o r c i o n a n l a l i b e r t a d y e l p r e s t i g i o 
q u e n e c e s i t a n , puede m u y b i e n dec i r se 
que e l m e c a n i s m o soc i a l c o n t a r á con un 
l u b r i ñ e a n t e p a r e c i d o a l que , dn t o d a s 
l a s m á q u i n a s , e v i t a el roce y el r eca -
• l e n t a m i e n t o y p r e v i e n e l a d e s t r u c c i ó n , 
j F u é d e s p u é s de l a g u e r r a , en 1919, 
i c u a n d o e i G o b i e r n o c r e ó l a s p r i m e r a s 
• « E s c u e l a s de S e r v i c i o S o c i a l » , d e s t i n a -
das a f o r m a r esos a u x i l i a r e s , esos a g e n -
¡ tes de c o n c o r d i a . N u e s t r a s o b r a s soc ia -
les c a f ó l i c a s se h a n o c u p a d o i n m e d i a -
t a m e n t e con todo celo de este a s u n t o , 
a fin de que u n a f u n c i ó n que e x i g e 
a n t e tóe lo , l a p r á c t i c a de l a s v i r t u d e s 
c r i s t i a n a s y el c o n o c i m i e n t o de n u e s t r a 
so.nta d o c t r i n a s o c i a l , sea e j e r c i d a , e.l 
m a y o r n i i m e r o pos ib l e de veces, p o r ca -
t ó l i c o s e s p e c i a l m e n t e f o r m a d o s p a r a 
e l lo . C o n l a i d e a de m u l t i p l i c a r los « s u -
pe r in t enden te s ) ) y ele f a c i l i t a r l o s a! p r o -
p i o t i e m p o a n u e s t r o s S i n d i c a t o s , a 
n u e s t r a s [ M u t u a l i d a d e s , a n u e s t r a s Co-
o p e r a t i v a s y a n u e s t r a s C e n t r a l e s ob re -
r a s , u n p e r s o n a l de d i r e c t o r e s y p r o p a -
g a n d i s t a s v e r d a d e r a m e n t e e spec ia l i zados 
h a c r e a d o l a s E s c u e l a s Socia les . L a des-
t i n a d a a l a f o r m a c i ó n de h o m b r o s se 
h a e s t ab l ec ido cn L o v a i n a , cn c o n t a c t o 
c o n l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a , m u c h o s d e -
c u y o s p r o f e s o r e s se h a n e n c a r g a d o do 
e x p l i c a r v a r i o s cu r sos c n a q u é l l a . H a y 
t a m b i é n u n a escue la p a r a m u j e r e s e n 
B r u s e l a s . L o s cursos t e ó r i c o s y p r á c t i -
cos v a n a c o m p a ñ a d o s de e j e r c i c i o s e n 
l a s o b r a s y de v i s i t a s a l a s o r g a n i z a c i o -
nes soc ia le s d u r a n t e dos a ñ o s . E l p r i -
m e r o e s t á c o n s a g r a d o a l a f o r m a c i ó n 
soc ia l g e n e r a l ; el s egundo p r e p a r a l a 
c s . p e c í a l i z a c i ó n que p u e d e n ob t ene r l o s 
j ó v e n e s e n d i f e r en t e s c a r r e r a s . 
Es t a s escuelas h a n f o r m a d o y a n n tae-
q u e ñ o n ú m e r o de a l u m n o s m u y i n t e l i -
gentes y de g r a n a b n e g a c i ó n . Co locados 
cn e s í a b l e c i i n i e n t o . s i n d u s t r i a l e s o c n 
o t r a s i n s t i t u c i o n e s soc ia les , p r e s t a n on 
l a a c t u a l i d a d e m i n e n t e s se rv i c ios . N o • 
puede d u d a r s e que s i el esfuerzo con-
t i n ú a , i m p r e g n a d o .siempre de e s p í r i t u 
c r i s t i a n o , a m o l d á n d o s e a iá . s e n s e ñ a n -
zas de l a s g r a n d e s E n c í c l i c a s y a l a s 
i n s t r u c c i o n e s del E p i s c o p a d o , se d a r á 
u n g r a n a v a n c e b a c í a ia pacificación 
-Ago X T Y . — N ú i a . 4.695 
s o c i M , que os raía de l a s c o n d í c i f t n e s 
de l a p a z i m m d i a L 
L o s s e ñ o r e s don A n g e l H e r r e r a , d i -
rector de E L DEBATE, y M a r t í n - S á n c h e z , 
qne r e a l i z a n ac tua lmente u n v i a j e de 
estudio por B é l g i c a , h a n v i s i tado y a 
v a r i a s de n u e s t r a s centra les de obras 
sociales , i n t e r e s á n d o l e s v ivamente nues-
t r a c o n c e p c i ó n de l a s escue las menc io -
n a d a s . 
B r u s e l a s , j u l i o de 1924. 
Se pcrisaba asesinar a una a l ta porsonalidad 
y atacar los pnestos de P o l i c í a . 
H A M B U R G O . 30.—L&s pesquisas da la Po-
l i c í a han permitido descubrir que para lin 
de l a semana corriente se preparana una 
nueva acc ión comunista con el nn de ptro-
vocar una guerra civiU L a i n i c i a c i ó n s e r í a 
un atentado cometido en BeiMn contra una 
.conocida nersonaiidad. Se o r g a n i z a r í a n ma-
nifestaciones de invá l idos y « s i n t rabajo» , 
ataques a los puestos de P o l i c í a y edificios 
oficia.'es- , „ . i 
11 prefecto de P o i k ú a de Hambur^o na 
decidido prohibir toda m a n i f e s t a d ó n ; poro 
parece que los comunistas no piensan ha-
cer caso de la p r o h i b i c i ó n . 
E L C O M U N I S M O E N P O L O N I A 
V A R S O V I A , 3 0 . — O c u p á n d o s e del aumen-
to do5 comunismo en Polonia, i a « G a z e t a 
WarszawEkar» escribe: 
S u b e e l p r e c i o d e ! p a n » 
e n S e v i l l a 
V E R A N E O S E N C I L L O 
Se v e n d e r á el ki lo a 60 c é n t i m o s 
Sü/V-tLÍ^A, 3 0 . — E n el deapacho del gober-
nador se ha reunido la Junta provincial de 
Abastos, para tratar de la subida del precio 
del pan asistiendo como asesores ima Coml-
fiión do patronos panaderos de Sevilla y do 
Alcalá de Guadaira. 
So acordó subir el precio del pan en Ja 
siguiente forma: Pan familiar en piezas de 
a kilo, a C0 c é n t i m o s ; el kilo en dos piezas 
a 65 c é n t i m o s ; en cuatro piezas, a 70 cén-
timos. 
E f pan de 125 Sgramos no ha sufrido al-
teración en el pleno y cont inuará vendiósdo-
se a dioz cént imos . 
E n Alcalá do Guadaira no sufrirá altera-
ción alguna el precio del pan. 
L a subida acordada para Sovilla no entra-
rá en vigor hasta tanto que l a Junta cen-
tral de Abastos haya dictaminado acerca del 
precio del pan conformo a lo (dispuesto en 
reciente real orden. 
s i t u a c o n e c o n ó m i c a 
d e l a M a n c o m u n i d a d 
o 
E A R G E L O N A , 3 0 . — E l barón de Viver 
mani fes tó hoy a los periodistas, a su re-
greso do Madrid, que había aprovecohado su 
estancia en la corte para conferenciar con 
el marqués de Magaz y otros miembros del 
« L a propaganda bolchevista hace progre- | j)iraoj)ori0 d6 d ferontcs asuntos relacionados 
que emplea con" !a ^ian(.oninnidad en !o .que respecta sos. L a Rus ia de los soviets, 
sumas cons idéra la es, y la di f í c i l s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a setual favorecen l a propaganda, 
que e-.'cplota e'.' descontento de las mafias 
obreras- Lc-s obxeros de tendencias nacio-
nu.es se vuelven netamente hacia los par-
tidos nacionales; Kos d e m á s h a c i a el co-
munismo. Es to se observa especialmente on 
los dementes radicales de la p o b l a c i ó n no 
polaca. P a r a t i a m e n t é a la c o n s o l i d a c i ó n de 
la o p i n i ó n pc'.aca se e f e c t ú a t a m b i é n U* do 
ios elementos i r r e d u c t i t J ó m e n t e enemigos 
de Estado polaco. No podemos asist ir im-
pasi l í es a este trabajo; debemos declarar-
les una guerra de l'̂ s m á s inexorab les .» 
BiLt-GTcT] 
a v i ó n c a e s o b r e 
p a d r e s d e l p i l o t o 
Cuatro muertos y dos he:idos 
O S 
B O U B G - L A - R E I N E , ? Á ) — U n avión pilo-
tado por el ayudante Rapin y acompañado 
por e l sargento Nioly vico a volar sobre 
la casa do los padres de Rapin. E l padre 
y l a madre de és te se encontraban en el 
umbral de su puerta, ea unión de otros 
varios vecinos. E l avi\5n se acercó, descri-
biendo airosos c írculos , llegando hasta ro-
zar ca^i el tejado de la casa. E n una de 
sus evoluctionés cayó sobre el grupo de es-
pectadores, cogiendo debajo a los padres do 
Rapin y a varios do sus acompañantes . De 
entro el destrozado aparato han sido extraí-
dos los cadáveres del sargento Nioly y de 
tres mujeres. E l ayudante Rapin y su ma-
dre fueron retirados on gravo estado. 
a su parte e c o n ó m i c a , o n c a r e c i é n d o l e s la ne-
cesidad de que wia resuelto de un modo de-
finitivo el problema. 
— O r e o — a ñ a d i ó — , y así se lo he manifes-
tado a los s e ñ o r e s del Di rec to r io , que es 
indispensable proporcionar medios e c o n ó m i -
cos a la Mancomunidad para que pueda sos-j 
tenor los servicios que hoy gravan su pre- i 
supuesto. Do no ser esí , no h a b r á m á s w -
medio, en los p r ó x i m o s presupuestos, que 
supr imi r cuanto sea preciso para acondicio-j 
nar les gastos a les ingreses. 
L o que no estamos dispuestos a tolerar— 
dijo—os que subsista e l actual estado de co-1 
sas, lo que hace indispensable acudir a los 
e m p r é s t i t o s para cub r i r las atenciones, y do 
seguir por ese camino, la cifra que se adeu-
d a r a dentro de poco s e r í a enorme y trace-
r ía la bancarrota. 
Ref i r iéndose a la prov i s ión de l a Alca l - j 
d í a , m a n i f e s t ó que este asunto no se r í a r o - | 
eue'to hasta que regrese a M a d r i d e l gene-1 
ral P r imo de Rivera . Af i rmó que uno de los 
candidatos m á s probables es e l séflor Tu l l ad , ¡ 
p i r o no hav nada en concreto. t ' j 
' • •• L 1 t ^ ' ? > -
B I L L E T E S 
U L T I M A 
L a C d e R e p a r a c i o n e s 
H e g a a L o n d r e s 
o——-
L A D E L E G A C I O N A L E M A N A 
B E R L I N 30. E l « V o r w a e r t ^ ^ ^ 
la D e l e g a c i ó n alemana e s tá ya reaP 
preparativos para marchar a I ^ n d r ^ ^ 0 ' 
ministro de Comercio bávaro Meinel 
pres i ente del Consejo de Radon iLÍ.61 
serán adjuntos de la Delegac ión . ' 
L A C O M I S I O N D E L O N D R E S 
L O N D R E S , S O — L o s delegados v w 1 
legados adjuntos de l a Comisión de 
raciones han llegado esta noche a W ^ 
a Londres. ' ^ 0Rce, 
L a Comis ión do reparaciones celebrará 
s ión oficial mañana por la mafiaca 6« i 
capital británica. 14 
—Pues, chico, yo la mañana !a paso aquí en la estación del Norte y la larde en !a chl Mediodía. 
— ¿ Y notas fresco? 
—Sí; el carr.bio de estación; 
H a l i a z g o d e t ó x i c o s ; P r i m o d e R i v e r a v i s i t ó a y e r L u g o 
e n B i l b a o 0 3 
e s i r a a B e r l í n 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E F I A T E ) 
Ñ A U E N , 2 0 . — E l sábado llegará a B e r l í n 
ol secretario de Estado yanqui. Hughes, 
que permanecerá en esta capital dos o tres 
d í a s , - , T . 0 . 
F i e s t a d e l a u n i d a d n a d o n a i 
B A R C E L O N A , 30 .—El d ía 7 de s e p t u m -
bro se c e l e b r a r á en San B a u d i l i o de L i o -
bregat, con gran solemnidad ]a fiesta de la 
im-dad nacional. Por la m a ñ a n a se celebra- i 
rá >ne el templo parroouiai! una solemne i 
función religiosa, en la que p r e d i c a r á el ca- i 
mr.r.go de Zaragoza, doctor Gua l l a r t , diser- j 
tando acerca del t ema: «La un idad nacio-
n o l . b i j a de la Tg!es:a.» 
DtíSpílés, en la plaza p ' i ú b l i c a , se v e r i f i - ! 
cara la ju r a do !a bandera por los n i ñ o s de 1 
las escuelas. í 
A c o n t i n u a c i ó n h a b r á u n banquete. ' 
I*OT la tarde fe ver i f icará ¡a aper tura ofi-
cial de e iheó nuevas rallos de aquella c í u - j 
dad. que llevaran los nombres de U n i d a d ; 
t * * ' t ¿ l í " U : 1 i ^^cilonal.. San Vioento Eerrer . Alfonso X 1 I T . I 
V J O D i e r n O O a v a r O p r O h l O e | R^iua Viotória Eugenia, 13 de septiembre. ' 
í a s m a n i f e s t a c i o n e s 
P A R I S , 3 0 . — E n los circuios p a í t i c o s de 
B e r l í n reina gran descontento por ia acti-
i-tud adoptada por O Gobierno bávaro pro-
hibiendo toda CUÍC da manifestaciones p ú 
blicas. Se hace constar que esta medida dei 
Gobierno bávaro h a sido tomada precisa-
mente en v í s p e r a s de las fiestas conmemo-
rativas d'e í.a c o n s t i t u c i ó n de"' i le ich . 
Los partidos republicanos alemanes e s t á n 
organizando grandes manifestaciones en to-
da Alemania para ese día, con objeto de 
que l a c o n m e m o r a c i ó n de.' aniversario de 
i a c o n s t i t u c i ó n del imperio a l e m á n consti-
Ituya una verdadera fiesta nac ional 
E L C O N C O R D A T O 
M U N I C H , 3 0 . — E l Landtag b á v a r o comen-
zará sus vacaciones a fines-de esta semana, 
s i n haber ratificado previamente el con-
cordato firmado entre ei Vat icano y ê  Go-
bierno de Munich. 
Como ei Gobierno quiere aprovechar la 
o c a s i ó n para regular las r e f á c i o n é s entre el 
Estado y la Ig'.'esia, es probabi.e que se con-
sagre a esta c u e s t i ó n una l eg i s la tura ex-
traordinaria. 
Cnnde de F.^o's y Barón de Viver . 
Hftn sido invitadas a estos actos las auto-
ridades militares y civiles de la región. 
E l s e r v i c i o a é r e o a M a r r u e c o s 
Líneas de correo Mál.-iga-aielilla 
y A lgcc i r a s -Ceuta 
M U I . I L L A . 30.—Ha sido informada favo-
rablemente la sol icitud presentada por don 
B o á o m e r o V P a para estabT.ecer bases de 
hidroaviones en Mar Chica y Rio Mart ín , 
con destino al servicio de correo y pasaje-
ros qué se intenta establecer entre M á l a g a 
y Mejil la!! y de A í g c c i r a s a Ceuta. 
L o s b a r c o s a l e m a n e s p o d r á n 
e n í r a r e n p u e r t o s f r a n c e s e s 
o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B I A T E ) 
Ñ A U E N - ¿0. ¡fe^ún un despacho de P a -
rís, les puertos franceses s e r á n abiertos de 
nuevo a lía n a v e g a c i ó n alemana desde el 
1 do septiembre p r ó x i m o . — T . ü . 
M A D R 1 D 
E C I T A 
n o q u i e r e t o c a , . . , 
n i l a n e c e s i t a , t e -
n i e n d o e l m e j o r 
a d o r n o : c a b e l l o s 
a b u n d a n t e s , f l e x i -
b l e s y s e d o s o s , 
m e r c e d a ! u s e 
c o n s t a n t e d e 
F R A S C O . 2 . 5 0 
EN T O D A ESPAÑA 
E n t r e l o s d e t e n i d o s s e e n c u e n -
t r a u n l a r m a c e u t i c o 
B I L B A O , 3 0 . — E l delegado do Farmacia 
del distrito de Baracaldo tuvo noticias hace 
verlos d ías , por haber sorprendAlo una con-
tQreuciá t c i e ión ica , do que e x i s t í a un tráii-
co de cocaína eu Bilbao, con ramiücac io-
"oti ou algunos pueblos de las inmediacio-
nes, y puso inuiudiatamenle e l hecho en co-
cbalmiento dei inspe^ior do Sanidad de- Viz-
caya. E s t e , a su vea, c o m u n i c ó estos Im-
forines u l a Pol ic ía . L o s agentes da Vigi-
ianc iá , fingiéndose compradores, conirataron 
on un, caic ecu un iudividuo l a adquis ictón 
de cuatro kilos do coca ína en la cantidad 
de 7.0uü pesetas, operación que había de 
cíectuoree eu la ixocho del lunes en las 
inmediaciones de L a s Arenas. 
A ia hora conven.da se presentó allí , en 
efecto, uno de loa vendedores, quien dijo 
que sólo llevaba un kilo. E l fingido com-
prador, o sea e l agente d© Pol ic ía , le dijo 
que era necosaii-o que lo entregase los cua-
tro kilos contra t ídos . Entonces so traslada-
ron al douiic'il o del primero, que se llama 
Isidoro y es dependiente de una droguoría. 
E s t e maulifestó, ya en su casa, que no ha-
bía acudido con la cantidad de cocaína con-
aenida temiendo ser v í c t i m a de una eor-
piesa. Dijo luego que estos productos tó-
xicos se los proporcionaba un ind.tviduo lla-
mado Merino Serrano, que vive en Lejona, 
calle de la Bivora, 16. L a Po l i c ía se tras-
ladó entonces a dicho punto y detuvo al 
sujeto en cues t ión , en cuyo domicilio se 
encontró un kilo y 200 gramos de coca ína 
y varios tubos conteniendo morfina. 
Serrano mani fe s tó a la Pol i c ía que el de-
positario de estas drogas era el comercian-
te de Erandio Florencio Tárrega. E n el do-
micilio de ésto se i n a a t i c ó luego un mi-
nucioso registro, ¿ncautándoso los agentes 
de l a autoridad de los siguientes efectos, 
procedentes todos ellos de contrabando: nue-
ve botellas de diferentes bebidas, latas de 
lecho condensada, varias Caj&e de jabón des-
infectante, paquetes de té, 30 libras de ta-
baco habano, '206 cajas do tabaco picado, 
91 cajetillas de cigarrillos, 13 cajas de ce-
rilla;?, 86 encendedores automát icos , 26 cor-
tes de paño, varios chalecos de cuero, nu-
merosos frascos d© docaína, un revólver , 
una pistola y dos cajas do munictoces. 
L o s detenidos fueron traídos a Bilbao. 
Y a en esta capital, l é Po l i c ía c o n t i n u ó prac-
ticando gostlones, consiguiendo detener ©n 
la calle de Hernani , n ú m e r o 0, a Rogelio 
L á zaro Galdeiano, en cuyo domicilio s© en-
contraron frascos de cocaína, otros de mor-
fina y una lata gránela conteniendo dos 
kilos do aquella pirmera substancia. 
También parece que h a sido detenido, por 
eotar relacionaSo con oste mismo asunto, 
un farmacéut ico establecido en Bilbao. 
Evtai tarde sostuvioron una detenida con-
ferencia sobre esta cues t ión el inspector ge-
neral de Sanidad d© Vizcaya y e l comisa-
rio do Pol ic ía . 
Parece que habrá, m á s complicados, pues 
eo trata, por lo visto, do un «negocio» de 
drogas tóx icas en 8.1ta escala y con nume-
rosas ramificaciones. 
O t r a r e u n í f S n p a r a e l f e r r o c a r r i l 
Z a m o r a ^ O r e n s e 
toa, provincias interesadas pedirán su 
í n d o s l ó n on oi proyecto lerroyistro 
Z A M O B A , 30 .—l ia regresado de Galicia 
la Comisión que fué a Santiago de Compos-
te'a para gestionar del presdente del Di -
rectorio l a construcc ión del ferrocarril de 
Orense a Zamora. Los comisionados regre-
san muy satisfechos por la unanimidad con 
que las provincias gallegas todas aprecian 
la necesidad de su trazado al que conce-
den prioridad sobre los de otros ferrocarri-
les rogionr-Jes que consideren do interés se-
cundar o con relación a! que aquél tiene. 
Asiste a un mit n de !a Unión Patriótica. Gran entusiasmo 
D E M A R R U E C O S 
—•—o 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona or ienta l .—fin •proximidades d¿ i t, 
ñ ó n de Vélez c a ñ o n e r o <Cdnovas del Cal 
U t o » b o m b a r d e ó Torres lAlcalá , Punta Pg. 
cadores y ¡yus bosqvíes, llano Mestaza y 
t r ida c o n c e n t r a c i ó n de hombreg y a a n a ¿ 
d i s p e r s á n d o l e s con numerosag bajas ' 
Axjer se p r e s e n t ó en l a oosta, pdnto n á i 
p r ó x i m o a citado P e ñ ó n de Vélez , un 
vidt io con bandera blanca e invi tado a a v r ¿ 
ximarse nadando, d e s a p a r e c i ó , tesrdtando 
tenles esfuerzos realizados para gacarU- « 
las dos horas / " ¿ descubierto su c a d d ^ 
que tampoco ge pudo extraer por tuerte tan l 
poral . 
Zona occidental .—Ayer , a i re t i ran , . ^ 
vic io de l Fondak de S i d i - Á m í n , en tabU* 
combate ent*e grupo enemigo y tret oom-
p a ñ i a s de l Tercio, que llegaron a l arma 
blanca. Se les hizo bastantes tajas, y fcl 
se han encontrado u n muer to y un JieritL, 
eivcmigos. ' 
E n pos ic ión Tazza, a l hacer descubierta 
hubo fueg0 cor. rebeldes, que fueron Tcch¿ 
zados con bajas hacia e l Ibuharen , TeSy, 
tando muerto un sargento y herido qrave 
un soldado. 
L U G O . 3 0 — A las doce y media de l a L i a - . E l programa ae la xicita a Qijón 
n-kuí^ÓVS4 f ^ ^ ^ 1 aV G 1 J 0 ^ ^ . - E s t ó ultimad n . ^ i d e n i e del L u o c ^ r i o , e.1 ^ubsocretario c© • m.^idf !n te , V ;— «w. - . w w ̂  . v / j O »̂ K̂OWV̂i. KJ\. I^i. Í \ J ' . A J 
( jobernacióu y las autoridades que los frie-
ron a esperar al l ími te d© i a provineia. 
A i llegar frento a Ja puerta de la estación 
dondo se había alzado un hermoso orco de 
triunfo con una salutac ión al presidente, £e 
apeó éste del automóvi l , ocupando el coche 
muuicipa/. 
ü l alcaide, señor Sanvfidra, sa ludó a los 
ilustres viajeros en nombre do l a ciudad. 
L a comitiva se dirigió seguidamente a la 
Catedral, 
E u el trayecto fué ovacionado o<> general 
Primo de Rivera por la multitud. 
L a s calles estaban a r t í s t i c a m e n t e engala-
nadas. 
E n el atrio do la Catedral fué recibido el 
o el programa 
de la visita del presidente del Directorio a 
esta ciudad. 
Llegará ,Primo de Rivera el día 2, a las 
once y media de la mañana , siendo recibido 
por una caravana de automóvi l e s en e l alto 
de Pumarin. 
Vis i tará el presidente las obras del puer-
to del Musel , y hará seguidamente su en-
trada en la ciudad, donde se celebrará una 
recepción en el Ayuntamiento, y después un 
banquete en el Club de Regatas. 
Por la tarde recorrrá el general J?rimo de 
Rivera las fábricas y cumpl imentará al Pre-
lado de la dióces is en Somió . 
^Por la noche cenará en casa de los Jove-
Uanos y asist irá al baile y verbena popular 
en e l Club de Regatas. 
e n a e n 
r e b e l d e s b r a s i l e ñ o s 
marqués de Estal la por ed Cabi ído . presidí-
do por ei obispo do la d ióces i s . D c s n u é s ^ j g } ^ e l a p e r s e c u c i ó n d e l o s 
orar unos instantes en el altar mayor se en- T - o 
caminó ©1 genera' Primo de Rivera al pala- ¡ 
ció de la Diputac ión provincir*/., en cuyos 
salones se celebró una recepc ión , que duró 
tres horas. D e s p u é s eni la plaza de ¡Abastos 
se celebró nn banquete de m á s do 600 
cubiertos.. A los postres el presidente de la 
R I O D E J A N E I R O , 29.—Comunicado ofi-
cial de la Secretar ía del Palacio de Cab-
en o rcos  -1(->S uoi-ici» oí y i & a i j s i y s i x v a ••«» . tet© : 
D iputac ión , señor Montenegro Soto, habfó di- «Las tropas leales cont inúan desalojando 
^„ -r^í-inlz-M-i^o o náliÁlilAa los ríilíllftS 
Próximamén te nuevo las 
provincias interesadas, bajo l a presidencia 
de l a representación zamorana. para pedir 
al Gobierno la inc lus ión del ferrocarril Za-
mora-Orense en el proyecto ferroviario. 
M A X I M A , 210,06; M I N I M A , 15o)02 
E s con su e s p l é n d i d a p l a y a lo 'mejor 
de s u verano , durante el c u a l se ce-
l e b r a r á n grandes fiestas y F e r i a - m u e s -
t r a r i o . 
Regresan de América loa canónigos 
c'c Covadonga 
o 
G T J O N , 30 .—Han regresado d& Cubo y 
Puerto Rico abordo de! transat lánt ico «Cristó-
bal Colón» los canónigos de la basí l ica de 
Covaclonga, que fueron a América para abrir 
una jsoíseripcidn en favor de 'as obras de di-
cho santuario. 
H a ñ dejado allí constituido un Comité do 
recaudación y regresan muy bien impresio-
nados. 
ciondo qu© consideraba al Directorio como al 
salvador de la Patria, que llevaba trosas de 
fundirse ©n la anarquía, y que l a acción !?--
boriosa y justiciera que rea'iza llevará, a la 
paz de \os espíritus . 
Dedica grandes elogios a Pr imo do Rivera 
bajo su.s. tres aspectos: de mil i tar , pol í t ico 
y gobernante- Como militar supo cortar con 
su espada el nudo gordiano que exist ía en-
tro los gobernantes y el país y ahora se d©-
dica como pol í t ico y gobernante a penetrar-
e© con ei'1 pueblo. 
Terminó el señor Montenegro pidiendo -ti 
raarquéso d© Estel la que cuando se encuen-
tre en Madrid se acuerde de qu© Galic ia es 
una región que nunca exteriorizó ©1 separa-
tismo, y de Lugo, qu© ansiando l a redención 
le acoge con los brazos abiertos. 
E n medio de gran expec tac ión comenzó 
a hablar Primo de Rivera , contestando al 
discurso del presidente de la Diputac ión . 
Dijo que, en nombre del Ej jérc i to , agrá-
deoía al pueblo de Lugo el recibimiento que 
se le había hecho, afirmando que estaba or-
gulloso de haber conseguido que e l futuro 
del pueblo español sea prospero y tranquilo. 
Recuerda que e l haber figurado en el or-
I ganismo de la vieja políttica no puede ser 
una mancha para aquellos que supieron 
conservoi- s u honradez, y qu© en el partido 
de la U n i ó n Patr iót ica tienen todos cabida. 
Expl ica l a intervención del Ejérc i to en la 
vida nacional, y asegura que en estos viajes 
fractifica l a obra preparatoria del Gobierno 
para que dentro de un año, a lo sumo, e s t é 
lo suficientemente preparada la Unión pa-
triótica para encargarse del Poder. 
F u é muy ovacionado. 
D e s p u é s se dirigió e l presidente al cuartel 
de regimiente que guarnece esta plaza, don-
do se le obsequió con un c h a m p á n de uonor. 
E n el mitin de la U n i ó n Patriót ica 
Seguidamente acudió el mitin organizado 
por la Unión Patr iót ica en el campo de Ce-
l ia , en el cual hablaron ©1 representante de 
la Confederación Católico Agraria, el primer 
teniente de alcalde y otros oradores, decla-
rándose todos en pro do la Unión patr ió-
tica y ensalzando la labor del Gobierno. 
Primo de Rivera resumió los discursos, 
haciendo una apologca do la U n i ó n Patrió-
tica. H a b l ó de los problemas de Gal ic ia , de-
teniéndose en l a redencica de 06 foros, y di-
ciendo qu© era problema de armonía sociaU 
y que lo abordará debidamente ©1 Directorio, 
compaginando todos los intereses, para lo 
cual es preciso que todos permanezcan den-
tro de la ley, evitando que algunos polít i -
cos hagan plataforma do esta cues t ión para 
su medro personal. 
Promet ió ocuparse o?pecialmente de los 
asuntos que afectan directamente al mismo 
y resolverlos con rapidez. 
Hizo, por ú l t i m o , un elogio de los Soma-
tenes, a los que calif icó de hermanos de la 
Unión Patriót ica, puesto que e s t á n forma-
dos por las personas sanas del país . 
E l presidente fué muy aplaudido. 
Terminado el acto, so dirigió al palacio 
de la D i p u t a c i ó n , dondo se ce lebró un ban-
quete oficial, durante el" cual s© celebraba 
una verbena, que e s tá muy an imadí s ima . 
Mañana, a las ocho, mrcharún Primo de 
Rivera y s u séqu i to a l Ferro l . 
* -» * 
O R E N S E , 30.—A las nueve de la mañana 
marcharon a Lugo los generales Primo de 
Rivera y Martnoz Anido. Se les nizo una ca-
riñosa despedida. Con ellos fueron hasta el 
l ímite de la provincia el [,-obemador, el al-
calde y numerosas Comisiones. 
n JF a 
F E R R O L , 30.—Han llegado para recibir 
al presiden'tfl del Directorio a su l i b a d a n 
Ferrol, el capitán general de Gaí íc ia ; ¿1 go-
bernador v el sficalde do L a Coruña. T a m -
bién llegaron los Ayuntamientos ruri les y 
representaciones do l a U n i ó n Patr iót ica y 
I de los Somatenes de los pueblos cercanos. 
de sus posiciones a los rebe des,  o'uales 
van cediendo terreno on toda la l ínea . 
Hemos tomado a los rebeldes fusiles, 
ametralladoras y abundantes municiones, bar 
ciondo numerosos prisioneros. 
L a s declaraciones de éstos coinciden en 
afirmar la depres ión de á n i m o qu© reina 
entre los sedficiosos y el agotamiento pro-
vocado por los esfuerzos de estes ú l t imos 
días . 
E n l a s tac ión del Norte nos hemos apo-
derado de un tren, compuesto de locomoto-
ra y un vagón cargado d© ametralladoras y 
cciñones de montaña . 
Nuestra artil lería ha concentrado sus fue-
gos ©n los puntos ocupados por los rebel-
des, obteniendo positiva ventaja. 
E l avanc© d© las tropas leales durante 
las ú l t i m a s veinticuatro horas oes conside-
rable.» 
A M N I S T I A PARA L O S S O L D A D O S 
B U E N O S A T l R E S . 3 0 . — A q u í s© tiene la 
impres ión de que e l Parlamento del Brasi l 
concederá una a m n i s t í a para todos los re-
beldes, excepto los jefes, que, ceso de ser 
detenidos, serán ejecutados o condenados a 
pris ión perpetua. 
o r n s d a r e 
S A N T A N D E R , 30.—Los Reyes no salie-
ron por l a tarde deí Palacio de la Magda-
lena. Los Infant i tos estuvieron jugando al 
« t e n n i s » . 
E l Cardenal TienJJoch on Miramar 
S A N S E B A S T I A N . 3 0 . — E l Cardenal Ben-
lloch amorzo en Miramar y p r o m e t i ó a l a 
re ina C r i s t i n a u n a indulgencia especial pa-
r a las 18 hermanas a§> Hospital Mil i tar , y 
que m a ñ a n a r e c i b i r á n de manos de l a R e i -
na ct t í t u l o de enfermeras y el brazalete 
distintivo. 
Ai' acto de i m p o s i c i ó n de los distintivos 
a s s t i r á t a m b i é n el Cardenal Benlloch, y pro-
bablemente e l padre general de ios Jesu í -
tas. 
; n c u e n t r a n m á s a l h a j a s 
en Valencia 
V A L E N C I A , 3 0 . — L a Pal íe la h a vuelto a 
practicar hoy un nuevo registro en la casa 
n ú m e r o 207 de !a calle de Edi son , domicilio 
de L u i s Gómez Ruiz y Rosa F a b r a , deteni-
dos, con otros, hace varios días como au-
tores del robo de una joyería de Granada. 
Previa desecación del pozo que hay en el 
corral de la casa, fueron hallados en el fon-
do gran n ú m e i o de llaves falsas, palanque-
tas y otros út i les del robo. 
Después , y entre las cenizas de la coci-
n a , se encontraron las siguientes a'hajas, 
que constituyen con las anterormento en-
contradas el total de los efectos robados en 
Granada: dos monederos de oro de señora, 
dos relojes d© oro de caballero, un reloj pul-
sera de oro orlado de brillantes, un corta-
plumas con las cachas de oro, seis sortijas 
con piedras finas, dos pares de gemelos, una 
oruz de perlas, una gargantilla de oro, un 
«pendent i f» , una pu'sera do oro y rubíes, 
seis medallas de oro igrandos. ctras dos pe-
queñas con brillantes, monedas de oro de 
25 pesetas y un lápiz do oro. 
Todas estas alhajas fueron entregadas al 
Juzgado correspondiente, para su remisión 
al que entiende en el sumario instruido en 
Granada. 
E l precefo do la patata. 
V A L E N C I A , 80 L a Junta provincial ds 
Abastos, teniendo ou cuenta e l mayor gasto 
que representa ©] acarreo ha^ta. este merca-
do do la"* pntatás; ba acordado autorizar la 
subida de é s t e -írtícnlo. Kri sii (V>nsecuen-
c ia , desde el 1 do. arrostr» venderá la pa-
teta al detallo en \a'euuiu a '¿¡J tóntunos 
kilo. 
O t r o t r i u n f o d e M á r q u e z 
V A L E N C I A , 3 0 . - C o n heno rebosante se 
celebra >a sexta de feria, l idiándose cuatro 
teres de Campos Várela y otros cuatro de 
Coquiüa, jaor los diestros Sánchez Mejú». 
Márquez , Villalta y Algabeño. 
Primero. Negro. L e saluda Sánchez Mojma 
con unos capotazos. 
Algabeño ee luce en ios quitas. Los ban-
deriileros cumplen. 
Mejíag comienza el úJtimo teredo coa on 
pase de rodillas, del que sale nn poco com-
prometido y sigue toreando bien. Luego en-
tra de prisa y derecho y deja una estocada 
corta y tendenciosa, descabellando en segui-
da al primer intento. 
Segundo- Negro. Márquez se luce en una 
verónica ceñid ís ima. Algo refractario el bi-
cho a las varas, se Jibra del «tuestem» M J 
cias a la paciencia del respetable. 
L o s banderillerog tienen que reourrir a la 
media vuelta. 
Márquez hace una excelente faena lidia 
de va l en t ía , y entrando superiormente da una 
estocada certa en las agujas, que mata sií» 
puntilla. (Ovación.) 
Tercero. Negro. Vil lalta aJcanza una cla-
morosa ovac ión con cuatro verónicas , paran-
do de verdad. 
E s también muy aplaudido en quites, así 
como Márquez, que hace dos colosales. 
Vil lalta comienza luego j\a faena con .-ia-
tro muletazos, que completa con varios f f»-
ses muy valientes, y se arranca por derecho 
dejando media en las agujas. (Ovacióiu.) 
Cuarto. De salida salta al callejón. Alga-
beño i'e veroniquea con suavidad- Este y l e -
jías hacen buenos quites. 
Dav id coloca un buen por. 
Muletea Algabeño muy cerca, pairando y 
aguantando bien. Luego se hinca de rodillua, 
agarrándose a los pitones, lo que le vale una 
enorme ovac ión . 
Termina con un pinchazo alto y media es-
tocada buena. 
Quinto. Negro terciado. Mejías veroniquea 
en dos tiempos y es aplaudido en quitei 
Coge 'os palillos y coloca un gran par al 
cuarteo, otros dos por los terrenos de Jen-
tro y otro superior, provio permiso, calien-
do del estribo. 
Con la muleta hace una faena superior de 
valor y estilo, toreando muy cerca. Termi-
na con un buen pinchazo, inedia caída, < tro 
pinchazo y una desprendida. 
Sexto. Negro. -Márquez se luce en una» 
verónicas y es ovacionado- O'ava luego tres 
pares, e! primero al cuarteo, e l segundo al 
cambio y el ú l t i m o de dentro ai fuera. 
Hace una faena de muleta colosal, con pa-
ses natura/es, ayudados y por lo alto. Al dar 
otro por lo bajo recibe un palotazo en el M 
támago y cae desvanecido. Pasa a l a enfo'-
mer ía y coge los trastos de matar Sánchez 
Mejías , pero a poco de comenzar éste su 
faena vuelve a salir Márquez, se tira al rue-
do, coge de nuevo ios trastos, yy y^ndos« f ' 
toro atiza un volapié colosal que hace ro<iar 
al comúpefco sin puntilla. Esta l la una 
me ovac ión , que so prolonga largo 
(Oreja 
medios.) „ ja fer 
i * 
( rej , rabo, vuelta a¿ ruedo y 
e ios.) 
E l madri leño ha sido el J 1 ^ , " ^ bien 
S é p t i m o . Vil lalta y ^ S ^ ^ J 8 ^ — 
en los quites. Hace d Prime™ K 
faena de muleta artíst ica y r e I , o s p a ^ ¿ ) 
una 
Isja 
Octavo. Algabeño veroniquea ™ ^ 
perd sin lucimiento. • u j ^ 
Con la muleta ocurre lo V ™ ^ / ^ . 
acierta en aí.gunos pases- .J;A ¿s bra-
peto, que, por cierto, ha s1do de los 
vos do la tarde, con una ™ed.a. dos p 
zos v descabello al tercer intento. 
' Cont inúan detenidos los toreros- ^ 
P A L M A . T ^ - ^ n t i " " t n o t f T P i c o r e s 
cárcel do I n c a ^ . ^ ^ ^ r r f d a ^ u e 
que se negaron a lidiar ia h 
Üian contratada. E l jue^ de I n c a j e ^ a 
hibido en el asunto y lo ba trasi 
autoridad militar. u ^ u A n a loS 
E l capitán general ha " ; ^ X 0 y a q u a 
periodistas que estudiara el asunte y ^ 
mañana , a las nueve, l lamará a s u el .^^ 
cho al delegado g u b e r n a ü v o y a, los w 
También dijo que habm recibido un te ^ 
n a del alcalde de I n c a , que 1 « 6 i 





ba !a gran 
pueblo ante e l anunci 
reros. 
cues t ión afectana a su j m ^ u " ^ " " ^ aao 
esto ha contestado e l capitán general ,q 
tendrá la dignidad de ia población, , d 
efervescencia que r w i u t i " " w 
pueblo anse e l anuncio de l a ^ la 
toreros, y a que l a ciudad e«Urnaba que ^ 
cuest ión afectaba a s  propia d 'g^d»0-
maní 
considera como propia. -
L a Asociación de toreros ba telegrau3 
i a Empresa de 1» p ía™ de Inca ro*-™ 




( "Valencia H n-
da (¡ue jter'é ct 
aaofíto eu L a Coruña» 
perjudique n los toreros-
no. i ni actuar on la dor|S 
tratada para ol día 3 a § 
"51AD 
O A T B 
(3) 
.7 tic ves ~i Jt i l lo (<c Í9S4 
- c e t a 
C o n t r a l a v e n t a I n m o r a ! 
t ó x i c o s 
n t o s 
U . P a t r i ó t i c a e n S a n M a r t ' n 
d e V a l d e i ^ l e s i a s 
i ! s o d e « P e í x e t » 
r . A i d í a es m á s u r g e n t e l a a d o p c i ó n . 
m e d i d a r a d i c a l e s y e n é r g i c a s c o n - ¡ 
f ^ abuso de tóxicos y aborfavos . E n 
\ T X G n L d i a r i a se h a p u b l i c a d o el des-
c i m i e n t o de recetas f a l s i f i c a d a s p o r 
C f en estas d r o g a s , y no hace 
¿ 1 AÍÍLS se d i o l a n o t i c i a de que u n 
r f r a d a d o h a b í a a p l i c a d o diez a m -
un* de m o r f i n a e i n g e r i d o u n a b u e n a 
S0lV7dc l á u d a n o p o r p u r o p l ace r . ¿ C ó -
0 nn^o a d q u i r i r esto su j e to d i c h o s me-
Ü ^ i n k f : ;.en u n a f a r m a c i a ? ; ¿ c o n 
I C icu t a s veces be pensado en ssanar a bas, y e l hombre quo llegó a m á s l o v a u t ó 
dosis 
mo . 
rece ta? ; ¿ s i n e l la? ; ¿ p o r c o n d u c t o c l a n -
d Prescindamos de este ú l t i m o t r á f i c o . 
) amos del o t r o , del que p u ^ - ó -
d c l i ' o l e g a l i z a d o , p o r q u e P ocup 
perfumedo, o l arcana ]<ígendar.<o d© aquella 
tarde en que «Pe ixe t» triuxifó. Sin embar-
go,, oompreudo quo nadie va a acordarse 
de! pobre muchacho y quo aquel su rasgo 
d,-> fo y de h e r o í s m o q u e d a r á olvidado si no 
hap;o yo un esfuerzo sobre m í y empiezo 
q u e d a r í a s in sa l i r aquel año . «Pe ixe t» l legó 
a casa llenos de l á g r i m a s los ojos. 
i V 
Viernes Santo. L a e m o c i ó n de este día se 
d i f u n d í a por todas las almas y p a r e c í a un i r -
narrar. Por eso puede leeise hev la historia k l s s en una aola con u n solo sent i r , i^a na-
del buen « g e i x e l » , bella h i s to iU. c a í d a , por i turaleza, . dormida bajo la tarde i ominosa de 
desgracia, en mis manos i n h á b i l e s . a b r i l , guardaba un s i lencio solemne. L a nro-
i ces ión iba a formarse cuando llego « l e i x c t » 
^ I a l a iglesia pregimtando por don Benigno, el 
«Pe ixe t» era de Sarreal. U n d í a se echó ¡ p á r r o c o . L e pasaron a la s a c r i s t í a , y allí 
ei cayado ai hombro , se calzó unas aJpar- i e n c o n t r ó al sacerdote entro varios mozos del 
-amos l l amas 
^ consunfe po r v í a s l ega les . 
v i frecuente que se p r e s e n t e n en l a s 
las recetas c o n t o d o s los_ ca rac -
^ " ^ d e ' a u f e n t . i c i d a á , p i d i e n d o dosis co-
cst y a veces e levadas de t ó x i c o s ; 
T f L m a c é u t i c o t i ene el deber de recha-
l ' r sogimdas, ff>er0 n n ,as Pr im(?ras ' 
i rin en d caso d<5 r ePc t i r s e l n f ó r f n u -
m tai u honras sucesivos , p o r q u e 
mien t ras l a dosis p r e s c r i t a no pase de 
i máxi i " '1 de l a F a r m a c o p e a , a u n q u e 
a despache cien veces a l d í a su r e s p o n -
cohií icírd queda s a l v a d a . ¿ P e r o puede | 
tonfo'rmarse u n f a r m a c é u t i c o d i g n o c o n 1 
te p e s i b t » e n g a ñ o , m i e n t r a s c s t ó den-
t ro de lo legal? H a y u n deber m o r a l y 
d conciencia, que e s t á sobre t o d a o t r a 
c o n s i d e r a c i ó n y sobre t o d a s l a s leyes, 
v e l l a defensa de l a s a l u d de) p r ó j i m o 
V de l a v i t a l i d a d y e n e r g í a de l a r a z a . 
Desdo el m o m e n t o en que u n f a r m a - 1 
céu í i co despacha t ó x i c o s — e n l a ' f o r m a 
m í e .^a—con e l c o n v e n c i m i e n t o do q u e ] 
Bós t iMe un v i c i o , cae en u n d e l i t o , y s i j 
se ampara en l a rece ta q u e le p ide e l ; i 
gatas de largas ciutes negras y bajó a Mont -
blanch decid.'do a emanciparse de l a sorvi-
dumbro del campo, de la dura labor d iar ia 
de sol a so l . E n Xlontblanch e n t r ó de dc-
pueblo, que ooroentaban el hecho de que no 
pudiese sa l i r el Cris to de la Salud. 
«Pe ixo t» se a d e l a n t ó : 
Don Benigno, vengo a decir'e que el 
pendiente en una pescader ía . , y su f igur i l l a i Cristo de l a Salud s a l d r á . 
p e q u e ñ a , esmirr iada, su afilado rostro, su 
exhemada delgadez inspiraron al pueblo e l \ 
moto do «Pe ixo t» (pecocito), por e l que todo 
el mundo le c o n o c í a . L legaron a o lv idar su 
nombro, y todo el m u n d o le l lamaba « P e i -
xe t» , s i n que ól se enfadase. 
E r a sencillo, h u m i l d í s i m o , laborioso. Sus 
dotes llegaron a conocinuento ^ e don E i -
cardo A ' í a u , el hombro m á s . r ico de la co-
marca, y a a muer te de un su criado do 
eonfianza ofreció o l puesto a « P e i x e t » , quo 
a c e p t ó a l b o r o z a d í s i m o , pues todos conoc í an 
¡a bondad y generosidad de dou I f ea rdo , y 
se codiciaba por todcg los mozos del pueblo í 
veneno, cometo o t r o m á s g r a v e : e l e n -
^ b r í m i c n t b del d e l i t o a jeno . Si las , a u - | 
toridades a h o n d a r a n en este p r o b l e m a , j 
ve r í an qú-e, po r d e s g r a c i a , « d e t o d o h a y 
en la vina de l S e ñ o r » , y que n o puede \ 
presenciarse i m p a s i b l e ' a d e g e n e r a c i ó n i 
'de esa juventud,, quo e s t á d e j a n d o s u j 
v ida en las g a r r a s i n v i s i b l e s de l a m o r - ; 
fina de la c o c a í n a , de l p a n t o p ó n , d e l ; 
éter,' e t cé te ra , e t c é t e r a . 
Estos desgraciados que e n t r e g a n s u ' 
voluntad y su s a l u d p o r d i s f r u t a r de 
esos pretendidos p a r a í s o s a r t i H i c i o l c s , j 
tienen t an to derecho c o m o c u a k p . i e r a ; 
otro sér e n f e r m o o a n o r m a l a l a pro teo- j 
ción con t r a sus p e r n i c i o s a s i n c U n & c i o ! 
nes, y s i el m o r f i n i s m o os funes ta c«-ii-i 
'secuencia de una; e n f e r m e d a d , ( . r t - n c e s ; 
debe ser m a y o r l a t u l o i a que s. e je rza j 
sobre ellos. P o r q u e h a y nos clases de i 
m o r f i n ó m a n o s : los forzosos, aque l los que 
fueron m a l c u r a d o s de u n a d o l e n c i a c o n 
exceso de c a l m a n t e s , que d e s p u é s se h i -
c ie ron ind i spensab les a l o r g a n i s m o , y 
los v o l u n t a r i o s , ios que p o r p l ace r m o r -
boso se envenenan . S e r í a i n h u m a n o no -
;gar m o r f i n a a los p r i m e r o s , que con u n a 
pro tes ta constante So su v o l u n t a d , l a 
t o m a n y se esfuerzan a l a vez en des-, 
a r r a i g a r l a m a n í a : r a r a s e r á l a f a r m a -
t i a quo no tenga a l g ú n c l i en t e forzoso , 
la m a y o r í a de los c u a l e s c o n s e r v a n i n - • 
contaminado su e s p í r i t u y e s t á n s o m e t í - i 
des a t r a t a m i e n t o p a r a e x t i r p a r e l v i -
t i o que les t o r t u r a . 
Poro a los segundos no se los puede 
t ra tar de l a m i s m a m o r i e r a : e l los a d -
quieren n a r c ó t i c o s p o r t odos los m e d i o s , 
y es preciso s a l i r a l paso de l o s a r d i -
defe que emp lean p a r a p r o p o r c i o n a r s e 
el veneno. ¿ E s la r ece ta m é d i c o ? P u e s 
r c g l a m é n t e s i C ' — d i r í a m o s con t i r a n í a ! — l a 
p r e s c r i p c i ó n de m e d i c a m e n t o s que pue-
den ser causa de v i c i o o de c r i m e n , de 
modo que si h a y t o x i c ó m a n o s que f a l -
sifican r é c ó t a s , y si h a y m é d i c o s y f a r -
m a c é u t i c o s que fottnentaai este t r ó f i c o 
cr imina! , sean descub ie r tos i r r n e d i a t a -
tnente y severamente cas t igados . 
¿De q u é modo so e v i t a d i c h o t r á f i c o ? 
Con el es tablecimiento de l a r e c e t a o f i -
'c ia l , que salva el decoro do los p rofeso-
res sani tar ios, ve la p o r l a h o n o r a b i l i d a d 
de ias profesiones y es en t o d o m o m e n t o . 
ei t a g á g o m á s fiel do l a r e c t i t u d de l e jer- j 
c ic io de las dos ca r r e r a s . L a r e c e t a ¿ f i - '1 
c i a l no menoscaba l a ' i h C r t a d de l m é d i -
p a r a recetar, pues s o l a m e n t e s e r í a ; 
ex ig iua en casos en que se p r e s c r i b i e r a n ' 
medicamentos tío uso p e l i g r o s o , c u y a ! 
r e p e t i c i ó n no puede conf ia r se a l a lbe-
ü n o de. enfermo, poro s ó l o en este ca.-
— ¡ P u e s q u é ! . . . ¿ A c a s o don Ricardo? 
— D o n P ü c a r d o siguo en cama. 
— N o comprendo. ¿ Q u i é n va a l levar la 
imagen ? 
— Y o . 
Sin que fuera parte a contenerla, el res-
peto del lugar y e l de don Benigno, estadló 
una atronadora carcajada,. L a figurilla des-
medrada de «Peixet.» y lo enorme do su pre-
t e n s i ó n p a r e c í a n jus t i f icar la risa. Don Be-
nigno, que c o m p r e n d i ó los sentimientos que 
pgitaban el a1ma del muchacho, lo h a b l ó con 
d u l z u r a : 
— K i j o m í o , t u fe y t u excelente vo lun-
entrar al s é r v e l o do su casa. L a suerte de ' t ad , que Dios , sin duda, ha do premiar te , 
«Pe ixe t» d e s p e r t ó ! un poco de envid ia , y [ te- han hecho o lv idar la insuficiencia de tus 
fuerzas. 
— D o n Benigno, por e l amor de Dios , per-
m í t a m e subir a l a Salud y d é j e m e que i n -
t e n t é l levar e l Cr is to . 
—Por el amor de Dios no niego nada a 
n a d i e — c o n t e s t ó don Benigno, previendo q u i -
zá algo de lo que iba a pasar— S e ñ o r e s , 
vamos todos con « P e i x e t » . 
Subieron a 1a e r m i t a , sacaron fuera e l 
Cristo ent re todos y locgo lleíjóso « P e : x e t » , 
y , lo mismo que don Ricardo, qu izá con m á s 
hubo algunas burlas crueles a costa del m u -
chacho ; poro todo p a s ó , y e l humi lde y sen-
cil lo «Pe ixe t» voi'vió a su vida obscura e 
i^noraari. 
I I 
Don R j é a r d o , sin el orgullo del dinero, 
que, como buen cr is t iano, no s e n t í a , s in 
vicios y sin ambiciones, disfrutaado sus ren-
tas con t ranqui l idad envidiable, no t en í a 
m á s que una vanidad, bien digna por cier-
to de diisoulpa: era el hombro m á s forzudo! 
d 
LÍ 
que llegase a ¡ levantar con mucho' esfuerzo 
a una ebarta del suelo l o que don Ricardo 
levantaba en aito con una sola mano. Don 
Picarrio s a b í a esto y se c o m p l a c í a mucho 
en ostentar su desconj jnal fuerza, si bien 
no hay memoria; de que nadie ie viese nun-
ca ei».ij"dec.ría m a l . 
Y ei m á s ai to y ncb'e empleo de ella, e l 
que llenaba de vantdad a don P.'icardo y 
de a d m i r a c i ó n a l a comarca, era el esfuer-
zo t i t á n i c o que una vez al ano realizaba 
don Bicardo para l levar él solo en la pro- ble, bajo l a luz de aquella gloriosa tarde de 
ces ión de l Viernes Santo l a p o s a d í s i m a ima- ¡ a b r i l . . . 
gen do Nuestro S e ñ o r Crucificado que so ¡ Y aqu í deja e l cuent is ta l a p luma. «Pe l -
veneraba en la e r m i t a do la Salud. L l Cris- ¡ x0*» v iv ió d e s p u é s muchos a ñ o s ; pero ¿ q u é 
to de la Salud,, como ]& l lamaban todas, era I impor t a? Aquella tarde es toda l a his tor ia 
una imponente imagen de extraordinar io ta- I ¿e « P e i x e t » . 
m a ñ o y gran alturr., que pesaba atrozmente j N i co l á s G O N Z A L E Z E Ü I Z 
y p a r e c í a imposible de ser l levada *pcr un 
nos, que h a b í a n vencido m i l veces a «Pe i -
xe t» en juegos de fuerza-, in ten t ron o t ra vez 
levantar la cruz. N o pudieron. Y « P e i x e t » 
la l e v a n t ó de nuevo y c a m i n ó con olla hacia 
el pueblo. D e t r á s iba don Ben/gno, que a 
las frases de a d m i r a c i ó n de los d e m á s , sólo 
contestaba : 
—Bend i to y alabado sea el S e ñ o r , que todo 
lo puede. 
V 
« P e i x e t » desfi ló triunfn.hnente por el pne-
que don Ricardo se d i r i g í a a l a e r m i t a para I 
bagar d Cristo al pueblo e fticorporarse a j B A D A J O Z . 30 .—En el Ayun tamien to de 
Nogales, pueblo de esta provincia , se ha la p roces ión en la plaza. S a c á b a s e la ima-
gen do la e r m i t a entre ocho o diez hom-
bres, h a c i é n d o l a pasar a io largo por l a 
puerta estrecha y p e q u e f í a ; luego p o n í a n la 
izado por p r imera vez l a bandera e s p a ñ c l a l 
Se daba el caso, verdaderamente i n s ó l i t o , 
de que el Mun ic ip io no d i s p o n í a de una ban-
Cruz do p ío , con gran esfuerzo, y llegaba dera, que se a d q u i r i ó ahora por i n i c i a t i v a de] 
dou Kicardo , y ol solo la levantaba en al to delegado gubernativo, secundado por e l al-
y se d i s p o n í a a t ransportar la . Siempre se oalde. 
producíai e l mismo rumor de a d m i r a c i ó n pro- A l acto se le d i ó gran solemnidad. L a en-
funda. Don Kicardo llevaba e l Cristo a la i s eña fué bendecida por el e s ñ o r cura p á r r o -
p'aza, se incorporaba a l a p roces ión y re- ' co, actuando de madr ina en la ceremonia la 
co r r í a o l t r a y e o í o de ella sin descansar na j s e ñ o r i t a Blanca Rebollo. E l pá r roco pronun-
í n s t a n t e e l peso: solamente llevaba para / ció un elocuente discurso, en el que di jo que 
ayudarse un fo r t í s imo c i n t u r ó n de cuero, i la Keli.eión es l a base m á s firme de l a Pa-
on e l que apoyaba, de cuando en cuando, t r i a . E l alcalde, s e ñ o r AJvarez M a r t í n e z , 
e l ext remo infer ior de la Cruz. j hizo un l l amamiento a todos los vecinos de 
I I I Nogales, i n v i t á n d o l e s a cons t i tu i r una Jun ta 
local de U n i ó n \Pat . r ió t ica para cooperar asi A q u e l a ñ o cor r ió por todo el pueblo un 
rumor que produjo desaliento y pena: don al engrandecimiento de la Patr ia . r umor que produjo desaliento y pena : non ; d ió ^ conferencia e l ins-
R i c a r ó o os t jba enfermo, y , soguu e l mea i - | ¡ , ^ ¿ ¿ 1 obrero s eño r Saavedra. " 
co, n o pocina. m mueno menos, estar sano 1 
< : C o m i t é d e D e f e n s a d e P a e r ' c o 
R i c o a e n N u e v a Y o r k 
el d í a de Viernes Santo para poder llevar 
e l Cris to do l a Salud. E l pueblo entero, ee 
e s t r e m e c i ó , y cuando se supo de cierto ol 
M i ó r c c l c s Santo que don Kicardo guardaba 
cama t o d a v í a , muchos devotos del Cristo ¡ 
de l a Salud derramaron l á g r i m a s . «Pe ixe t» j Recudía a IOS dslegaCOS d e la i s l a 
era ido les m á s a t r i b u k d o s . Su pena era j t * • • r ~ v „ „ ~ ~ V A } ; ^ ~ 
tan honda y t an reconcentrada, que Jnspi-j er . ia COUVeDClvn b c n i ^ c r a l i c a 
raba s impat ía , profunda. N o h a c í a m á s que 
concurr i r a las reuniones convocadas por la 
Cofradía para t ra tar de resolver el proble-
ma d é l a fa l ta de don Ricardo, buscando, 
aunque con poca esperanza, quien pudiere 
sus t i tu i r le . Todo en vano. Ese h ic ieron pruo-
se e n c o n t r a r a s i n e l l a s , f o r m u l a r á en 
Pue r to E i co , e .atóHco, enemigo 
del K u - K l u x - K l a u 
E n Nueva York acaba de consti tuirse u n 
« C o m i t é de Defensa ¿o Puerto R i c o » , que 
pi-etende agrupar a todos los p o r t o r r i q u e ñ o s 
que v i v e n en la gran ciudad norteamerica-
ua Dará «colocar bajo su verdadera luz al 
c u a l q u i e r p a p e l e l c a l m a n t e , s i le cree pueblo de nuestra i s l a e impedi r que se f a l -
n e c e s a r i o : esa r e c e t a s e r á d e s p a c h a d a eoea sus aspiraciones, sus puntos de , vis ta 
que parece. Y cuando e l v i c i o s o v i e r a 
üdas CCeía? falsas 110 ]e admi-
T Í , - i • , i tranismo: 
sa, a e x t e n d e r o t r a f o r m u l a i g u a l en r e - , fc t<)^oa s ó b e m o s , aparecen ostentan-
. ce ta o f i c i a l y c a n j e a r l a p o r l a pr ime-1 ¿ 0 ]a e t iqueta de Puer to Rico en esa cen-
en la y C,Uan^0 el ' n M i c o s u p i e r o que ¡ r a ; l a s f o r m a l i d a d e s que h a y a quo l i e - j vención" seis s e ñ o r e s nacidos en el conf.nen-
receta ©ficial. q u e d a b a la h i s t o r i a n a r p a r a t o d a s estas d i l i g e n c i a s son de>- i te, a quienes n ! l a parte n i ol todo do nues-
' t a l l e s que sa len fueira de l a i d e a gene U r o pueblo o to rgó poderes n i e x p i d i ó cre-
r a ] i denciaies r a r a hab'ar n i proceder en su nom-
sus 
^ando cf ^ ripC10nos P e t r o s a s , y i 
estrJL f a r m a c e u t i c o tuv iese que d a r i 
c í a r C U e r - t a e n ^ o de subs t an -
micas, m e d i a n t e el r e c e t a r i o y l a j 
o i c i a l e ? , se v e r í a c ó m o u n o d e ' 
F i n a l m e n t e , el q u e l a m e d i d a de p re - i bre. Asum-cron ellos sin embargo, esa re-
feceta on 
lOs 
« r r a d o d e f i n i t i v a m e n t e , 
t a s e ¡ h ^ e S l a rece ta o f i c j a l ? L a rece-
de Médio y r n U m c r a d a V o r el Co leg io j 
g u í e n t e - f Slstema P o d r í a ser el s í -
Be olvirtnC ^ é d i e o con na t en t e—no 
e i c r S e d d q T a ^ ^ n d e s t i n i d a d en e l 
Persoga'dí pní : iufd,c,na t a m b i é n s e r í a ' 
e ü a f n r ? n ' C n1eSte m ( i á i * Y ^ ^ s o c o n 
Porauo s¿oCÍPal ^ de l a i n m o r a l i d a d , 
e é o r í a n esas r Iílédlcos con p a t e n t e po -
chrios e n v í a r e c e í a s ~ ~ ; c a d a m é d i c o , de-
3as croe «¿¿ ,5* c a P t i d a d de reco tas de 
^ M é d i c o s ^ f e n t e e m p l e a a I C o l e g i o 
cen t ro ^ c-Án 6 Su P r o v i n c i a ; en este 
. - i +x . , I n r e ? e n t a c : ó n no conremla al plantoarae allí 
v i s i ó n es necesa r i a , l o e s t á n p r o c l a m a n - i " ^ 1 1 ^ ^ " y Aoorr,Mo« 
,. ' • •, i r . el d i lema de si deb-a o no l a Asamoiea com-
do l a s c o n t i n u a s d e n u n c i a s de l a Po-
l i c í a , q u e en su f r u c t í f e r o t r a b a j o em-
o u e m r a n recelas c o n l a f i r m a f a l s i f i c a -
m a r c a n c o n u n a n u m e n p ; , ^ y e a r 
* u u n í - w Cx0rreía t ivn, que se r e g i s t r a 
^ t e n d r á l l ^ f ' ^ * ] m é d i c o -
lamente c n a m k . de ^ P ^ ^ r l a s so-
I!a en po^o í roceto a b o r t i v o s , c o c a í -
PHdoras , V t Q , 0 w n d i s o l ™ ó n , a m p o l l a s . 
^ eTcéLa S de morfilla- ^ 
^ s e r á n - . , ' 1C{cétera. c u y a s f ó r m u l a s 
Sola vez tí;a3as m á s 1 ^ P a r a u n a 
^ t enpa m , . 1qiJe c u a n d o el enfer-
• ^ m Z ^ % I T Í T n0 10 ha-a e * V ™ - \ 
t a n n a r a t í ^ r r a S Í O n C s ^ se p r e s e n - ' 
e: , : i^rán (niA n ! c aso de recetas , n o 
bolsillo m 4 n i n l0s médic<3s en el 
0.cliPan é s p a c i n S t r o . 0 seis' ^ r io 
l u t a d a m e n t e a ^ t * 1 , a l a c u d i r P ^ ' 
u a U l i n a i de l a 2<a c o l u m n a ! ) 
d a de v a r i o s m é d i c o s en p o d e r de l o s 
de ten idos y en f a r m a c i a s , que y a lia,-
b í a n d e s p a c h a d o o t r a s i g u a l e s , t o m á n -
d o l a s p o r l e g í t i m a s ; y., en f i n , u n i l u s -
t r e y j o v é n d o c t o r de g r a n f a m a posee 
m á s de 30 Recetas p rocedenfes de u n a 
so la f a r m a c i a de M a d r i d 1 , e n l a s que 
se h a s u p l a n t a d o s u f i r m a . L o s subdet 
l egados de F a r m a c i a t i e n e n u n a r s e n a l 
de datos , a d q u i r i d o s e n sus v i s i t a s de 
i n s p e c c i ó n , que s i l o s conocen l a s a u t o -
r i d a d e s s o n s u f i c i e n t e s p a r a no d i l a t a r 
n i u n m i n u t o l a a d o p c i ó n d'e m e d i d a s 
r a d i c a l e s c o n t r a este v i c i o . 
L o que no puedo consen t i r s e es que 
a l a m p a r o de l a s p r o f e s i o n e s m é d i c a y 
f a r m a c é u t i c a se h a g a ese t r á f i c o de l i c -
t i v o , a u n q u e s u p e r s e c u c i ó n i m p o n g o 
c i e r t a s f o r m a l i d a d e s e n l a p r e s c r i p c i ó n 
do t ó x i c o s , que n i c o r t a n l a l i b e r t a d p r o -
f e s i o n a l de los f a c u l t a t i v o s , n i p e r j u d i -
can a los e n f e r m o s , n i c a u s a n l a m o -
n o r m o l e s t i a . 
S i e l D i r e c t o r i o m i l i t a r se decide , s i n 
m á s espera , a i m p l a n t a r l a receta o f i . 
c i a l o b l i g a t o r i o . , s ó l o p a r a m e d i e á r n e n 
tos que p u e d a n ser o r i g e n de v i c i o , h a 
h r á r e a l i z a d o u n ac to h u m a n i t a r i o , d ig-
no del m a y o r e l o g i o , y p o r e! c u a l so 
e l e v a r í a e l ¡ p r e s t i g i o de l a M e d i c i n a y l o 
F a r m a c i a , a l a l o j a r de l e j e r c i c i o de s'" 
s ace rdoc io t n d a s o m b r a de . cu lpa . 
i Dcotcr Z Ü R I G A C S R R U D O 
prender e n el programa que se le daba para 
¡a c a m p a ñ a electoral del p r ó x i m o noviem-
bre l a a n a t e m a t i z a c i ó n precisa y t e rminan-
te de la Sociedad secreta denominada K u -
K l u x - K l a n , d i r ig ida , como nadie ignora, 
contra c a t ó ü c o s , j u d í o s , negros y cudada-
nos norteamericanos de inmediata proceden-
cia extranjera, d e c i d i é n d o s e a votar cinco de 
olios en favor de que no se les condenara 
p ú b l i c a m e n t e , s a l v á n d o l a as í de una inev i ta -
u e censura, pues l a a n t i t é t i c a p ropos i c ión 
sa l ió derrotada por sólo tres votos, siendo 
as í que cinco de los de Puerto R:co vota-
ran en pro del K u K l u x K l a n . 
Es decir, y e n otras palabras m á s t e rmi -
nantes : a Puerto Rico , un p a í s cuya inmen-
sa m a y o r í a es c a t ó l i c o , se le hizo aptreoor 
a l l í , por ó r g a n o do los ' seudode'e^ados, 
como amigo de la odiosa Sociedad secreta; 
como aliado de la in to lerancia y de uncu 
intransigencia de pocos ejemplos en la his-
tor ia . 
Es m á s : por p r imera vez desde que Puer-
to Rico p a í ó a poder de los Estados Unidos 
no ocupa é s t a espacio en el programa del 
partido nacional d e m e c r á t i c o , y ello so debe 
a la impostura de los t i tulados delegedos, 
quo no ejercieron influencia en aquella Asam-
b'oa nacional para que. como Aiaska. como 
el H a w a i ! , como las F i l i p i n a s , como l a Zona 
del Canal y hasta como las Islas Ví rgenes , 
nuestra isla figurara en el programa. 
Afortunadamente, co inc id ió l a p rwenc ia de 
los t i tulados ¿ e ' e g a d o s p o r t o r r i q u e ñ o s en la 
C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a con l a fundac ión de 
nuestro C o m i t é de Defensa, y é s t e p r o c e d i ó 
inmediatamente a protestar en los grandes 
diarios de Nueva Y o r k centra Ja. impostura 
que colocaba a nuestra i s la en una situa-
c ión violenta y r i d i c u l a . » 
Mitin de c o a s t i t u c i ó u 
A n t e a v o r se c e ' e b r ó en San M a r t í n de 
Valdei(,t:(55ics el acto de c o n s t i t u c i ó n de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de aquel la loca l idad . 
E n e l s a l ó n de actos 6at. A y u n t a m i e n t o 
d ió una confe renc ia e- s e ñ o r G i l Robles, que 
f u é presentado por el deFegado g u b e r n a t i -
va- que p r e s i d í a e l acto, al cucii a s i s t i ó un 
p ú b l i c o m u y numeroso, e n t r e efe que se des-
tacaban . bastantes s e ñ o r a s . 
E x p l i c ó el confe renc ian te los mot ives que 
han d e t e r m i n a d o l a a p a r i c i ó n de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a como i n s t r u m e n t o de i n t e r v e n -
c i ó n c iudadana, que ha de t ende r a conso-
i d i r , d e n t r o de u n r é g i m e n de n o r m a l i d a d 
p o l í t i c a , l a o b r a de r e g e n a r a c i ó n y sanea-
m i e n t o rea l izada por e l D i r e c t o r i o . Des-
p u é s de é x p o n e r las c a r a c t e r í s t i c a s e idea-
r i o de i'a nueva a g r u p a c i ó n , h izo u n estu-
dio de los pun tos m á s esenciales del es-
t a t u t o m u n i c i p a l , p a r t i c u l a r m e n t e en ¡O 
que se ref iere al p r o c e d i m i e n t o e l ec to ra l , 
y concl iuyó examinando las p r i n c i p a l e s par -
t i das del presupuesto m u n i c i p a l de San 
M a r t í n de Valdeig les ias , c o m p a r á n d o l o con 
ios anter iores , p a r a deduc i r va r ias conclu-
siones de c a r á c t e r p r á c t i c o , que in teresa-
ron g randemente a los oyentes, quienes 
ap laud ie ron con en tus iasmo al confe ren-
c ian te . 
So h a c o n s t i t u i d o una C o m i s i ó n con ca-
r á c t e r p rov i s i ona l , encargada de r e c i b i r las 
adhesiones y rea/ izar los p r i m e r o s t rabajos 
de o r g a n i z a c i ó n . 
Var ias s e ñ o r a s firman e l nianidesto 
al pneblo de Zumel 
BURGOS, 30.—Se ha r e c i b i d o un m a n i -
fiesto de a d h e s i ó n a la U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
firmado p o r el a l c á de. e1. cura, p á r r o c o ; n u -
merosos vecinos y var ias s e ñ o r a s del pueblo 
de Z a r ú . e \ y concebido en t o s t é r m i n o s s i -
gu ien tes : 
«Los abajo firmantes nos adher imos y fo r -
maremos desde hoy p a r t e de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . , y pedimos al D i r e c t o r i o m i l i t a r , 
salvador de nues t r a que r ida P a t r i a , que nos 
gob ie rne p o r e! t i e m p o que crea necesario 
para que haga de nues t r a quer ida E s p a ñ a 
una n a c i ó n ante todo c reyente , fue r t e , res-
petada y r i c a . » 
Las s e ñ o r a s que firman e'' manif ies to son 
d o ñ a Angela H e r n á n d e z ' d o ñ a G r ^ o r i a Gar-
c í a , d o ñ a Esperanza. G o n z á l e z , d o ñ a M a r í a 
G a r c í a , d o ñ a A n t o n i n a Roio , d o ñ a B i b i a r n 
V a r o r a , d o ñ a F i l o m e n a M i ñ ó n , d o ñ á ^ p á n t i o -
la Nebreda , d o ñ a E s t ó f a n a Pardo, d o ñ a L u -
c í a G o n z á ' e z . d o ñ a I n é s de ' a Fuente , d o ñ a 
M a r t i n a Pardo, d o ñ a Ca rmen P e ñ a , d o ñ a 
Candelas Vil lanneva, . d o ñ a J u l i a M i ñ ó n , do-
ñ a V a l e r i a n a R o d r í g u e z y d o ñ a E s t e f a n í a 
M i ñ ó n . 
E N J A E N 
J A E N , 30.—En E s p e l ú y y Marmoi 'e jo .se 
han c o n s t i t u i d o C o m i t é s de :1a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , siendo e l e g i d ó s pres identes hono-
r a r i o s en ambos pueblos los marqueses de 
Es te l l a y Foronda . 
I E i delegado gube rna t i vo de a q u e í dis-
I t r i t o , coronel Serrano Tabarcs , p r o n u n c i ó en 
¡ el acto de l a c o n s t i t u c i ó n de ambos C o m i -
| t é s sentidos y p a t r i ó t i c o s discursos. 
E N C I U D A D R E A L 
C I U D A D R E A L . , 29.—So ha const i tuido 
un C o m i t é de U n i ó n P a t r i ó t i c a en el pue-
blo de San Lorenzo. 
_ H a sido elegido presidente el juez m u n i -
c ipal , don Mamer to A r é v a l o , y secretario, 
el p r e s b í t e r o don T o m á s Urda . 
v e 
N U E V A Y O R K A M E N A Z A D O D E U N T E . 
R U E M 0 T 0 
«La P r e n s a » , d© Nueva í o r i t . 
M á s do siete mil lones de seres se hal lan 
in t ranqui los en la isla de Manha t t an , asien-
to de ia mayor ciudad del mundo , con mo-
t ivo de la profec ía del eminente a s t r ó n o m o 
norteamericano M r . D a v i d Todd , de la U n i -
versidad de A m h e r t s , quien acaba de dar 
a la pub ' ic idad en Éi lade l f i a la cruel no-
t i c i a de que Nueva Y o r k , con sus centena-
res de rascacielos, que hacen pensar en tan-
tas torres b a b é l i c a s , va a ser teatro en no 
m u y lejano d í a de una de las m á s terrib 'es 
hecatombes que registre l a h is tor ia . 
«Loa temblores de t i e r ra casi invariable-
mente se producen en un punto donde dos 
estratos, debajo de la superficie del suelo, 
ee unen—dice el ci tado as t rónomo—i, y agre-
gando que cuando en esto pun to se hace una 
p re s ión formidable , es inevi table .que re-
v ien to .» 
Si fuera esto só lo lo dicho por ©1 profe-
sor de la Univers idad de Amhor t s nada ten-
d r í a m o s quo temer quienes habitamos Nueva 
Y o r k , pero es q u e — s e g ú n M r . Todd—^preci-
samente, debajo de la s ' inerficie do la isla 
de Manhat tan existe una j u n t u r a de dos es-
tratos, que bajo poso te r ro r í f i co d© los nu-
merosos hermanos del edificio W o o l w o r t h , IPS 
v ías f é r r eas s u b t e r r á n e a s y elevadas que atra-
viesan la ciudad y las mil lares de tonela-
das de maquinarias acumuladas, as í como 
!a inf in idad de a u t o m ó v v e s que recorren 'as 
calles de la m e t r é n o l i neoyorquina, van a pro-
duci r la c a t á s t r o f e inevi table . 
De todo esto se deduce, pues, que contra 
la creencia general, la ciudad do Nueva York 
so ha l la t an prorensa a mi temblor de t ie -
r ra como cualquier o t ra parte del' mundo. 
E L R E L O J F A T A L 
«Excols ío r» 
B s í s t e en Inry aterra una leyenda curio-
sa. Cada vez que pe para el reloj de l pala-
cio de I l a m p t o u C o u r í — r e l o j que da ta de l 
t iempo de En r iquo V I I I — h a y que esperar 
e l fal lecimiento de un habitante del pa-
lacio. 
Pues b i en ; no hace mucho uempo, e l fa-
moso reloj dejó un d í a de funcionar, y casi 
en oi mOmenlo mismo sa encontraba muer-
ta en su h a b i t a c i ó n miss Jane Cuppage, 
h i ja del general s i r Burke Cuppage, qu© en 
sus mocedades peleó en Water loo a la® ór-
denes do "Wellington. 
Evidentemente , no ha habido en ello m á s 
que una simple coincidencia. Pero ello no 
i m p e d i r á , sino todo lo contrario, que las 
supersticiosos sigan creyendo en e l mis te-
rioso pode/r df?1 viejo reloj . 
L E A U S T E D M A Ñ A N A 
• a r a r í a 
L a í e y c e S e r v i c e s a r r a r i o s 
Los agrar ios p i d e n i n t e r v e n c i ó n 
en l a r e d a c e i ó n del r c g í & m e i i t o 
B A D A J O Z , 30. — L a F e d e r a c i ó n Ca tó l i ca 
Agrar ia ha solicitado del Direc tor io que se 
conceda a los agricultores Ja i n t e r v e n c i ó n en 
la r edacc ión del reglamento pora la aplica-
ción de la ley de tíervicios agrarios. 
» « » 
B A D A J O Z , 30.—Hoy e m p r e n d e r á e l go-
bernador su proyectado viajo, durante e l que 
pe propone vis i tar los 162 pueblos de la pro-
vincia. 
L a v i s i t a la c o m e n z a r á por los que inb^. 
gran l a comarca de L a Serena. 
E l g e n e r a ! d e ! o s j e s u í t a s 
l i e g o a y e r a E s p a ñ a 
— o 
Numerosas personas, presid das 
por el Cardenai Benllocn, acu-
den a esperarle a la ironiera 
Ü e c c p c i ó n of ic ia l y grandes ac iu-
uiuciencs en haa ttebasitóa 
SAN S E B A Í S T i A N , 30.—A las seis de la 
la ido ha ile^auo el supe i ¿6 r general de los 
josuiUki, paare Jjedochowski. A su entrada 
ou ü t spaúa iué recibido por e i Cardenal Ben-
l ioch, varios caballeros de San Ignacio y 
ou-ati pcrsunalidadea que h a b í a n suüido a 
esperarlo a la í r o ñ t e r a , ionuando una cara-
vana d© 2ó a u t o m ó v i l e s . L n e l mismo l i m i -
te de l a frontera e l Cauienal Benl loch se 
d i r ig ió ü a c i a ei padre general , diciendo que 
q u e r í a abrazarle bajo e l escudo do E s p a ñ a , 
y le d ió i a bienvenida con un abrazo. Des-
p u é s so l i ic ieron alguuas presentaciones y 
ejecutaron algunas danzas los « m a k i l d a n z a -
ris» d© I r ú n , quo con el A y u n t a m i e n t o de 
la p o b l a c i ó n h a b í a n ido a esperar a l padre 
Ledochovvski en e i puente In te rnac iona l . Se-
guidamente so org&mizó l a comi t iva para 
venir a San S e b a s t i á n , ocupando el padre 
general, con e l Cardenal Bonl loch, ol ú l t i -
mo a u t o m ó v i l , qu© es propiedad del s eño r 
Escudero, de Zaragoza. 
Erente a l a resuiencia de los j e s u í t a s se 
h a b í a congregado un numeroso g e n t í o , que 
a p l a u d i ó repetidamente a l padre general , 
mientras que s© impresionaba una c i n t a c i -
n e m a t o g r á f i c a de l a m a n i f e s t a c i ó n . 
A las siete d© la tarde se ha celebrado 
en ia residencia de los j e s u í t a s la recep-
ción of ic ial do las autoridades, que llegaron 
reunidas desde la D i p u t a c i ó n provindi&L 
E l padre general d i s t r i b u i r á m a ñ a n a la 
c o m u n i ó n a los caballeros d© San Ignacio 
en la iglesia de los j e s u í t a s . A medio d ía 
Bubirá a cumpl imen ta r a la re ina Cr i s t ina , 
y a l a una de la tarde se c e l e b r a r á en su 
honor un banquete en la residencia. Por l a 
tarde m a r c h a r á el padre general a 'Loyola 
para asistir el viernes a ia fiesta de San 
Ignacio. 
* * * 
E l m u y reverendo padre W l a d i m i r o L e -
dochczvski, p r ime r general de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , que celebra la fiesta del Santo 
Fundador en E s p a ñ a , es subdito de Polonia 
y nac ió en e l castillo de 'Loosddorf, d ióce-
sis do San H i p ó l i t o , en l a G á l i t z i a (aus-
t i iaca antes de l a guerra), el 2 de octubre 
do 1866. Perteneciente a un linaje que goza 
en Polonia do generales prestigios por la 
nobleza de su sangre y su acendrada pie-
dad cris t iana, fueron ««s padres el conde 
Ledochowski, de nombre Anton io Augusto, 
y la condesa de Solis-Zizers, de nombre Jo-
sefina, y abolengo su^z0-
H é r m a r í o s suyos eran, a d e m á s del prest i-
gioso m i l i t a r que se ba t ió durante la guerra 
en las f i las a u s t r í a c a s , de nombre Ignac io , 
y que h a b í a fijado su residencia en Craco-
v i a , una religiosa do la orden de las ursu-
linas y la condesa M a r í a Teresa Ledochotos-
k i , que v iv í a en Roma, donde su obra de 
p r o t e c c i ó n a las Misiones de Afr ica hab ía 
cautivado los corazones. 
F u n d ó y d i r ig ió la- Asoc iac ión de San Pe-
dro C lave r ; esc r ib ió varios l ibros , tino de 
ellos traducido en varios idiomas, el Echo 
ans Af r i ca , y o rgan izó un museo de su pro-
piedad-, donde logró reunir una curiosa co-
lecc ión de objetos, referentes a la c iv i l i z a -
c ión de los negros. L a esclarecida dama m u -
rió en olor de santidad el a ñ o pasado. 
Ent ro lóg ascendientes de estos ínc l i t o s 
lic.rmanos f igura un t ío pulerno, e l reveren-
do Miccislao I A , que nac ió en Gork i el 29 
de octubre de 1822 y •murió en Roma el 22 
de j u l i o de 1902. 'Arzobispo de Guesssn y 
Possen desde 1866, Dismarck le impuso unz 
m u l t a y le c o n d e n ó a dos años de p r i s i ón 
por defender los interesen de óa Ig les ia . A l 
año de caut iver io . Su Santidad P i ó I K lo 
i7ívist ió, con fecha 15 de marzo de 1875, 
de l a p ú r p u r a cardenalicia. A l recobrar l a 
l i be r t ad , el nuevo Cardenal se e s t ab lec ió 
en Roma, y diez y seis años m á s tarde, 
en 1892, fué nombrado prefecto de la Con-
g regac ión de Propaganda Fide 
L a f o r m a c i ó n del joven Ledochowski so 
n u t r i ó de ia« m á s profundas discipl inas. Si-
guió sus primeros estudios (1877-84) en el 
Colegio de Nobles de Yiena . llamado p.l Te-
re siano ^ donde obtuvo, en dos e x á m e n e s 
fiscales, e l Kaiseryoreis (premio del Empe-
rador) . E l curso de 1885 Zo ded icó a l estu-
dio del Derecho c i v i l , en la Univers idad. 
A l siguientet s i n t i é n d o s e llamado a l sacer-
docio por ardiente vocac ión , ingresó en el 
Seminario de T a m o w . De a q u í , por conse-
jos de su t í o , se t r a s l a d ó , en 1887, a l Cole-
gio G e r m á n i c o de Rom-a. Durante dos años 
a s i s t ió a las aulas de la Universidad- Gre-
goriana del Colegio Romano, para rec ib i r , 
en 1889, el grado de doctor en F i loso f í a . 
L a despedida de l nuevo doctor, que regre-
saba- a su p a í s , fué consignada aH e?i el 
D i a r i o de l Colegio, con focha 10 de j u n i o : 
<LHÍC ahtmnus ad eminentis i n g e n ñ , adje-
c i t laudem eximiae v i r t u i i s . » (Este a lumno 
j u n t ó , a la g lor ia de u n ingenio eminente , 
la de una ex imia v i r tud . ) 
Meses m á s tarde, e l 24 de septiembre, 
fiesta de Nuestra- S e ñ o r a de l a Merced, i n -
gresó en el Noviciado de la C o m p a ñ í a d'e 
J e s ú s , de L la ra - lVe i s . H i z o los votos en 29 
de septiembre de 1891, y durante e l curso 
siguiente ge ap l icó a l estudio de la R e t ó r i -
ca. Desde 1893 a 1895 r e a n u d ó y c o n c l u y ó , 
en oí Colegio M á x i m o del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , de Cracovia, e l de la Teología 
E s c o l á s t i c a , que h a b í a comenzado, antes do 
entrar en la C o m p a ñ í a , en el Seminario de 
Cracovia. Y do manos del Obispo de esta 
d ióces i s . Cardenal Duna jcwsk i , rec ib ió el sa-
grado orden del presbiterado e l 10 de jun io 
de 1894. 
E l tercer a ñ o de su p r o b a c i ó n lo pa só en 
la m i s m a ciudad. A l s ' g u í e n t e fué destinado 
a colaborar en la p u b l i c a c i ó n mensual Per-
zeglcd Powszeochuy ( l i ev i s t a Universa l ) , 
redactada en Cracovia por loa padres j esu í -
tas polacos. Las c rón i ca s s0l>Te negocios ecle-
s iás t i cos y varias disertacioneg ieoLógica-s pu-
blicadas por este t iempo sobre l a fe sobre-
na tu ra l , BU in te loctual ismo y otras materias 
m e r e c i o r ó n las alabanzas de los doctos. 
E n 3 de diciembre do 1898 fué, nombrado 
superior de la residencia de Santa B á r b a r a , 
colegio a l mismo t iempo de escritores, don-
de radicaba la r e d a c c i ó n de l a revista . D u -
rante su g e s t i ó n fundó una Asociac ión de 
U n ¡ o n e s C a t ó l i c a s , quo a ú n c o n t i n ú a , con 
provecho creciente de las asociadas. M á s 
tardo (17 de j u l i o de 1900) se le confió la 
r e c t o r í a del Colegio M á x i m o de Cracovia*y 
ta d i r ecc ión de l Apostolado de l a Orac ión . 
Y adelantada l a /ectoa de ¡,u profes ión so-
lemne , e l 26 de marzo de 1901 fue nom-
brado padre v iceprovincia l , para é ü s t ñ ü i r al 
p rov inc i a l , que ge encontraba enfermo, y el 
21 de febrero del año siguiente se ie de-
signó para este cargo, que ocupó hasta que, 
en 14 de septiembre de 1900, en que, for-
mando^ parle de la Congregac ión Gene-
r a l X X V , fué en la. misma elegido asistente 
por l a do A l e m a n i a , F ina lmen te , el dia 11 
de febrero de 1915, la Congregación X X V I 
lo el igió p repós i t o general. 
L a extraordinaria capacidad inte lect iva y 
m o r a l del ac tual general de la C o m p a ñ í a ía 
exterioriza u n tacto y amabil idad exquisitos i 
gue se aunan a una rapidez de c o m p r e n s i ó n 
( C o n t i n ú a aj f i na l da i a 6.a co lumna . ; 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
S e a c a b :) e l 
— \ Q u é d i f í c i l se v a p o n i e n d o l a v i d a i 
E s t a i m p o r t a n t e r e f t q v i ó n se m e ocu-
r r a . m i e n h a s es toy t u m b a d a sobre t a 
h U n b a y d i s p u t o de h s o m b r a de u n 
á r b o l , que m e l a r e g a l a g e n e r o s a m e n -
t é . g de l a p l e n a f a n q h i i . d a d de i a 
c a m p i ñ a . A p r i m e r a v i s t a pa rece que 
7ÍO es l a s i f u a c i á n m u y a p r o p ó s i t o pa , 
r a p e n s a r en d i f i c u l t a d e s . Pero c o n bue-
n a v o l u n t a d no h a y m o m e n t o m a l o pa-
r a a m a r g a r s e l a Q t i s l e n c i a c o n pensa-
m i e n t o s t r i s t e s y p e r t u r b a d o r e s 
N o le jos de m i e s t á u n p á j a r o m i r a n -
do t a m b i é n t r a n q u i l a m e n t e l a t i e r r a y 
e l c i e l o . U n a l a m b r e del t e l é g r a f o le 
s i r v e de p u n t o de reposo . Sospecho que 
cree, como y o , e n t a so l edad d e l c a m -
p o , y goza , t a m b i é n como i fo , de esta 
q u i e t u d de i a n a t u r a l e z a , ¿ o t o p o b l a d a , 
a l pa recer , p o r noso t ro s . \ Q u á a gus to 
e s t á é l s i n los d e m á s p á j a r o s , y y o s i n 
i o s d e m á s h o m b r e s l 
N o obs tan te , los h o m b r e s e s t á n a los 
dos e x t r e m o s d e l a l a m b r e en que e l p d -
ja.ro pone sus pa t a s . Y p o r e l a l a m b r e 
no cesan de p a s a r sus mensa jes , sus 
c u m p l i d o s fa l sos , sus e n h o r a b u e n a s i m -
p r e g n a d a s de en-vidia, sus p é s a m e s f r í o s , 
sus secas conve r sac iones de negocios . 
E l p á j a r o n o sabe é s t o , y y o m e r í a de 
su i g n o r a n c i a . Pe ro l a r i s a se m e acom-
ba p r o n t o . ¿ N o estoy y o t a m b i é n e n r i -
d í c u l o , c r e y é n d o m e lejos de m i s c o n g é -
neres? 
H a s t a a h o r a p e n s a b a c o n de le i te en l a 
m u c h a d i s t a n c i a a que e s t aban de m í 
los v a d o s d i s c u r s o s p o l í t i c o s , las p o m -
posas c o n f e r e n c i a s s e u d o c i e n t í f i c a s , las 
nec ias canc iones r o m á n t : c o v c r d o s a s de 
las c u p l e t i s t a s , los e s t r é p i t o s y r e t o r c i -
m i e n t o s i n t r u m e n t a l e s de l a m ú s i c a de 
ú l l i m a n o v e d a d y m ü y m i l m á s cosas 
de>> a g r a d a b l e s que -tiene que o i r , m á s o 
menos a l a f u e r z a , e l que v i v e en e l 
m u n d o . Ú e c u a n d o en c u a n d o a b r í a m u -
cho l a boca p a r a e n s a n c h a r los p u l m o -
nes, ?/ m e d e c í a sa t i s fecho • 
— l A h , q u é a i r e t a n p u r o , , q u é de l i -
c i o s a s o l e d a d l 
\ M e n t - i r a , m e n t i r a ] N i s o l e d a d n i a i r e 
p u r o . E s t a i d e a t r á g i c a ha b a r r i d o m i s 
i l u s i o n e s . S i y o c o l g a r a u n a a n t e n a de 
estos á r b o l e s s cúb r l a c o n espan to que es-
te a i r e que r e s p i r o e s t á i n f e c t a d o , que 
e n él p u l u l a n los d i scu r sos , los c u p l é s , 
las c o n f e r e n c i a s y las m u s i q u e r l a s . i n -
v i s i b l e s c o m o los m i c r o b i o s y t a n espan-
tables como é s t o s . Todas esas cosas co-
r r e n a t o n t a d a s p o r l a a t m ó s f i e r a , l l e -
n á n d o l a y a l b o r o t á n d o l a h a s t a cae r en 
e l a n z u e l o de u n r a d i o e s c u c h a , que l a s 
pesca. 
L a v i d a se v a p o n i e n d o m u y d i f í c i l . 
Ese p o b r e p á j a r o acaso vea m u y p r o n -
to desapa rece r p o r i n ú t i l e s los a l a m -
bres en Que de t i ene e l v u e l o p a r a des-
cansa r . S i l l o r a entonces l a d e s a p a r i -
c i ó n , no l l o r a r á solo. Cuente c o n m U 
l á g r i m a s t a m b i é n , p o r q u e l a so ledad 
desaparece , y e l a i r e p u r o y a n o se en-
c o n t r a r á en n i n g u n a p a r t e d e l m u n d o , 
n i e n el p r a d o c a m p e s t r e , n i e n l a to-
r r e m á s a l t a , n i en e l p i c o d e l m o n t e . 
V i c i a d o p o r l a s e m a n a c i o n e s p e r i f ó n i -
cas, t odo é l e s t a r á l l e n o de p á r r a f o s 
o r a t o r i o s , de e s t r i b i l l o s y de n o t a s de 
jazHband, que sabe D i o s e l efecto desas-
tro-so que p r o d u c i r á n e n e l o r g a n i s m o . 
\ Q u . é d e s g r a c i a l \ E s t - á u n o a s í , t l i r ru 
bada t r a n q u i l a m e n t e sobre l a b l a n d a 
h i e r b a , y no s c é b e — \ i n f e l i z \ — s i a l sus-
p i r a r a n s i o s a m e n t e p a r a que se ensan-
c h e n los p u l m o n e s i n g i e r e e l b a c i l o de 
u n a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , o se t r a g a u n 
pedazo de d i s c u r s o h u e r o , l a n z a d o p o r 
e l b r o a d e a s t i n g ! 
Tirso M O L I N A 
A 
Neurastenia, e s t ó m a g o , fntcs í inoá 
! C U A N H O T E L primer orden, «coa i íor t» 
' A m é r i c o V e s p u c i o " a í t a ' í a 
o 
P A L M A D E M A L L O R C A , 30.—Ha zarpa-
do para I t a l i a el buque escuela de guardias 
marinas « A m é r i c o Yespuc io» . 
y serenidad de ju ic io verdaderamente singu-
lares. E n mai'eria de fo rmac ión ec l e s i á s t i ca , 
ciencia y trabajos propios de la C o m p a ñ í a dg 
J e s ú s , so ha caracterizado como hombre de 
gran a m p l i t u d de miras, auo gabe comuni-
carlas a sus subordinados. 
Es ta vis i ta inesperada s~ debe a lo* de. 
seos del padre Ledocho-wshi de conocer Es-
p a ñ a y a la necesidad ¿te descansar unos 
d í a s , que le han impuesto loa m é d i c o s . I 
Es e l p r ime r general de la orden gue ce-
lebra l a f i sta del Fundador en Loyo la , y e l 
segundo que, ya posesionado del cargo, ha 
visi tado E s p a ñ a . 
C i n t 0 han sido, en efecto, los generales 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s e s p a ñ o l e s : p r ime-
ro, el Santo Fundador, elegido o¿ 19 de 
ab r i l de 1549 y f á l f ec ido j e l 31 de j u l i o de 
1556; segundo, su inmediato sucesor, e l pa-
dre Diego La inez , del 2 de j u l i o de ' 1558 a 
19 de enero de 1565; tercero, t a m b i é n ter-
cero de iodos, San Francisco de Borja (2 
de j u b o de 1565 a 1 de octubre de 1572); 
c u a r í o , el padre Tirso Gonzá lez , que hace e l 
d é c i m o i e r c e r o (6 de j u l i o de 10S7 a 27 de 
octubre de 1705), y qu in to , o sea e l v igés i . 
mo cuarto, padre L u i s M a r t i n (2 de octubre 
de 1892 a 18 do ab r i l de 1906). 
N i San Ignacio n i íoR padre6 Lainez y 
Gonzá l ez vo lv ie ron a su Patr ia una vez ele-
gidos; el padre M a r t i n estaba a q u í , pues l a 
e lecc ión se c c i c v r ó cn Loyola ; pero, tina vez 
fuera, no k o l v i ó . 
Antes que e l pudre Ledochowski solo vino 
San Francisco de hor ja , qiic en el verano 
de l ' o l l r ec ib ió s ú b i t a m e n t e orden de l Sum0 
P o n t í f i c e , San Pío V , para quc v in ie ra a 
E s p a ñ a en compañ ía , del Cardenal Alejan-
dr ino, a f i n de u l t i m a r ¡a al ianza contra 
el turco y solur ionnr con Felipe ¡ I ¡os con, 
f l i c lo* do j u r i s d i c c i ó n cr.trc las potestades 
eelestdstica y c i v i l , auo mcnudc iban asi en 
Espaila- como en pH.<,n y Ñ á p a l e s , Estados 
sometidos entonces a aquel Monarca. 
Sa l i ó de Roma el 30 rf¿ j i m i o de 1571 4 
fines de agosto üegó a Calauuut, y o,/ ' d i á 
siguiente ¡¡c d i r i g ió a tcJevcifi ' . Pnmdaa trea 
fechas, pa r t i ó parn S icd r id , kjs-i.-.ñl-, t n 
breve al to en el' K o v i d ^ J o ds VitUr.-.j^ de 
las Fuentes. L l e g ó a la C r r í e el :.(> ds- * * » . 
t iemhre . Ent rado el o lo* , . , e} C n r ^ n u l A l e . 
j andnno se d i r ig ió c / )n o l ShiUo a TJthoa 
y a fines de año r f i y . u ó a i f a d r i d d i 
a g u í a Boma, dondo ítég_a y a ffn&T*?* / V t -
sadns algunos meses, e n ' U nórJuT £ « ( ¿ 0 tf* 
septiembre al 1 de o c l u b r t , « . « ¿ ' t * » « ¿ A i ^ 
damente. r~~~* 
Jueves 31 (3c ?nHo <lc 1824 (4) 
r i b ü n a l p a r a m n o s . a s g r a n d e s p r u e b a s a u t o m o v i l i s t a s Í S e ; : 8 [ ? r m f á n ] a " J c a n ; e r a s 
0 ^ d i p l o m á t i c a y c o n s j . I a r 
F I R M A D E L R E Y 
QeraostroruJo uua ve/, m á s E L D E B A T E 
el interés que le inspiran las reformas so-
ciales, el mojoraniiento de las costumbres 
y , por tanto, do la raza, ha publicado re-
cientemente un interesant í s imo trabajo, en 
el que se glosa con loahle aciorto la inie a-
ción y í u n c i o n a m i e n t o de los Tribunales para 
n iños en España , lamentando con mucLa 
razón que no se halle eatab'ecido en la cor-
te dicho Tribunal, siendo así «que centena-
res de n iños de monos de quince años caen 
en Madrid bajo la sanción de la humana 
just ic ia». 
Ciertamente que no existe el Tribunal para 
niños en Madrid, pero podemos asegurar que 
lo habrá pronto. 
£ioría realmente un bochorno que en la 
capital de la Monarquía no se manifestara 
esta evoluc ión del derecho penal del menor, 
cuando existen Tribunales en los Estados 
Unidos (desde 1899), en Inglaterra (1905), 
en Franc ia (1912), en Bé lg i ca (1912), en 
H u n g r í a (1908), en Alemania (1908), en 
Rusia (1910). Funcionan, a d e m á s , en I ta -
l i a , en Portugal, en Holanda, en Polonia, 
en Yugoeslavia, en e l Japón y en algunas 
repúblicas americanas del Sur. 
Aquel gran patriota don Avelino Montero 
Ríos Villegas, a cuyos incesantes y nob'es 
trabajos se debe e l progreso jurídico-social 
que supone la implantac ión de los Tribuna-
les para n iños , significó en la 'ey yvtuvo 
eingular e m p e ñ o en que fuera una realidad, 
que no funcionara n ingún Tribunal s.n que 
antes estuvieran establecidas las instituc o-
nes auxiliaros, al objeto de evitar que ira- b " ' - ^ — j 
casara el intento del mejoramiento del n iño rato» Bevaux, Belalande y Boillot. E l pri-
acoidejitaJnwite extraviado del cauce ñor- 'n^'o y el ú l t imo llevaráu como ú l t i m a m c n -
mal de la vida. Y de esas, instituciones au- te ' a misma marca, es decir, «?La Buiro» y 
xiliares ninguna m á s trascendente, m á s i m - «Peugeqft», respectivamente. E n cambio. De-
portante y más necesaria que el Reforma-!vaux' cu íngai" de un autociolo, conducirá 
torio. otro « L a Buire» . Dolalande correrá en tu-
Con^tituia una obsesión de Monte R o s . y "smo sobro «Cott in-Desgout tes» . 
lo es en la actualidad de los preclaros j i ris- S i ^ ^ eI «Voisin» no gana el Gran 
tas señores Tril lo, Cubillo. Ibarra, A lbó , Sal-1 ^ m i o de Turismo francés , esta marca ven-
daña, Vignote y Sangro, quo los TribJaa'es ' ^ con ^Ogtmdad representada por dos co-
no actúen más" que en las poblaciones don-1ches veros ími lmente serán manejados 
de la vigencia de laj ley tenga garantías de i P01" Rougicr y Lefebvre. 
^ i * ? * . ' (Servicio cspecai de E L D E B A T E ) 
El lo tiene un innegable fundamento. Cual T V,^XT r» J 
es el hecho do que la eficacia de la ley resulta L<10N; ^ ~ Pasaf0 ,mauaiia cernee se 
evidente cuando los Tribuua'es tienen a su i venfacará el pesaje denlos coches inscritos 
S Í inauguró ia s'em -na de Lyon con Í ! Gran P/emio de iro'ba í-os 
probables encuentros de San Se astián. Marcas y correao.-es que 
participarán en el Gran Premio de Europa y Turismo. Checocs:o-
váquia y Francia nhalistas de ia Copa Dawis 
Por -ocaiidades o rogiones, estos 91 corrd-
(>rcíJii[nM«to de 
un urlío.ulo ad: -
A Ü T O M O V I L l ü M O 
SjfíÑ S E B A S T I A N , U0.—Para presenciar 
las grandes pruebas automovilistas que se 
celebrarán en esta semana ha marchado a 
Lyon una Comisión tóonica del Real Auto-
móvi l Club de Guipúzcoa. 
M á s que simples espectadores, dicha Co-
rcfie^án, constituida por los pereona-lidades 
nuls competentes de la región en estas cues-
tiones, marcha por dos motivos de impor-
tancia capital: primero, el estudiar el últi-
mo detalle de organización, a fin do implan-
tar en e l circuito de Lasarte todas las inno-
vaciones necesarias, tanto de orden pura-
mente espectacular como desde el punto de 
v i s t d t é c n i c o ; y e* segundo, procurar la con-
firmación de las promesas hechas por las 
casas constructoras y corredores, respecto a 
su i n s c r i j K i i ó n . y a que en esta semana se re-
unirán en aquella población francesa las p e r -
sonalidades más importantes en el mundo 
automovilista. 
» * • 
S A N S E B A S T I A N , 80.—Para el Gron 
Ipromio de Turismo el cap i tán Duff, que ya 
corrió niqúí el año pasado, ha asegurado la 
inscripción de dos «Beut l ey» . 
Respecto a esta gran prueba, varios corre-
dores 
dores se resumen ou lo siguieuu> 
28 vizcaínos . 








«• » » 
L o s organizadores de la vuelta al país 
vasco siguen recibiendo importantes inscrip-
ciones-
D e s p u é s do las que publicamos se han re-
cibido las dos siguientes : 
89, Antonio Torrell (Reus). 
40, Juan do Juan (Pa'lma de Mallorca). 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
D e s p u é s de su campeonato pugi l í s t i co , la 
Deportiva Eorroviaxia llevará a cabo entro 
sus socios un campeonato en este deporte. 
L a s inscripciones han quedado abiertas des-
de hoy hasta el d ía 14. 
P U G I L A T O 
i w s p ü o u u « 6"- . Í''";""' . " " T ~ " _ L a Agrupación Deportiva Eerroviaria ce-
ni-«s oue va actuaron en Jjasaite non u^e- , , „ . i j / •,, • , , • , 
i que y * ^ . . , - * pori)0. Jobrara el día 1 1 del próx imo mes de agosto 
urado su participación. Son estos 1 orpo i m r ) 0 r t a n t f t ( . f t m n j ; n t f > 
servicio el Roformatori'o y la Casa de Ob-
servación, entidades preventivas y curativas 
do resui todos admirables. 
Hay que tener presente que la creac ón 
y sosten imointo de los Reformatorios son 
cos tos í s imos . Los quo ha.v en algunas capi-
tales se deben a la iniciativa privada. E l 
Estado, con su pasividad y tacañería, casi 
nada lia he; ho a este respecto. 
Ahóra bien, para demostrar los resultados 
iute ores y podagóglooe que se obtienen en 
los Reformatorirís basta hojear las memorias 
* " - " " ^ — — — i J -
en e l Gran Premio de Europa y en e l ' G r a n 
Premio de Turismo. 
E n e l momento actual, por nuestra infor-
mación cerca de ios representantes y corre-
dores, parece que tomarán l a salida los si-
guientes : 
G R A N P R E M I O D E E U R O P A : 
Sunbeam 1 (Soa-grave), Sunbeam I I (Lee 
Guiñees) y Sunbeam I I I (Resta) . 
Dolago í (Thomas) , Delage I I (Divo) y 
Dolago I I I (Benoistj. 
Alfa Romeo I (Asoari), AUa Romeo I I que venen publicando y las comunicaciones (Cnmpari), Alfa Romeo I I I ( i e r r a n ) y 
quo dir-geh al ministeno de la Gobernación i Alfíl Kom60 I Y (^^Sn«r) . -
Sobmíd I (Goux) y Schmid I I (Foresti) . 
Miller (conde de Zborowski). 
F ia t I (Bordiuo), F i a t I I (Nazzaro), 
F ia t I I I (Pastore) y F ia t 1Y (Marchisio). 
Bugatti I (P. de Vizcaya ) , Bugatti I I 
(Chassagne) , Bugatti I I I (Constantini). B u -
(Frie-
los*10 Tribunales que y a actúan. 
E n tedas ellas so consignan beneficiosos 
resultados, merced al tratamiento paternal 
del menor, corrigiéndole en higar de casti-
garle. E s t a es la baso de la ley de Tribuna-
les para n iños , «que no entren en l a t i ^ P n T ' í G t r a í e r ) y Bugutti Y 
cei>, que no se ¡os considere como delin-i . v 
cuentos, sino como enfermos de la voluntad ;!( lcrlc ^ ' -^T, m - r r o r a u m i 
que so les aparte del mal ambiente de las i G R A N P R E M I O D E T ü ^ b M U . 
prsiones, donde el crimen puede tener su 
aprendizaje, y que se olvide para siempre 
ei, famoso patio de los «micos» , de que tonto 
han hablado los sociólogos y criminalistas. 
- Conio la población penal do Madrid es do 
gran importancia, desgraciadamente, el Rcfor-
un importante campeonato social. 
L A W N T S U N I S 
E A S T B O U R N E , 8 0 . — E n los dos ú l t imos 
partidos para la Copa Da vis, entre franoe-
sos e ingleses, uno individual y otro doble, 
los primeros so proclamaron vencedores. 
Con esta victoria, Franc ia se cauí ica para 
jugar la final de l a zona europea contra 
Checoeslovaquia, vencedora do Dinamarca. 
Bi Directorio estuvo ayer reunido desdi; | 
las once hasta d e s p u é s de las dos. 
E l general Vallespinosa dijo quo asüt iu 
el subsecretario de listado, y que con él se 
e x a m i n ó un proyecto de reforma de las ca-
rreras d ip lomát ica y consular. 
Consta de 43 art ícu los , de los que que-
daron aprobados diez. 
* « » 
E l prosidonto interino del Directorio des-
pachó ayer tarde con el subsecretario de Guo. 
rra y con el director de Adminis trac ión Jo-
cal . 
Dijo a los periodistas que no había tenido 
noticias directas del prosidente, pero que las 
quo C/Onocía por conducto dol duque de Te-
t u á n demostraban quo e l viajo s e g u í a cons-
tituyendo un éxito . 
E n m e m o r i a d e d o n 
V a l e n t í n G ó m e z 
o 
So colocará un patrato en la áalcría dol toa-
tro E s p a ñ o l . 
L a propuesta aceptada por el Ayuntamien-
to de Madrid en honor del publicista y aca-
d é m i c o de la E s p a ñ o l a don V a l e n t í n G ó m e z , 
por iniciativa del alcalde accidenta!, tíon 
Javier García Rodrigo, y otros concejales, 
es tá concebida en estos t é r m i n o s : 
«Los concejales que suscriben con moti-
vo del X V I I aniversarift del fallecimiento de! 
ilustre soldado de las letras, del afamado y 
batallador periodista, do! "jw-eclaro escritor 
ca tó l i co , autor dramát ico y académico de la 
Lengua don V d e n t í n G ó m e z , tienen el ho-
nor do proponer al e x c e l e n t í s i m o Ayunta-
miento acuerde tributar a su memoria el ho-
menaje que merece tan prestigiosa figura.» 
E v o c a la proposición los mér i tos , así pe-
riodíst icos , acreditados durante una lahor de 




don Va'ent ín G ó m e z , ' y sus éx i to s en la 
, n J / 1 r w - Á escena, entre otros, los de sus Qbras « L a 
IPor la zona americana, Canadá e l i m i n ó a dama ^ <s.La flor dea espino» y «El 
coloso de sí m i s m o » , estrenados, entre otros, Cuba. Los siguientes partidos se jugarán, por 
lo tanto, entre canadienses y japoneses. 
R E G R E S A N L O S A T L E T A S Y A N Q U I S 
C H E R B U R G O . 3 0 . — E n el transat lántico 
«América» han embarcado, con rumbo a "los 
Estados Unidos, 800 atletas americanos, que 
han tomado parte en los Juegos Ol ímpicos . 
Van acompañados por el coronel Thompson. 
A pesar de una l luvia torrenciaT, todos los 
atletas conservaban sus sombreros do paja 
con el escudo estrellado de los Estados Uni-
dos, que habíon traído al llegar el día 30 
de junio ú l t imo. 
on el teatro Español por Vico, Calvo, Donato 
J i m é n e z y Bolaguer. 
Proponen, por ultimo, los firmantes que 
e l Ayuntamiento acuerde colocar en la ga-
loria de retratos de autores dramát icos es-
pañoles que existe en el teatro Español , el 
de don Valent ín G ó m e z , de la Real Acade-
m i a Española , autor de las obras menciona-
das, estrenadas con gran é x i t o en los años 
1877 y 1886, como tributo de admiración y 
homenaje a! varón insigne, gloria de las le. 
tras y del arte dramát ico nacional. 
matorio afecto al Tribunal tiene que ser 
pertecto y su instalación y t é r m i n o requie-
ren improbes trabajos. 
Desdo Ja promulgación de la ley en 1918, 
ei Consejo buperior de Protecc ión a la I n -
fancia, la Junta provincial de Madrid y la 
Comisión de apelación, donde eucueaitran eco 
entusiasta y cordial todos ios noties idea-
les, vienen preocupándose con verdadera per-
severancia para vencer las dificultades que 
se oponían a l modo de hallar un edificio 
que pudiera ser el Reformatorio dei Tr ibu-
nal para* n iños do Madrid. 
Afortunadamente, ios gosticnes efectuadas 
han sido coronadas por ol éx i to , y muy en 
breve so terminarán Jas obras dol magníf ico 
edificio emplazado en Carabanchel Bajo, y 
que ha ce llevar el nombre de «Reforma-
torio dol Príncipe, de ^Asturias». Será el in-
mueble de este género mejor de Europa. 
D e s p u é s de un CÍOJO de abandonos incom-
prensibles en que el edificio amenazaba de-
rrumbaise, se han ¡realizado obras do gran-
d í s ima transcendencia. 
Justo os consignar quo. gracias a la acti-
vidad y al celo del actual subsecretario do 
Gobernación, general señor Mart ínez A n i i o , 
y qu director general do Adminis trac ión , se-
ñor Calvo Sotelo, el Reformatorio h a to-
mado tal impulso, quo seguramente en ene-
ro próximo se inaugurará el edificio, pu-
diondo así comenzar a funcionar el Tribu-
nal para n iños de Madrid, para y \ oual ha 
sido nombrado presidente don Francisco Gar-
c ía Molinas. 
Estas insignes personalidades, secundadas 
por los señores quo constituyen la Comisión 
uiroctora dol Reiormatorio y i a subcomis ión 
do tribunales, merecen la efusiva gratitud 
de todos cuantos se interesan por iu salud 
moral do los menores, que, regenerados, se-
rán una esperanza do la Patria. 
Como el admirable trabajo do E L D E B A T E 
airanoa de la noticia de que Ja Junta pro-
vincial de Protecc ióu a la Infancia do Se-
villa va a establecer (>• Tribunal para niños 
y se dirigo de un, modo especial a la Junta 
de Madrid diciendo que no debo mostrarse 
indiforente amte el ejemplo quo lo ofrece Ja 
capital andaluza, he do manifestar como vo-
cal do -a expresada Junta , que en la ú l t ima 
reunión plonaria quo presidió por vez prime-
ra el d ign í s imo gobernador civi l , don Igna-
cio Peñalver , se aprobó ol presupuesto donde 
aparece una consignación de 135.000 pose-
tas anuotes con destino al Reformatorio y 
a los servicios del Tribuna)',. E x i s t e además 
en Ja Junta un artífjtico proyecto do cons-
trucc ión , donde se destaca en su parto cen-
tral un espléndido pabellón destinado a co-
rreccional do menores. 
Demostrada la eficacia de los Triounales 
en su doble mis ión de prevenir y lestab'e-
cor adecuada sanción a las infraociones do! 
Dorecbo. corrigiendo el abandono, l a corrup. 
ción y Iba hechos repugnantes y e^tremece-
doros, que antes quedaban sin corrección y 
que despribou en tonos sentimentalos Jes í-e-
flores Albó e Ibarra , es evidente que el 
funcionamiento del Tribunal para niños de 
Madrid os inaplazable. 
Una p léyade de menores enfermos menta-
les 0 psíquicos aguarda la acc ión tuitiva, 
bienhechora del futuro Tribuna! : un n ú m e -
ro crec idís imo do expedientes instruidos on 
los .Tu/frados espora quo llegue el momento 
cío Jtffiar a las manoc: redentoras do quienes, 
por vocac ién y dcsiutoresadamente. se jmpo-
non la abnegada misión do tógenérar a de-
lincuentes prococes, evitando ano caigan en 
el abismo do la corrupcién v <tal crimpn-
M . G O M E Z CANO 
m & D E P O R T I V A 
Yoisln I (Rougier), Yoisln I I (Lefebvre), 
Yoisin I I I (Gaudermen), Yblsln I Y (Piocio-
oü j Yoisln Y (Morel). 
Mathis I ' (Cams) , Math í s I I (Boochi) y 
Mathis I I I (Bremond). 
Arles I (Gabriel) , Aries I I ( L a l a u r y ) , 
Arles I I I (Flohol) y Aries I Y ( L a l y ) . 
Correrán dos Scnechal, uno de ellos pilo-
tado por Robert Sencchal. D e l otro no he-
mos podido averiguar su conductor, aunque 
suponemos que será Leonard. 
U n solo Ansaldo correrá de loa dos inscri-
tos; será guiado por Bucchetti . 
Los tres Cottin-Desíjouttes serán conduci-
dos por Delalande, Lacharnav y Colas. 
Georges Irat l (Rost) y Georgea Irat I I 
(Donarinoux). 
No correrán los Steyr. 
L a Biure I (Porporato), L& Bulro 11 (37Í8z) 
L a Bnire I I I (Devaux) y L a Euiro I V (Gar-
oault). 
I-ios tres Pengeot tendrán estos conducto-
res: André Boillot, Dauvergne y Caballot. 
No parece que van a correr ni los Alfa 
Romoo ni los Yemioreh. 
MOTOCICLISÍat? 
L Y O N , 30.—T^ta m a ñ a n a se inaugur* la 
Romana motorista, d i sputándose el Gran 
Premio do motocicletas, como también e l de 
autociclos. 
Aunque ol circuito e s t á algo lejos de la 
población y se elevaron las tarifas de todos 
los medios de locomoción , a s i s t i ó numeroso 
público, que puede dar idea de lo quo será 
el próximo Gran (Premio automovilista de 
velocidad. 
Cuatro categorías de «motos» se TTan ali- I 
noado. L a segunda, o sea de 250 ceñidme- ' 
tros cúbicos de cilindrada, dejó algo que 
desear, y a que cons t i tuyó simplemente un 
«match» entre las dos marcas «Train» y 
«Thomonn» . E n las otras restantes, y a «e 
registró un buen recorrido, una apasionada 
lucha en todo momento. 
Para las «motos» pequeñas se hnbían pre-
sentado I C corredores, correspondientes a 
seis marcas. 
L a tercera categoría , esto es , do 350 oen-
thnetrcs cúbicos de cilindrada, reunía 14 
inscripciones, que corresponden a ocho mar-
cas. 
J^a mayor categoría en esta prueba, esti-
pulada en las «motos» do 500 c. c , ha sido 
una competencia entre cinco marcas, regis-
trándose 11 conductores. 
H a n resultado dos hechos principales: una 
pequeña ventaja de las «motos» pequeñas 
(ii'O- c. c.) sobre las de siguiente catego-
ría (250 o. c.) en la velocidad media total; 
y por otra parte, que las de 600 c. o., poca 
diferencia consiguieron obtener sobre las 
860 c. o. 
L o s resultados de esta primera jomada 
fueron los siguientes: 
Primera, categoría (175 o. o . ) : 
I , S O U R D O T . sobro «Monet-Goyon>. Con-
s iguió una velocidad media de 71 ki lómetros 
200 metros. 
Segunda categoría (230 c. c .) : 
1, M E ü N I E I l , sobre «Train», Obtuvo una 
media de 70 ki lómetros 000 metros. 
Tercera categoría (350 c. o ) : 
1, L O N G M A N , sobro «A. J . S .» , con una 
velocidad media de 00 k i lómetros 100 me-
tros. 
Cuarta categoría (500 o. o . ) : 
1, B E M N E T , sobre «Indian» , con una ve-
locidad media de 04 k i lómetros 780 metros 
por hora. 
C I C L I S M O 
Por correo y dentro del plazo roglamen-
íjario, l a Comiisión organizadora de|^ cam-
peonato do E s p a ñ a do los 100 ki lómotros 
recibió después do ios 86 corredores, cuyos 
nombres publicamos, la inscr ipción de otros 
cinco, con lo quo el total de participantes 
so o'eva a 91. 
LoR ú l t imos ciclistas matriculados fueron 
loe siguientes: 
P?, Pedro Si.criiori7a (Madrid)-
B$, Ricardo Montero (Trun). 
Hanión lArdelais ( írún) . 
no, X . X . 
91, R a m ó n González (Santander).: 
M A D R I D 
4 pop 100 Interior.—Serie F , 70,35; E , 
70,40; D , 70,50; C , 70,75; B , 70,75; A , 
70,75; G y H , 70,40; fin oorriente, 70,30. 
í por 100 Exterio»'.—Serie F , 85,75; E , 
85,75; D , 85,75; B , 86,70; A , 87. 
i por 100 Amortlzable.—Serie E . 89,50; 
C . 89,75; A , 89,75. 
6 por 100 Amortlzable.—Serio E , 96; C , 
96; B , 96; A , 96. • 
5 por 100 Amortlzable (1917).—Serio D , 
9 5 , 7 » ; C , 95,75; B , 95,75; A , 95,75. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101,90; 
B . 101,90 (enero); serie A , 103,50; B , 103 
(febrero) ; serie A , 102,75; B . !*!2,75 (no-
viembre) ; serie A , 103; B , 101,90 (abril) . 
Ayuntamiento de Madr id .—Emprés t i to de 
1868, 87; Interior, 91; Sevilla, 93,75; Vi l la 
Madrid, 1918. aS ,50; í d e m ídem, 1923, 94. 
Cédulas hlpotetcarl ís .—D©1 Banco. 5 por 
100, 102; ídem, 6 por 100, 110,75; cédulas 
argentinas, 2,47. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 570; R í o de 
la Plata. 43; Central, 105; Azúcar preferen-
tes, fin próximo, 92,25; ídem ordinarias^ con 
tado, 39,25; fin próx imo, 39,50; E lec tra , B , 
97; U n i ó n Eléctr ica Madrid, 95; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, contado. 315; fin 
corriente, 315; fin próx imo . 315; Metropo-
litano. 105; Tranvías , 95; Val derribas, 180. 
Obí igac ionc^.—Compañía NavaJ, 6 por 
100, 95,50; U n i ó n E léc tr i ca , 6 por 100, 102: 
Alicantes, primera. 283,75; í d e m , G , 102.60; . . 
Nortes, primera, 6 5 ; í d e m , cuarta, 64,25; I convencenin qne son los más clonantes y económicos 
ídem, quinta, C4,25; Valencianas Norte, 97; i M i u l r ü ] . — C R U Z . 30: E S P O Z Y M I N A . n . 
Madrid Aragón, 94,75; Tánger Fe/ . . 96; V a -
lencia Utie l , 65: Asturiana, 100,75; Pcña-
que los fondos póbl icos se mostraron me-
jor dispuestos, aunque algo irregulares. E l 
Interior subió cinco c é n t i m o s on partida, y 
de 10 a 35 en las restantes series. E n cam-
bio, el 5 por 100 Amortizable de 1917 se 
muestra el m á s flojo de los t í tu los del E s -
tado, y cede 25 c é n t i m o s em todas las se-
ries negociadas. 
Tanto los valores industriales como los do 
créd i to alcanzan muy reducido n ú m e r o de 
operaciones, /y sus cambios sufren escasas 
modificaciones, que no alteran su s i tuac ión 
general. Entre los ferrocarriles só lo se ne-
gocian Alicantes, en alza de 1,50. 
De dobles se operan: Azucareras, prefe-
rentes, a 0,375; ordinarias, a 0,175; F e l -
guoras, a 0,25; Pcn íerrada , a la par, y Nor-
tes y Alicantes, a una peseta. 
* * * 
E n el corro extranjero se hocen las si-
guientes operaciones: 
700.000 francos, a 37.80. 
25.000 belgas, a 34,40. 
25.000 liras, a 32,20. 
3.500 libras, a 32,97. 
2.50O dólares , a 7,50. 
P K K S I D K W U i A . — A f ; r e g a n d o a l 
gastos del r o m i s t e r i o de i T r a b a j o 
CIOIMI IMIV. éaÚoff toor loa h a b e r e s <kl ixíruounJ ó u -
l.ruU-j i;i> MOMO ul mi s i n o , c u y o t u l a ! a ü c i c n d c n 
.^Ü.SüO p í s e l a s . 
B S T A D O . — N o m b r a n d o j o t e d e l s e r v i c i o s a n i t a -
rio do la C o l o n i a do K I o do ü r u y I / a A g ü e r a a l 
c o m a n d a n t e m ¿ i i i c o do b a m d a d M i l i t a r d o u S a l v a -
dor S a n z i ' e r o a . 
Ü I I A G I A i ' J U S T I C I A . — N o m b r a n d o 
J u a j i A n t o n i o M o ñ t o e r r a t magisU-ado do 
dtcnc ia de V a l e n c i a . 
I d o . n a dou A l e j a n d r o do i ' a z y L ó p e z 
t r a d o do l a A u d i e n c i a d e V a l e n c i a . 
I d e m a d o n J o s ó V a ü ó s K o r t u u o magif i trado do 
i a do A l b a c e t e . 
I d e m a dou L e o n c i o V i l l a c a s U n m a g i s t r a d o de 
la d e G e r o n a . 
I d e m a d o n M a n u e l A g u i l e r a y Arrouo p r e s i d e n -
to de i a A u d i e n c i a do T e r u e l . 
I d e m a don A n t o n i o B e ñ o r a u s y B l a n o o u i a g i s -
trado do l a de O v i e d o . 
I d e m a d o n M a r i a n o K o d r i g o j u e z de l d i s t r i t o 
d e l Oc«ito do B a r c e l o n a . 
I d e m a dou Luis B o m a r e s P é r e z fiscal d e l a 
A u d i e n c i a d e O r e n s e . 
I d e m a d o n J u a n F r a n c i s c o M a r í n O u t i é r r c z te-
n i e n t e ü s c a l de l a A u d i e n c i a d e T a i m a de M a l l o r c a . 
I d e m a don V i c e n t e I B l a n c o y J u s t o m a g i s t r a d o 
de l a A u d i e n c i a de M á l a g a . 
I d e m a d o u N i c o l i s i i a o i a y A l v a r e z m a g i s t r a -
do do l a d e M u r e n a . 
H A C I E N D A . — A p r o b a n d o e l r e g l a m e n t o d e l p r o -
oed imiento e n las r e c l a m a c i o n e s e c o n ó m i c o - a d m i n i s -
t r a t i v a s . 
F O M I Í N T O . — D i s p o n i e n d o q u e l a s p l a n t i l l a s do 
las o ü e i n a s de E x p l o t a c i ó n c o m e r c i a l y do' C o n t a -
b i l idad y C a j a de l C o n s e j o S u p o n e r de E e r r o c a f r i -
tos e s t é n i n t e g r a d a s por e l p e r e o n a l y c o n l a s g r a -
t i l i cac iones q u e o u el m i s m o eo d e t ú U l a n . 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t e r i o p a r a c e l e b r a r l a s u b a s -
ta d e l a s o b r a s de l t r v z o s e g u n d o de l d ique-rnuoUe 
de l S u r on e l p u e r t o d a S a n t a C r u z do T e n e r i t e . 
I d e m í d e m í d e m p a r a o c l e b r a r La s u b a s t a de las 
o b r a s do e n s a n c h e d e l m u e l l e n u e v o y e s p i g ó n de 
ta C o n s i g n a e n e l puerto d e P a l m a d e M a l l o r c a . 
I d e m I d e m í d e m p a r a c o n t r a t a r , m e d i a n t e s u b a s -
t a , l a e j e c u c i ó n do l a s o b r a s d o l a p r e s a , a l i n a d o r o 
y d e s a g ü e s d e fondo de l p a n t a n o d e A g u e d a ( S a l a -
m a n c a ) . 
C o n f i r m a n d o i a p r o v i d e n c i a d e l g o b e r n a d o r do M á -
l a g a d e c r e t a n d o l a n e c e s i d a d de o c u p a c i ó n d e ios 
m a n a n t i a l e s c S a n J o s é » y « L a P e l l e j e r a » , p a r a e l 
a b a s t e c i m i e n t o d o a g u a s do l a p c b l a c ó n . 
I d e m l a I d e m dei g o b e r n a d o r d e C i u d a d R e a l s o b r o 
o c u p a c i ó n d e u n a l i n c a p a r a e l t e n d i d o d e u n a l i -
n e a do t r a n s p o r t e s d e e n e r g í a e l é c t r i c a desde P n e r -
to l i ano a V i l i a u u e v a do C ó r d o b a . 
D e s e s t i m a n d o e i r e c u r s o d e a l z a d a i n t e r p u e s t o 
por d o n Z o i l o A g u i r r o c o n t r a l a p r o v i d e n c i a de i go-
b e r n a d o r c i v i l do V i z c a y a s o b r e o c u p a c i ó n de te-
r r e n o e n t r e las e s tac iones d e D e s i e r t o y beetao de l 
f e r r o c a r r i l d e B i l b a o a P o r t o g a l e t e . 
N o m b r a n d o i n g e n i e r o j e f e d e p r i m e r a c l a s e de l 
C u e r p o d o A g r ó n o m o s , a d o n L e a n d r o M o d i n a v e i -
í i a y O r t i z do Z á r a t e . 
I d e m í d e m de s e g u n d a c l a s e d e l í d e m í d e m a 
d o n J u l i A n P r o i x i n o t y C o r t é s . 
I d e m í d e m í d e m a d o n P r a n c i s o o D í a z A g u i l a r . 
D i s p o n i e n d o q u e los s e r v i d o s do a d m i n i s t r a c i ó n 
y d e r e g u l a r i z a d ó n d e l P r o t e c t o r a d o o I n s p e c d ó n , 
r e f e r e n t e s a l a s i u s t i t u d o n e s y f u n d a c i o n e s b e n ó -
fico-docentes d e e n s e ñ a n z a a g r í c o l a , p e c u a r i a o m i -
n e r a , s e a n e j c r d d o e e n a d e l a j i t e p o r e l m i n i s t e r i o 
d o F o m e n t o . 
I d e m so c o n s i d e r e n c a d n e a d a a l a s reeponeab i l ida -
d o s c o n t r a í d a s e n los e x p e d i e n t e s por a b u s o s c o m e -
t idos e n los m o n t e s p ú b l i c o s , y q u e h a y a n t en ido 
e n t r a d a e n los J u z g a d o s n n a ü o a n t e s do l a p n b l i -
c a d ¿ n do es te decreto , y d i c t a n d o reg ios p a r a q n e 
e n lo s u c e s i v o s e a c t i v e n loe e x p e d i e n t e s . 
i ' r o g r a m a de las c m i t ó ' o n e s p a i a hov 
i d A D K l D ( l i a d . -t;.. u . diez 
dooo y m e d i a do ia n i i c i i e ; 
A las 10 ,30 , B - i i l a b i u ; ¿^r A"ruiiSaB 
p e : c M e r y M o y e r » , O n e S t o p ; t ¿ : 
caos, s c l i o t . s ; « D e i i i i a } u v 1 i iui^o w g v n t l n ó 
l o » , f o x t r o t . — 1 1 , T iMi i iJ iu i s ión do [a ^ ' 
d a l o s l u c l o o r o l ó g i c a y p r c v i s . ó u del tionnjn 
E i e s c r i t o r neiior K s t a i m l l a i todr iguca j , . " 
p o é t i c a l e y e n d a - t i jas u s e c h a n z a ó i , rcoogidj 
autor d i ñ a n t e s u o s t a u c i a e n Mar, 
C a n c i o n e s : C a l e s e r a , do J . l l c d o n d o y 
boada , poro i d i a l i n g u i u o b a r í t o n o ijeíior • 
« U n b e l d i v e d r e m o » U M a d a m o BuCerfly»!! 
notable t ip io C a r m e n M a n d m t ; tAorroa» 'i 
t e ) , zorc i co . L e t r a y m ú s i c a do E r d i l a 
a p l a u d i d o t enor E u n q u e de L a r a . — 1 1 , 3 0 , [ i 
c u b r i m i e n t o s u s t r o n ó m i c o s » , conlV.nn,aa ^ 
t r ó n o m u dei O b s e r v a t o r i o cié .Madrid JÜQ „ 
l i a s t a r d i . — l i . i ^ , B a i l a b l e s por la A ^ r u p a ^ 
t e r p e : « L o s v o l ú n t a n o s » , pa todob le ; «Peric<in 
t i n o » , « M a c h i c h a » , « V a i s l e n t o » . — 1 2 , 1 5 , 
n e s : « M a r y C i e l o » , e a n d ó u m o n t a ñ e s a , k p 
m i l l a y maesOro H o j a s ; « F i g u l i n a do i l t ^ J " 
E s o a m i l l a y R c g a i i o y m a e s t r o H o j a s , JH» ̂  ' 
r i t a M a n d n i t ; « C a n t a u u a j o t a » , do U s c j ^ * 
m a e s t r o I l o j a s , por e l b a r í t o n o s e ñ o r Bnrrctj. ¡i 
de M a r u x a » , por l a s e ñ o r i t a M a n d m t y ¿! 
T e r c e t o de l « T r o v a d o r » , i w la sd ior i ta ^ 
y los s e ñ o r e s L a r a y B a r r e r a . 
ÍJOS m i m a r o s d e c a u t o s e r i n 
p i a n o p01- e ' m a e s t r o A n d r é s P o j a s . 
L O N D R E S ( 2 L O ) , 365 metros .—1 ^ 
cierto do g r a m ó f o n o . 4 a 6, Conc ier to de \¿A 
s o p r a n o . — G a 0 ,45 , S e s i ó n ! n f a n l . ¡ ; . ~ ; 7 , Boleto -
n o t i d a s . P r e d i c c i ó n dol t i e m p o . — 8 , i'rogram. t 
p i l lar por la o r q u e s t a . — 8 , 4 y , P r o g r a m a do o J I 
c a n c i o n e s y c u e n t o s v i e j o s . — 1 0 , 3 0 (comtiauacióa-¡ 
a n t e r i o r ) . 
B . I R M I N G H A M ( 5 I T ) , 475 m c ^ r o s . . ^ ^ 
4 ,30 , ( ¿ u i n t e n t o do p i a n o . — 5 a 5,30, , S e s i ó n ' ^ 
n i n a . — 5 , 3 5 a 0 ,30 , S e s i ó n p a r a n i ñ / B . — J J ^ 
de n o t i c i a s . — 8 , C o u d o r t o . — 1 0 , 3 0 (ccmtúmacióa i 
a n t e r i o r ) . 
B O U R N E M O U T H ( O B M ) , 385 m o t r o s . - a ^ 
7 ,15 , C o n d e r t o por e l t r í o . — 5 , 1 5 a ü j . j , 
fonta l .—6,15 a (),45, C o n f e r e n c i a p a r c e s t u d i a u t s l 
7 , B o l e t í n do n o t i c i a s . — 8 , 3 0 , Concierfo per ^ 
q u e s t a do c u e r d a d e l r e g i m i e n t o 
E 














BU m a j e s t a d b r i t á n i c a , y vi 
d ó n de l a n t e r i o r ) . 
C A R D I F F ( 5 W A ) , 851 m e t r o a . — 8 a 4, Trio 
c o n t r a l t o . — 4 a 4 , 4 5 , O r q u e s t a . — 5 a 5,45, 
f e m e n i n a . — 5 , 4 5 a 6 ,30 , S e s i ó n infantil .—7, ^ 
t í n de n o t i d a s . — 8 , C o m p a ñ í a de comedia, 
M A N C H E S T E R ( 2 Z Y ) , 375 m e t a » . — 1 1 $ 
12 ,30 , C o a r t o t o . — 6 , 1 0 a 5 ,40 , S e s i ó n femenanJ 
5 , 4 5 a 6 , C a r t a s i n f a n t i l e s . — 6 a 6 ,50, S e B t t i ( J 
n iños .—7, B o l e t í n d e notidas.—3, Concierta.—liS 
B a n d a . 
W E W C A S T L E (5NO), 400 metros.—3,45 
4 , 4 5 , T r i o . — 4 , 4 5 a 5 ,15 , S e s i ó n para Boflom.-
6,15 a 6 , S e s i ó n m f a n t e l . — 6 a 6,30, Coniaaa' 
p a r a estndiantoe.—7 B o l e t í n de notidas.—8, 
c ier to y v o c e s . — 1 0 , 3 0 , O r q u e s t a . 
A B E R D E E N ( 2 B D ) , 495 m«tro8 . -3^0 i 
C o n d e r t o . — 6 a 6 ,30 , S e s i ó n in fant i l .—7, 
do n o t i d a s . — S , C u a r t e t o , s o l i s t a y vocea— 
( o o n t i n n a d ó n de l a n t e r i o r ) . 
G L A S G O W ( 6 S C ) , 4 2 0 metros .—3,30 a 4 
C u a r t e t o y soprano.—4,45 a 
na.—5,15 a 6 , S e s i ó n i n l a n t i i . — 7 , B o l e t í n do 
d a s . — 8 , O r q u e s t a y v o c e s . — 1 0 , 3 0 , 
de l a n t e r i o r ) . 
V e a n los m o d e l o s de t r a j e s de 60 a 250 p e s e t a s q u e 
e x p o n e e n s o s c e c a p a r a t c s l a C A S A S E S E N A , y s e 
rroya, 98; IT. Española , 6 por 100, 96; 
Chade, 100,25; Metropolitano, 5 por 100, 
92.50; Transat lánt ica (1922), 104. 
Moneda extranjera.—Francos, o 7 , 8 0 ; í ! o i n 
belgas 34,40; IfBtae, 32,97; dólar, 7,50; Ji-
ras, 32,20. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,65; Exterior , 85,65; Amorti-
zable, 96; Nortes, 62,80; Alicantes, 02,45; 
Francos, 38; L i b r a s , 33,01. 
P A R I S 
Pesetas, 265; L i b r a s , 87,70; Dólares, 
19,95; Francos suizos, 266; í d e m belgas,! 
90,50; L i r a s , 86. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Con muy poco negocio, debido a la pro 
xiraidad do efectuar las liquidaciones del 
d e M a d r i d . — C R U Z , 3 0 ; E S P O Z  M I « A , 1 1 . 
I n a u g u r a c i ó n d e u n f e r r o c a r r i l 
E n Fomente se ha recibido un telegrama 
del ingeniero encargado de la explotac ión 
del ferrocarril Avilvi-Salamauca. dando cuen-
ta de haberse abierto al servicio público el 
trozo comprendido entro Peñaranda y San 
Pedro del Arroyo, quo son 35 ki lómetros , 
habiendo circulado y a e l primer tren s in 
novedad. 
íi» v i l 
Puede usted comer y beber cuanto le ape-
tezca, si t oma d e s p u é s de las c o m i d p ¿ o 
cuando note pésactaz g á s t r i c a una cuena-
raS i ta de M A G N E S I A «ROLY», fo s fo -« i l i -
mes, se celebró la reunión de ayer, en la ciada. B e venta en farmacias . 
S U M A R I O . D E L D I A 30 
m s í f l e n c l a . — l ' i j a n d o en 345 .556 pesetaa c o n 43 
c ó u U m o s e i c a p i t a l q u e h a de s e r v i r do b a s e a l a 
l i q u i d a c i ó n do c u o t a q u e c o r r e s p o n d e e x i g i r por 
c o u l d i b u c j ó n m í n i m a a u u e i p a d a e n e i e j e r c i d o de 
B O J a t a S o c i e d a d b e l g a « C o m p a ñ í a d o S e r v i d o s 
do A g u a s » . 
L V u p u m e n d o ee c o n s i d e r e n c o m p r e n d i d a s e n ol 
r e a l d e c r e t o d e 18 de d i c i e m b r e ú l t i m o a los f u e r -
z a s d e d e s e m b a r c o do l a e s c u a d r a d e l A t l á n t i c o . 
D i s p o n i e n d o s e c o n s i d e r e n c o m p r e n d i d a s e n e l 
r e a l decre to d e 19 do m a r z o d e l c o m e n t o a ñ o s u s -
pendiendo p o r a c i e r t a s C o z n p a ü i a s e x t r a n j e r a s a l -
g u n a s de l a s d i s p o s i d o u e s l ega le s y r e g l a m e n t a r i a s 
r e l a t i v a s a la c o u t r i b u d ó n s o b r e l a s u t i l idades de 
l a r i q u e z a m o b d i a r i a n o s o n a p l i c a b l e s desdo e l 
d í a 27 do j u n i o p a s a d o a las C o m p a ñ í a s o a n s b t u i -
d a e y a u t o r i z a d a s o n o l R e i n o U n i d o do l a O r í n 
ü r e t a f i a e i r l a n d a que t e n g a n d e n t r o d e l m i s m o ou 
D i r e c c i ó n c e n t r a l . 
A m p l i a n d o h a s t a e l d í a 8 1 d o agosto p r ó x i m o vo-
n idoro e l p l a z o concedido e n l a r e a l o r d e n d e 24 de 
m u y o ú l t i m o p a r a q u o los A y u n t a m i e n t o s p u e d a n 
s o m e t e r a l a a p r o b a c i ó n d e los de legados do l l a c i e u -
d a r e s p e c t i v o s l o s preeupueatos m u n i c i p a l e s p a r a 
e l a c t u a l e j e r c i c i o c c c o ó m i c o . 
A c c e d i e n d o a quo ee p r o r r o g a o e l m a n d a t o do Ies 
s e ñ o r e s q u e d e s e m p e ñ a n a c t u a l m e n t e e l c a r g o do 
voca les de los C o m i t é s P a r i t a r i o s y C o m i s i ó n m i x -
t a , h a s t a e l p r ó x i m o m o s do d i d e a n b r e . 
G r a c i a y J u s t l c a — D i c t a n d o l a s p r e s c r i p d o n e s 
p a r a o l f u n d o n a m i e n t o d e l R e g i s t r o C e n t r a l de 
L d o n t i l i c a c i ó i a jndvcfa l . 
H & c i e n d a . — D i s p o n i e n d o so c o n c e d a a d o n V i c e n -
te P i t a l u g a R o m e r o u n a s e g u n d a y t i l t i m a p r ó r r o g a 
d e n n m e s e n l a l i o e n d a q u e p o r e n f e r m e d a d v i o n o 
d i s f r u t a n d o . 
I d e m a d o ñ a I s a b e l N a v a r r o T ú a f t í n e z ia p r ó r r o g a 
d e u n m e s e n i a l i c e n c i a q u e por e n f o r m e d a d 
v i e n e d i s f r u t a n d o . 
i n s t r u o c M a p ú b l i c a . — D i s i y m i c n d o ee dec laro la 
c o n v e n i e n c i a d e v e n d e r e n p ó b l i c a s u b a s t a loa i n -
m u e b l e s p e r t e u e d e n t o s a l a f u n d a d ó n b e n é f i o o - d o -
c e n t e « E e c u e l a p e r i » c t u a d e p r i m e r a s l e t r a s » , e s -
c ó l i t o los n e c e s a r i o s p a r a s u s C h e s . 
Poderosamenlo a n t i s é p t i c o , e s t á cons iderado 
por l o s m é d i c o s como tm. j a b ó n de v i r t u d e s 
t e r a p é t i c a s a p r e c i a d í s i m a s , y lo recomiendan 
p a r a La c u r a c i ó n y p r e v i s i ó n de l a s afeccio-
nes de l a pie l . Corao j a b ó n do tocador es el 
tyr-eferido por l a s s e ñ o r a s . 
Usa j ^ a s O E a 
S A N T O R A L Y C U L T O ! 
D I A 3 1 . — J u e v e s — S a n t o s I g n a d o do Uqá, 
confesor y f u n d a d o r de l a C o m p a ñ í a , do J e s á i i l i , 
m ó c r i t o . S e g u n d o y D i o n S o , m á r t i r e s ; 
í j i r m o . O b i s p o s , y e l beato J u a n Columbino, 
s o r . 
D a m i s a y ofidio d i v i n o s o n d e S a n Ignado i | 
D o y o la , c o n r i t o doble m a y o r y color blanco. 
A d o r a c i ó n N o c m m a — S a n t o T o m á s de Aqniao. 
C u a r e n t a H o r a s — I g l e s i a d e S a n Ignacio . 
C o r t e de M a n a N u e s t r a S e ü o r a k EOD» 
T o d o s los S o n t o s y M a d r e d e l ^ .mor Hermoso, 
S a n Ginéa. 
C a p i l l a de S a n t a T e r e s a do J e s ü s (plaza de & 
p a ñ a ) . — A Um o c h o , m i s a c o n e jerc ic io a l a 
de l C a r m e n ; por l a tarde, a las s ie te y medit, a | 
pcBidón, e s taccAn, r o s a r i o , e jerc ic io y l e s c m . 
A s i l o de S a n J o s é de l a K o n t a ü a ^ Caracas, 181 
D e c u a t r o y m e d i a a s i e t e y m e d i a do la tarde, o 
p o d c i ó n do S u D i v i n a M a j e s t a d , y a las siete, i» 
s a r i o y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de |os A n g e l e s — C o n t i n ú a la nmm 
s u T i t u l a r ; a l a s aiote y mocha de l a taBde, oprf 
B i d ó n , o e t a d ó n , r o s a r i o , s e r m ó n por dou MUÍ 
•Rabio C e r c a s , e j c r d d o , r e s e r v a y sa lve . 
P a r r o q u i a de S a n J f l l i i a n — C o n t i n ú a U nowa 
S a n C a y e t a n o . A las d i e z , m i s a solemne coa Sft 
s i d ó n ; p a c i a t a r d e , a las & e t e y media , eip*! 
c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n por don Alfonso Giiĵ  
gpfiZ, o j e r c i c i o y r e s e r v a . 
S a g r a d o c o r a z ó n y s a n F r a n c i s c o de i í o r | t - ! D j 
m i n a e l t r i d u o a S a n I g n a c i o . A las ocho, mi» 
c o m u n i ó n ; a las d i e z , i a s o l e m n e con eennto Pjj 
el p a d r e J u a n A n t o n i o D o m í n g u e z , S . J . ; 
t a r d e , a Ise s i e t e , e x p o s i c i ó n , e s t a d ó n , rosario. *i 
toóa p o r e l p a d r e M a r t i n M e n d o z a , S . J.» « j * " ! 
y r e s e r v a . 
S a n t o D o m i n g o de G a z m á n — A )as ocho, " H 
s o l e m n e ; p o r l a tordo, a iae s ie te , c o n t i n ú a 1» » r 
v e n a a eu T i t u l a r , e n i a m i s m a í c n m a 
o n t e r i o r . , 
I g l e s i a P O n m i C l a — E m p i e z a ei tr iduo a Sau ^ 
í o n s o . A las eieto de la t a r d e , f u n d a n solemi*0' 
s e r m ó n . 
c o m e n d a d o r a s ü c S a n t i a g o — A las eete . 
la n o v e n a a s u T i t u l a r , e x p o s i c i ó n , e s t a d f o flgl 
s e r m ó n por don D u i s G u i x a l U i e i t r á n , ejao80 
r e s e r v a . • 
Iglesia, de S a n I g n a c i o . — ( C u a r e n t a Hor»w 
las ooho, e x p o s i c i ó n de S u D i v i n o ^ ^ T ' , 
las d i e z , m i s a s o l e m n e , y a l a s ocho de la tar^' 
t a c ' ó n , s a n t o r o s a r i o , p r e c e s y r e s e r v a . . 
H O R A S A N T A 
P a r r o q u l a s . - A l m u d e n a : P o r la ^ ^ " ^ 
B e s t o . - E l S a l v a d o r y S a n - ^ / J ^ J 
¡a m a c a n a , ^ J ^ ^ t n W 
las c i n c o y mocha de la w i u « -
las s i e te , c o n e x p o s i c i ó n . m o r e n o ) : * I 
I g l e s i a s . - C a p . i d . i n a s ( C o n d e de T o r e n o ^ 
c i n c o de la t a r d e , c o n e ^ c ó n y s e r r n ^ ^ ^ 
n a d a d o r a s d o S a n t i a g o : A laa oeno y 
m a c a n a , con e x p ^ d ó n ^ ^ J ^ ^ 
de l a t a r d e . - F r a n c i s c a n o s a e 8afl . 
m e d i o do la t a r d e - H o s p i t a l a ^ 
siete y 
cisco do Paulo: 
sermón. -
co v media do 
A las emoo 
N i ^ f a S e ñ o r a ^ ^ u r d e s = A 
t a r d c . - P o n t . f i c i a . 
186 
V ^ e d i a d e ^ t a r d e . - E e í j r a d o ^ : ^ 
la t a r f e . - S o n M a n u e l y S a n B e n i t o . 
A 
ha cinc» \ 
\ inc "nfl,' 
do l a t a r d e . — S c r v i t o s : A 
d i c a e d o e l sefior A r r i b a . 
l a s s iete do lo ^ 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u r a e c l « * 
Para evitar quo las cartas se ext»* 
yfen o enfran retraso, en toda la co-
rrespondencia remitida a 
E L D E B A T E 
aunque yaya dirigida a car¿o o P^* 
sena d o t e m i í n a d s , debe consignarse si 
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•nv, la real ig'esia de Santa Báxbara se ha 
• toHuado el enlace de la bella sefiorita Ma 
ü del Carmeií Mir con el capitán alumno 
de £ Escuela Superior de Guerra don Juan 
¡V5fódrinftron a los contrayentes el ingenie-
. íon Manuel ViUar. hermano ded novio, 
ro " . Teresa Fernández de Mir, madre 
j la" novia y como testigos firmaron el 
V el ingeniero señor Busó, los capitanes 
: , Prieco v AJonsa. el teniente peñor 
^ 0 ^ T e i a ¿ . dcm Emilio y don Miguel Mir 
Germán ViUar. _ 
& nuevo matrimonio s^ió en viaje de 
'bodas para varias poblaciones del Norte, Fran-
f ^ L digamos muchas fehcidades. 
Al ambram-Ien to 
T a bella consorte de don Frank Younger y 
*¡* (n¡sCida Hiena Ortueta y Esteban) ha 
A luz oon felicidad UP hermoso niño. 
Reciban 1c» P̂ 1"68 ^ nuestra ca 
«üosa íelicitoción-
Felicitaciones 
rificará boy, a las once, en lai parroquia ¿o 
Sama Bárbara, y acto seijuido la tfaslae:ón 
del cadáver, desde la casa mortuoria, calla 
del General Castaños, número 15. al ceir-cn-
büfio de Nuestra Señora de la Almudena. 
Acoini)añamos en su legítima pena al viu-
do, el presidente de esta Audiencia lerri-
torial, don Antonio Santiusto y Ubeda, y de-
iná* diit.nguida familia. 
Br-f&mofl a los lectores de E L C E B A T E 
tengan presente en sus oraciones las almas 
de las fin 
AJiIrersarios 
Mañana se cumplirá el segundo de la 
muerte de la señora doña Juliana I^arena 
Regules do Angulo, y el 2 de agesto, el oc-
tavo de don Felipe Bonifacio Ruiz de Ve-
lasco y Martínez, ambos de grata memoria. 
Por la señora de Angulo se aplicarán to-
das las misas que mañana se digan en la 
parroquia de Santa Cruz, de Madrid, y en 
Montecillo (Burgos), y por el señor Ruiz 
de Velasco, todas las que se celebren el 2 
en la iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja; la do todo el año, a 
La condesa de Medina y Torres y la mar- , ]os onco> en la del señor 0bispo ^ 
j,rxt¿a de Selva Alegre recibieron anteayer en ¡ de los días 3 hasta el 12 en el barrio de la 
-a muchos regalos y íelicitacioues Almenara, y Jas del 15 en la parroquia de 
Son Lorenzo, de E l Escorial. 
Renovamos la expresión de nusetro sen-
timiento a las distinguidas familias de los 
difun tos. 
E l Abate F A R I A 
L a Gran] 
t?r celebrar sus días. 
r Enfermo 
FÍ <-eñor don Lsidoro ViUanueva y Díaz 
fiu£re un ataque de hemiplejía . 
Peeeamos el pronto restablecimiento del 
P ™ ' ^ - 1 Restablecido 
E l marqués de Santa Cruz salió anteayer 
autoroóvv'i a la calle restablecido do la 
Solencia que le ha aquejado. 
y iajexos 
TT-T, oojido- para Zaj-aúz, los duques do Incendies—Ayer se registraron dos pe-
üan P«"u"r. 1 , i i . i . . . nueños inr«f.nrHf%a rtn« —„ 1. 
L a f e r i a d e p r o d u c t o s 
h i s p a n o p e r u a n o s 
o 
E s p a ñ a p a r t i c i p a r á c o n c a r á c t e r 
o f i c i a l 
U n d e l e g a d o p a r a c u s t o d i a r ¡ o s 
e n v í o s cíe m u e s t r a s , q u e s e r á n 
e n v i a d a s e n e l "iVlanuei A r n ú s " 
E l 10 de septiembre, salida 
de Barceloa» 
r' O 
Continuando la Junta Nacional del Comercio 
Español en Ultramar su campaña de organi-
zación do Ja concurrencia española a la Eoria-
Exposición de producios hispanoperuanos que 
ha de celebrarse en 'Eima en el próximo mes 
de diciembre, ha realizado nuevas gestiones 
con el fin de que dicha concurrencia sea lo 
más nutrida y brillante poüil(<e, aprovechan-
do todas Jas ventajas que a ios exportadores 
y productores españoles se ofrecen en esto 
certamen, no superadas seguramente en nin-
gún otro de esta naturaleza. 
'Al efecto se ha dado carácter oficial a la 
participación española en dicha Feria, y se 
ha encargado oticialmente a la Junta Ja or-
ganización de ja, misma. 
Además, el Gobierrua de su majestad pres-
tará su más decidido apoyo, habiendo con-
cedido una subvención con que atender a los 
gastos de propaganda y a Jos que so origi-
nen por el transporte de los muestrarios des-
alaría Luisa de Sil-
irosa hijos de 1% marqueses de Santa Cruz 
¡v 'a condesa do Torre-Arias; para Panticosa, 
don José Bedoya y Gómez; para .San Se-
bastián, los condes del Valle de Sucüill, d-.u 
Eugenio Barroso y don llioardo de Aguirre 
y distinguidas familias; para diferentes pon-
tos del extranjero, los condes de Ribadavia; 
para Limpias, los condes de este nombro n 
hilos- para Marmolejo, don Manuel Palacios; 
pára L'anes. don Manuel Romano; para E l -
eJae,' la condesa de Lutía; ¡para Biárriz, 
la señora doña Resina Chávarri y López Do-
mínTuez, viuda de Lacot, y para L a Granja, 
los marqueses de Monteaguda e hijos. 
En breve irán a Llodio la señora doña Ma-
ría Antonia Méndez Vigo y Berángor y la 
eeñorita Socorro A reces, con objpto de i a-
ear una temporada al lado do !os marqueses 
do Urquijo. . , , , „ 
En breve irá a Bohemia -a duquesa de ,-)an 
Carlos con objeto de pasar una temporada 
O b r a s e n l a s e s c u e l a s 
m u n i c i p a í e s 
Ayer se reanió ia Coaulsióu 
municipal p-ermaueute 
E n la reunión que celebró ayer la Comi-
sión municipal permanente, bajo Ja presiden-
cia del señor (jarcia Rodrigo, se aprobaron 
expediente instruido para investigar ias res-
ponsabilidades que pulieran existir por la de-
mora en el piazo en el expediente sobre im-
pui«to del Timbro con relación a la Biaza de 
Toros, del cual se deduce que no hubo cul-
pa en llevar a sesión el asunto cuando la 
Comisión no podía ya tomar acuerdo eficaz 
y otro con ia propuesta de ia Junta espe-
ciaJ de Abaste^ relativa a la ampliación do 
servicios en el Matadero y Mercado de Ga-
nados., y que importan 50.000 pesetas. 
Volvió a la Comisión el relativo a la rea-
lización de obras do reparación en el grupo 
escolar Peña ver para que sa agreguen a ésta 
las propuestas sobre obras en otros grupos. 
So decide proveer la plaza de regente de 
la Imprenta municipal-
E l alcalde solicita un voto do confianza, quo 
se le otorga, para cortar el abuso de jque 
en el seno de la colonia escolar que el Mu 
nicipio ha enviado a Oya, hayan viajado 11 
empleados del Ayuntamiento. 
E n votación se acepta un dictamen, que 
impugna el señor Arteaga y defiende el se-
ñor Navarro Enciso, proponiendo que so íte-
sista de entablar la acción de interdicto 
acordado por el Ayuntamiento en expediento 
de denuncia por rotura dol colector del Abi;>-
B O L E T I N METEOROLOGICO. — K S T A 
GENKRAL.—Dorante las últimae veinticoatro 
ras ae observaron lluvias importáfatee en Cant; 
y Cialicia. ^ .̂x,̂  
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EERO 
Barómetro. 75>5: humedad, 31; velocidad del vien-i 
lo en kilómetro* por hora, 40; recoundo en Jad 
veinticuatro horas. 5Q2¡ temperatura: máxima, 2jf4 
grados; mínima. 20,Cr. mod'a. 25; suma de las des-
viaciones diarias do la tonporatura media desde 
premero to año, 198,1; precipitación acuosa, 0,0. 
LA PROPORCION DK SEXOS EN E L MUN-
DO Según los periódicos de Londres en Europa 
bay cuatro rnillopca de mujeres más que hombros; 
en Asia son los hojnbres 1G millones mis que las 
najares: en Africa, el exoedente del número de 
hombres sobre el do mujeres es do un millón, y en 
Australia, do millón y modio. Sólo en Europa, por 
tanto, predomina, el «eso femenino. g 
MAl i INELLI , Dentista. líoTfcsicza, Id y 10 
de el puerto del Callao hasta Lima, en la par- ñ'gal, entre los puentes de las Ventas y de 
ta que no sean suplido,^ por el Gobierno y 
autoridades del Perú o por 'Aas entidades es-
pañolas de aquella república. Asimismo ha si-
do designado delegado especial del Gobierno, 
la Elipa. 
E n la sección de ruegos y preguntas, el 
alcalde, contestando a un requerimiento del 
señor Martín, anuncia que los insspectores v 
bres pies! alivio! 
C O N 
? N o s u f r i r é i s m á s d e l o s p i e s 
s c a l o r e s ! r í e LAS ADUANAS ARGENTINAS.—La Ofiíwia de Registros de Buenos Aires no admitirá de aquí en 
adolanta la prc^ntaciún del . certificado de aforo ni Todos los que tiecen los p es sonsib e« oo-
los originales o copias de facturas, si no van acom- nocen por propia experiencia los sufnmicn-
paúadas do ios conocimientos de embaroae. 1 tes causados por el calor: los pies queman 
El plazo de vaüdw, de la documentación presen- ¡ como fuecro, se hinchan e irritan, el calzt^ 
tada no puede exi-oder de treinta días. (|0 parece más estrecho y se hacen intole-
En el caso de que los conocinrentos no ee hayan j rab]es los dolores producidos por antiguos 
presentado en un plazo tio ocho días, a partir do j cgjjog y durezas; los que padecen transpira-
la llegada del navio, las i>enalidades previstas son: 
Mulla del 2 por TOO sobre c! valor do las mer-
cancías, provisto en la. tarifa aduanera, si el retraso 
es do menos do quince días; multa del 5 por 100, 
si ol retrajo pasa do los quince días, a partir de la 
llegada de las mercancías. 
Es de la mayor importancia que el conocimiento 
vaya con los artículos importados. 
ción excesiva suíren aún más de los efectos 
tan desagradables de esta penosa afección. 
Es oportuno recordar quo un baño de pies 
adio;onado do un puñadito de Sal tratos Ro-
dell, constituye una protección eficaz y una, 
panacea contra estos diversos males. Esta 
baño saltratodo es medicinal y oxigenado, 
desapareoen con él, como por encanto, los • 
don Bodolfo Gozalbo Aguiar, miembro de la! guardias cesantes podrán ser nombrados pa-
üá-marí* Española de Comercio de Lima, el ; ra otros destinos, pero no para los que le-
en un hotei sito en la Puerta del S d . 
Por lo céntrico del: '.lugar, este Otimo fué 
origen de que' se aglomerasen muchos cu-
riosos en torno de la finca donde se halla 
instalado e"1 hotel. 
AtroDcIJos.—El automóvil 1.3G9, que guia, 
ba José Ramón Roilán, atrepelló a Julián 
Soriano García, de cuarenta y un años, que 
vive en Hermosilla, 57, causándole lesiones 
de pronóstico reservado. 
—355 carro de un panadero, de fi'iación 
ignorada, alcanzó a Inocencia García Ruiz. 
de nueve años, que vive en el tejar do Six-
to, y ia produjo lesiones de consideración. 
Eí hecho ocurrió cerca de dicho tejar. 
— L a niña Consuelo Ayuso fué arrollada 
por un volquete en la calle de FuencarraA. 
y sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
Pesetas evaporadas.—Doña Agueda Pes-
cador Goñi, de treinta y dos años, con do-
micilio en Ministril-es, 19. denunció que ha-
ce clgún tiempo dió ai chófer Jasé Campos, 
que tenía a su servicio en eli «taxi» 8.646 
.4. 
cuada instalación y custodia mientras dur-í el mularon finalmente diversos ruegos, 
certamen, entregándolca a su retorno -i GUS 
propietarios o a los representantes do los mis-
mos, saiWo órdenes en contra de 'as cas/vs 
remitentes, siguiendo en un todo las instruc-
ciones que,, al efecto, le comuniquen estas. 
Para facilitar los envíos y dar carácter uni-
forme a la pai-ticipación de log productores 
y exportadores españoles que deseen concu-
rrir a la Feria-Exposición de Lima, ha pu-
blicado la Junta Ñácipnafii de Comercio Es-
pañol en Ultramar un reglamento que se ha 
lado de sus hijos los príncipes de Metternch S. R , SCO pesetea para quo payaso una fac-
y nieto Pablo Alfonso. 
hecho ¡legar con teda la amplitud posible a 
conocimiento de todos aquellos a quienes pue-
da interesar, así como a los organismos y en-
tidades económicos, en cuyo reglamento se 
señalan las condiciones en que podrán hacer-
pe los envíes de los muestrarios, Clases de 
las mercancías, peso de los envíos, requisitos 
que halji-á que llenar! para que éstos obten-
gan las ventajas y franquicias concedidas de 
visado consular, aduaneras, etc., fechas de 
HORARIO D E YERANO 
-E l encargado de Negocios do Italia y to- Juan, y ahora ha comprobado que José no 
do el alto persona1, de la Real Embajada do ¡ hizo el pago. 
Italia en esta capital se lian trasladado a: Fué pl callejón del Mellizo. 3, donde dijo 
San Sebastián. j el chófer que habitaba, y allí nadie i'e c^-
Trastade de restos \ ncce-
tura en un «garage» de la calle de Jorge embarque, puortog do la península habilitados 
para efectuari'o, etc., etc. 
L a Compañía Transatlántica Española, dan-
do una vez más pruebas del interés que po-
no siempre en facilitar la intensificación de 
las relaciones comerciales entne España y los 
países de Ultramar, ha concedido flete gratui-
para 1os muestrarios que, ajustándose a 
y Elío, fallecida ha-Oñ doce años en Viena. 
'Desde Santander venían acompañando los 
restos el duque viudo de Bailén y el conde 
áe Aybar. 
FaJlcciim'ontos 
E l «auto» 
dalsa, chocó 
ro 200, en 
Ayer mañana, on el cementerio do oan 
Justo, fueron inhumados los restos de la se- r \ n ~ c h n m i p k V r i l á f r n ^ i r j r í r * c 1 io vl 
ñorita María Victoria González de Castejón , - " O q ^ S y C U a t r O n e n G O S ;':as condiciones y fechas de envío que en el 
o reglamento mencionado so señalan, so ^emi. 
• , T . tan a la Feria de Lima, con lo cual las casas 
fa./38,..quo. guiaba Luis Agasti- reirjitentcs solo habrán'de satisfacer los gas-
coche de plaza mime- tos correspóficlientes al transporte hasta el 
ie bâ nta Engracia. ¡puerto do embarque y los que se originen 
L l ultimOj de dichosv vehículos iba ocupa- | hasta ^ e n t ^ sobre abierta del vapor ?er 
L a señora doña María Pisón y Pablo. v¡u. | cto por José Moreno Santos, Josefa Santos fialado efectuar e\ viaje al señor dele-
da de Prado, falleció ayer. ¡ Saunerón y Encamación Molina. Los tres 1 
Contaba cuarenta y ocho años de odad. , resultaron sesionados: el primero do pronós-
Fué justamente apreciada por sus acrisola- i tico reservado, y levemente las T-rneres. 
lada'; v;rtudes y caritativos sentimientos. Ambos vehículos resultaron con grandes des-
El entierro so verificard hoy, a las diez. i trozos, y el caballo muerto, 
desde el Sanatorio del Rosario, al cemente- ' — E n la glorieta de Parisiana un «autoí» 
rio de la Sacramental de San Isidro. j chocó contra la estatua que existe en q'i ceu-
Enviamos sincero pésaino a la madre, doña ] tro-
Maten. Pablo, viuda de Pisón: la razón BO-J E l ocupante del vehículo, Máximo Sá-íz, 
nial Viuda y Sobrinos de R. Prado (Sno'e- sufrió lesiones de pronóstico reservado, 
dad limitada) ; hormano, don Juan ; horma.. | El chófer Ricardt? .Sánchez Belda compn-
nos políticos, doña Envina Cabeza y Pisón : , roció ante las autoridades, manifestando que 
doña Margarita Giménez de Pisón, r'nña a consecuencia de un rápido viraje Maximino Inés Prado do Hemáez, don Valentín líer- palió despedido de 'a capota, sobro la que 
náe/, Quiroga, don Miguel Huidobro v de- | iba «¡utado. 
más deudos. j 4 | > 
—También ayer entregó su alma a Dios. | 
fortalecida con les Santos Sacramentos, la 
poñora doña María Sancha de Santiusto. que 
fué apreciada en vida por las bellas i ren-
da^ personales qno la adornaban. 
L funeral de «corpore inscpu'to» se •«'e-
OR A N SI i)n A c.'üAifiPAtj ríií 
' e r e t e r r a v C a o q a s ~ G i j < ü 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
¡ i" U 3í A T> o lí í'. S ! 
V i p 
ILC ©(£1 ^ a •0Ĉ 05 sus consumidores 
O ^ on el acto de la compra, 
porque sus estuches contienen mAs hojas 
que EU¿ similares, siendo su calidad extra-
fina e insuperable. 
Elegante estuche f A ? 0 
_ .inglés con M U CE O I 3 ¡3 
y una artística fo-
totipia a 1 íinai. 
r j p í ^ ^ n ' a en <o<ln3 partea 
P A R A II o Y 
LATINA.—6,30 y 10,30, Variedndcs. 
JARDINES D E L BUEN R E T I R O . —10,30, 
Banda militar. Variedades. 
CONCIERTO POR LA BANDA MUNICIPAL. 
Programa del que celebrará hoy, a 'a« diez y me-
dia de la noílie. en el paáeo do -Rósalos: 
rrimora pane. 
«El Dos do Mayo (pasodoblej.—Chueca. 
«Sinioaía de! >iueTo Mundos.—Dvorak. 
uegrinda parto. 
<Alma d« D'os» (fantasía).—Serrano. 
«Allegreto de I» séptima sintonía».—Beethovcn. 
Bailable de «La Gioconda».—l'onchiell;. 
« :!: « 
(El anuncio cíe las obras en esta cartelera no 
tupoiie su ap"oüac:ón ol L-c:cmenaación.) 
gado oficial, operaciones que podrán efectuar 
las casas directamente o per medio do sus te-
presentantes, o encargándolas, caso de no te-
nerlos en los pueros respectivos, a la Direc-
ción de la Feria Internaciona'í de Muestras 
en Valencia y Barcelona o a los agentes de 
la Compañía Transíitlántica en los demás puer-
tos. 
Todos los muestrarios que se remitan se-
rán conducidos en el vapor «Manuel Amús», 
quo saldrá de Barco'ona el 10 do septiembre 
próximo, embarcándole*: en los distintos pner 
tos del Mediterráneo y en Cádiz. 
TJOS de las regiones Norte y Noroeste de 
España serán conducidos a Cádiz ^n el vf>-
por «S"n Carlos», que hace el rnlaco rnli-e 
ésto último puerto y los do' Cantábrico. 
Cada expositor podrá reservar para la ex-
hibición de sus productos el espacio quo crea 
conveniente, satisfaciendo un pequeño lanon 
por mptro cuadrado o fracción. 
L". Exposición será insta'ada.' en un hermo 
so edificio recién tomento congt-ruído r-n uno 
de ¡os h'gmres más céntricos de la. cnpiíal 
peruano. facilitado al efecto por d Gobierno 
de aquella república. 
¡La,' -Tunta Nacional del Comcreio Español 
en T'Uramnr. la- Cámaras Oficíales de Co-
mercio y de Industria, do Madrid, la DnHn 
Theroarnoricana y la Cámara Oficial del Libro 
Servidas por el Cuerpo tacnltatívo de Archiveros, 
Blibliotecarios y Arqueólogos, se encuentran 
abienas, todos los días laborables, las si¿uies:tes: 
Rea! Academia Española (Felipe IV, 2), en obra. 
F.CLi Academia de la Historia (León, 21), de 
tres a siete. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo de Recoletos, 
20), do ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1), de ocho 
a una, a excepción del mos de agosto, quo se de-
dica a la limpieza. 
Escuela de Yeterlcaria (Embajadores, 70). de 
ocho a dos, a excepción de la segunda quincena 
del mes de agesto, que se dedica a la limpieza. 
FMDltad de Farmacia (Farmacia, 2), do nuevo a 
doce y de quince a diez y ocho. 
Instituto Gecgránco y Estadístico (paeeo de Ato-
cha, 1), do ocho a dos. 
Facultad de Dcreclio (San Bernardo, 69), do ocho 
a dos, a excepción del mes de agosto, quo será 
de ocho a una por motivo do limpieza (los domin-
gos do diez a doce). 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 46), de 
nuevo a quince; los domingoa, do onoe a una. 
Ministerio tía Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de nueve 
a dos. 
Musco Arqueológico Kac'onal (Serrano, 13). de 
ocho a dos; los domingos, de diez a ana. (La con-
sulta de libros requiere autorización del jefe del 
Museo.) 
Museo di Ciencias Naturales (Hipódromo), do 
ocho a doe. 
Jardín BCftnico, de ocho a dos. 
Museo fie Reproducciones Artísticas (Alfonso XII, 
58), de nueve a dooe y do cuatro a eiete, a excep-
ción de! mes de agosto, que ee dedica, a la limpieza. 
Escuela Inüustrial (San Mateo, 5), de ocho a dos; 
los domingos, de diez a áoo». 
Económica Matritense (plaza de la Villa), do ocho 
n dos. • 
SlbKoteca Nacional (pasoo de Bocoletos, 20), de 
ocho a dos; los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular fiel Distrito de Chamberí (pa-
seo de Honda, 2), de cuatro a diez; los domingos, 
de dioz a tina. 
Biblioteca Popular del Distrito de la Inclusa 
(Ronda do Tolo3o, 9), de cuatro a diez; los domin-
gos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito del Hospicio (San 
Opropio, 14), do diez y ocho a veintidós; los domin-
gos, de diez a trece. 
Bt>Hotcca Popular del Distrito de Buenavista (Ea-
món do la Cruz, 60), de diez y ocho a veintidós; los 
domingos, de diez a troce. 
EXPOSICIÓN AGRÍCOLA D E O P O R T O . - L a , 1Tiavoros sufrim¡onios, y deja los pies en per-
Sxposición agrícola celebrada en O porto con motivo ¡ f ^ j ^ esta(j0. reblandece callos y durezas de 
tal modo, n,ue pueden quitarse sin auxilio. 
de navaja, operación siempre muy peligrosa». | 
Este trp,tamioato, tan sencillo como poco 
costoso, os curará todas las do'eu^as do los 
pies. Pe lo contrario, el preparador se com-
promete formalmente a reembolsaros el im-
porte bajo simple demanda. 
E po; 
del Congreso nacional de Agricultura, ha constituido ! 
un inmenso íxito. 
Figuran en ella todas las industrias peculiares 
del país y especialmcnto una hermosa colección con 
soberbios ejemplares do frutas y hortalizas. 
En el «stand» de Barcelona so ha instalado un 
ant'guo telar, en el quo sois lindas muchachas tejen 
el lino, producto de la región. Hasta una ancianíta 
evoca las antiguas hiladoras, dando vueltas a su 
rueca y a su huso. 
La Exposición os visitadísima, y merece de todos 
los mismos elogios y halagadom-' comentarios. 
VIVES Y FLETA EN LISBOA.—Un entusiasta 
grupo do compatriotas y admiradones del maestro 
Vives y del tenor Flota han ofrecido a ambos un 
almuerzo de honor eu el Club Español de Lisboa, 
al cual han asistido nnmerosae personalidades de la 
colonia. 
E l homenaje ofrecido ha resultado muy brillante, I 
y en él se han nronunciado numerosos discursos en-
salzando la labor do loe homenajeados. 
NOTA : Todos los fqrmacéntiGOs venden ¡ 
los Saltratos Tiodell. S i lo ofrecen imitaciO' '• 
nes, r e c h á c e l a s , ya. que no tienen n i n g ú n va-




o ruó y ui 
Z A LOí 
n 
E S E L NOVISIMO JUEGO D E PELOTA, QUE F A C I L I T A L \ r i E C U L A f l O N 
ATEMPERA LOS NERVIOS Y DA UN DIA D E VIDA POR CADA 1IORA I)F 
JUEGO. P R E C I O D E L APARATO CON INSTRUCCIONES. PESETAS 10. - PAR* 
ENVIOS A PROVINCIAS, AGREGAD 2 PESETAS 
do esta espita1, contestarán en el acto a cu£ 
tas aclaración^ e informes se ''¡es pidan por 
los interesados. 
Q u i o s c o d e , E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E A LAS 
CALATBAVAS 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 
Con la cooperación de los RR. PF. del Corazón de María 
Los señores padres que se vean obligados a traer sus hijos 
a esta Corte para hacer en ella una carrera cualquiera de-
berán antes conocer la organización y fin do dicho esta-
blecimiento, medio seguro de evitar la corrupción física, mo-
ral o loteiectual de los mismos. Se halla instalado en her-
moso local céntrico, y sus exocleutcs condiciones higiénicas, 
aiT.plit.ud, estética y buen trato en nada oeden a los mejersa 
de su clase. 
Plazas limitadas. Correspwidíjncia, Rl director. 
SAN KARCOS, 3. — MAD«U). — APARTADO 4E5. 
Telegramas y telefonemas a Teléfono 1.573 M. 
c u r a 
q u e m a d u r a ! 
u 
u c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas farmacias. 
Depósito: Fa unacia Ajucrícana 





APÍTODO i7i • iunnt 
F o i l e i c m d e E L D E B A T E t S ) 
N O V E L A E N I C E S P A R T E S 
P O R T I E S O M E D I M A 
Jocía su confianza. ¿Momos de desconfiar de la 
;oni1 en quien el padre h a confiado? 
Voces i no, no 
cartaSld0ntC"~Adcir,ás' todos hemos Vist0 una 
González110 ^ dÍrÍSC Cl difunto don l ^ g d a l e r i ó 
Taáuñ •n<ifi. diciéndonos que el señor 
que nn SUS i n s í a c c i o n e s , y rogándonos 
aden S aVGngamos a ]o él disponga. Corno 
ror ' r CS iUlov 00,1 ia as ignac ión de fmitoS 
^mia^mcn*0?- y no tiene que rendir cuentas 
Din» . 5,1 niG Parece una tonterí?u que nos este-
Q v ^uniendo a cada paso. 
Voces: sí. sí. 
presidente • r.^ 
fennamos? " ^ opinan ustedes que nos 
VOCCS: no, no. 
^ K k - n t o . - Y o no tendría tiempo. 
Protuíor.—Vr. w ' ^ 
ptCy Bacto/0 no estoy para nada. 
^•migo'." ' ' Do • í a / n o CUCrlten ustedes m á s 
Z : ; ^ * * ™ presidente, 
dicho im'¿a. • Señor dc la Ri;da' no ha 
Ruda.—Yo, nunca. ¿ P a r a qué? Lo que uste-
des digan. 
Presidente.—Entonces, que e) amigo Tajuña 
cuide del niño' y se encargue de todo. Y el día 
que necesite que le ñrme aJgo, sea lo que sea, 
no tiene m á s que mandarme el documento. 
Voces: muy bien, muy bien. 
Tajuña.—Señoresv • muy agradecido a su con-
fianza... 
Presidente.—Por unanimidad. 
Asentimiento. Satisfacción v iv ís ima. 'Se han 
quitado de encima un peso. ¡El peso abrumador 
de proteger a un indefenso, l a ímproba tarea 
do sustituir a un padre! 
Se levanta la sesión ; l a primera y la últ ima. 
L a ley h a quedado cumplida. L a sociedad puede 
dormir a pierna suelta. 
VI 
g M o r i r á ! 
E l buen éxito que iban teniendo sus manio-
bras llenaba de sat i s facc ión a Tajuña. Todo lo 
sa l ía a pedir de boca. Se enorgul lec ía del gran 
resultado de su ingenioso ardid. 
('¡Si viese Magdaleno que todo va como una 
seda, qué contonto so pondría!» 
L a tutela funcionaba y a normalmente. Es de 
cir, que Simón percibía y disfrutaba las rentas. 
No p o d í a pedirse mayor y m á s satisfactoria 
normalidad. Los bienes todos estaiban inscri-
tos a nombre de R a m ó n Nonato, y con n ingún 
obstáculo serio hab ía tenido que tropezar. 
E l único punto negro estaba en Rinconada 
Nicolás no hacía m á s que escribirle pidiendo 
n6ticias de l a sailud y de ia vida de su sobrino, 
y esto obligaba a S imón a ensartar mentira 
sobre mentira. 
«Dicen los médicos—contestaba—que su natu-
raleza es muy pobre. Yo creo que la madre de-
bió de morir al darle a luz. Así se explican dos 
cosas: l a poca salud del niño y el hecho de 
que ni directa ni indirectamente se haya tenido 
noticia de aquella. 
A cambio de su debilidad, l a inteligencia es 
muy viva. Y a conoce las vocales, sobre todo la 
o, que no se le despinta nunca. Tiene a la mú-
sica una loca afición. E n cuanto la oye que-
da suspenso y abstraído. He mandado comprar-
le un acordeón, y dice el ama seca que nadie 
puede figurarse la lata que le da con él. P a r a 
todo muestra l á s m á s felices disposiciones, es-
pecialmente para romper objetos. He de estu-
diar detenidamente a qué ciencia, o arte puede 
tener aplicación esta notable aptitud. 
Sin embargo, me da mucl ía pena verle tan 
poquita cosa y pensar que no resista l a crisis 
del desarrollo. E s t á pálido y delgadín, pero muy 
crecido. Y en la sonrisa tiene un dejo de tris-
teza emocionante. Parece l a expresión de los 
niños que van a ser ángeles muy pronto.» 
S í ; era absolutamente preciso. R a m ó n Nona-
to debía sor pronto ángel . S u :ío N ico lás insis-
t ía en saberlo todo y anunciaba para un tiempo 
bastante próximo su viaje a Madrid con el ob-
'jeto de conocer al niño. L a petición del retra-
'to la hab ía hecho y a varias veces con terquedad 
invencible, y Tajuña , en eQ apuro, sal ió ,dcl 
paso mandándole un retrato de su hijo Ricar-
dín, hecho en cl año antes. L a criatura acaba-
ba de salir del sarampión y parec ía un triste pin-
go infantil, de manera que podía pasar por el 
delicaducho Ramón. 
Pero l a duración de l a farsa era peligrosa, 
dada la vigilancia de los rinconadenses. Ni ha-
bía para qué hacerla durar mucho. Puesto que 
la so lución estaba en su mano, ¿por qué tardar 
más en hacer pasar a Ricardín l a pingüe y no 
indeseada herencia? De este modo los conflictos 
cesaban ipor encanto, y el famoso Consejo de 
familia, que, aunque complaciente cuanto in-
útil, era, no otfstante, u n a lejana posibilidad 
de compslicaciones, dejaría de existir. 
—Ramón Nonato—se decía Tajuña—tiene con-
tados sus días . E s un dolor que muera en la 
flor de l a edad, pero no hay, otro remedio. Mo-
rirá. Por fortuna, no tengo que hacer grandes 
cosas para matarle. Mi corazón rechazaría es-
pantado el veneno y la cuchilla. .'Mis manos j a -
más querrían mancharse con l a sangre inocen-
te, y tiemblo de horror pensando que le vería 
morir. Nada de esto es preciso. Morirá sin do-
lores, sin agonfa, sin el menor sufrimiento. Una 
simple inscripción en el Registro. E l golpe será 
certero. 
Sin embargo, antes de decidirse quiso tener 
bien seguros los detalles para no encontrar lue-
go dificultad ninguna. Y con esta intención se 
fué a l despacho dc su amigo, cl abogado don 
Isaac del Rollo, muy entendido en leyes y tri-
quiñuelas . 
Por cl camino iba pensando: 
- E s curioso. No tengo que enterrarle, n i com-
prar lápida . Por esta vez los funerarios se fasti-
dian. Ventajas de que el muerto no haya estado 
vivo nunca. Lo único que he de hacer es pre-
sentar el certificado del Registro, que acredito 
la defunción, y dar cuenta al Consejo de fami-
l ia para que tenga l a bondad de disolverse. 
Luego escribiré a Rinconada una cartita sen-
timental : «Ha volado a l cielo. Todos los es-
fuerzos han sido inút i les para salvarle. No ha 
podido resistir el mal su débil naturaleza Estoy 
desolado.» Y después , en posdata, para que lo 
lean cuando se hayá i s relamido bien con la 
noticia, les revelaré que mi Ricardín es el he-
redero sustituto. E l trueno gordo. ¡Ah, ah! 
L a ideal le hizo tanta gracia que soltó la car-
cajada en medio de la calle, tfon profunda sorpre-
sa de los que pasaban a su lado. U n a reflexión 
le contuvo. 
— ¡ P a r e c e mentira que esté tan alegre cuando 
preparo un crimen! 
Y voavió a reir con m á s gana que antes. 
v n 
m o n r a 
T i m e n fama los campesinos gaüegos do con-
sultar a los abogado.^ contando el caso íie ] h 
parte contraria. Tajuña hizo un..-. ¿c*¿; a:<i. Por 
[ i . o i i l i i i u a . í ú . ) 
.Tiieves 31 de Julio de 192* tí r MADRíD. ASo X l y . - m m . 4.693 
D E 
R E V I S T A T 
S P A D R E S D E L / 
1 M E S T R A L 
C O f V i P A h I A D E J E S U S 
E¡ 15 de enero del año do 1922 comenzó a publicarse en Madrid ufta revista trimesti al, redac-
tada por padres de la Compañía de Jesús, con el título que encabeza estas líneas. Su fin, como 
lo indica el títul >, es tratar exclusivamente de las ciencias eclesiásticas. En ella tienen, pues, cabi-
da estudios e investigaciones sobre Sagrada Es.-ritura, Patrología., Teología especulativa y po-
sitiva, Moral y Derecho Cajsónioo, Filosofía, Historia y Literatura eclesiásticas, en fin, en BU 
más amplia acepción. Se recogen también en r.endos Boletines los descubrimientos y trabajos 
especiales que los escritores nacionales y extran oros dan a lux, a fin de informar a nuestros lec-
tores de la "marcha do los estudios eclesiásticos. En una sección dedicada a Notas y Textos se 
publican noticias sobre códices y variantes desconocidas, documentos y tratados inéditos u ol-
vidados, etcétera. Finalmente, lleva cada número alguna reseña bibliográfica, sólo de obras se-
lectas e importantes. 
C o n s t a c a d a n ú m e r o d e 112 p á g i n a s y f o r -
m a a ! a n o u n tomo d e 4 4 9 , c o n s u í n d i c e . 
S u m a r i o d e l n ú m e r o d e j u ü o d e 1 9 2 4 . 
Proyecto de reforma de la Facultad de Filosofía de los centros de estudios eclesiásticos,, por 
«1 padre Palmes, F . M.» 
La cultura literaria del Clero visigodo, por el padre García Villada, Z. 
La forma del sacramento de la Extremaunción, por el padre Querrá, M. 
Identidad del cuerpo mortal y resucitado, por el padre Sagarra, F. 
Boletin Teológico, por el padre Pérez Goyena, A. 
N O T A S Y T E X T O S 
Un «Motu propio» de Pío XI acerca de la enseñanza o magisterio de las ciencias bíblicas, 
por el padre Galdós, R. 
Más sobre Santa Teresa, por el padre March, J. M. 
Nota a un artículo de Loewe sobre la fecha del códice toledano de la Vulgata, por el padre 
García Villada, Z. 
B I B L I O G R A F I A 
Instituciones Ilistcriae Philosophiae, por el padre Ugarte de Ercilla, E . 
Saint Bonaventure et les luttes doctrinaies de 1267-1277. La evolución homogénea del dog-
ma católico, por el padre Pérez Goyena, i \ . 
anos 
Curadas en dos meses 
Ulceras, Llagas varicosas, Flebitis 
Szcémas, Herpes, Acncs, Mr.uif es-
taciones sifilíticas desaparecen 
bajo la infíaencia del 
a u t o r e s t a n e m i n e o l e s c o 
infalible para la curación de 
todas lasenfermedades de la piel 
y vicios de la sangre por muy 
antiguas e incurables que sean. 
De venta en ledas las Farmacias y Drcáuc-
rías y de uo eucontrarloy para toda clase de 
iostrucciones diríjanse inmediatamente y a 
vuelta de como al Laborator o Richciet, 
1. Calle San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN. 
m o 
s a , L i n a r e s 
d e z - F l ó r e z , 
a y o , V i i l a e s p e -
a s , C u r r o V a r g a s , F e r n á n , 
z C a a e j a y o t r o s m u c h o s 
R e m . i a . i o f l r n i s r . d o a l a s O f i c i n a s d e l a B l 
t e c a P ^ T B i A , F & i e n c a r r a S * 1 3 8 . — M A D i ^ i D 
D d e p r o f e s i ó n 
d o m i c i l i a d o e n 
p r o v i n c i a 
n ú m . 
c a l l e 
— d e s e a a d q u i r i r 1 2 5 o b r a s d e B i b l i o t e c a 
\ P A l R I A p o r 2 1 5 p e s e t a s , p a g a d e r a s e n 78 p l a z o s m e n -




R a d a c c l ó n : 
C a ü e d a A l b e r t o A g u i l e r a , 2 5 . T e i . 3 3 2 J . 
M A D R I D ( 8 ) 
A d m b i s l r a c i ó n : 
P l a z a d e S a n t o D o m i n g o , 1 4 . T e ! . 3 2 1 0 M 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 8 . 0 0 1 . 
Í1U1MENTO PAEñ JlffES DE COSSñL 
füa saquitoa de tinco HUograir.oa, para dCO gallinai, pa» 
setas e,50 (franco de portes IpxrocarrU). 
P e d i d o s a é < G r a n j a P a r a í s o ' 
AIIKJSTYS D E MAI^ (BARCELONA) 
hay que prepararse para no pasar frío en 
invierno, instalando un 
que con un gas^) dé QUINCE CENTIMOS 
h o r a tendrá su casa confortable día y 
noche. 
Pida catálogo ilustrado a 
A G A R T I , S . A . 
z m \ m ú s Gfc i róa i l r t ; 5 9 . — f^asRíD 
i m a g e e e s y 
No dejar de consultar esta casa-
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados ^ acreditados talleres do 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
C A S A R R B S A 
.Corsetería de Injo y económica. Fajas de goma pura eeüora 
y caballero. Hostón-i^echo «Ideal», marca exclusiva, 
PUENCASRAL,, 72. T E L E F O N O 4.800 tt. 
M K i i i H s r s o • G O i P i i o • mm • fxmm 
E L I P E . GOYA, 33. De diez a ana y cuatro a seis. . . . . j a iDl 
tíficaiaenta. 
OIGO 
O P E D Í C O 
del DOCTOR ALMONACID, 
críu rápidamente TOS F E -
RINA. Do venta, centros de 
Madrid y farmacias. 
i 8 8 ü ? , a - i a s e E i e n a 
para sombreros de pa/¡a, 1,25. T R E S MA-
NOS, 0.75. Droguerías y cacharrerías. 
S E COMPRA tartana o jar-
dinera de dos ruedas, con 
guarnición, en buen uso. Co-
legiata, 2, entresuelo. 
ALMONEDA por marcha al 
extranjero, diez - ocho tarde. 
Castello, 9. 
lÍERÍolÍEDA. C a m a s , so-
mier. 37.50; cameraí?. 50; 
matrimonio, 65; colchones, 
19; oam*3ros. 22.50; matri-
m o n i o , 35; ármanos lu-
na. 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co--
medor, 22.50; roesilias noche. 
15: sillas". 6; percheros, 20; CoAS¿, de latín. Colegio San 
camas doladas, máquinas es- i Aaton-o. plaza Carmen, 
cribir. cô er Singer, gram f̂o-
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Sfinta Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
ENSEÑANZAS 
PARA IMAGENES Y iL-
T A R E S , recomendamos a Vi. 
cente Tena, escultor. Volefi. 
cia. Teléfono interurbano ñlO. 
AGENCIA CATOLICA. Co-
locaciones. Dependencia «n 
general, inmejorables 1 infor. 
mos. Cuartos desalquilados. 
Publicidad económica. Garda 
Paredes, 40.' 
nos. alhajas. Luna. 21. Ma- j REPASO as'gnafcuras, exáme- ¡ -""^ ' 
tesanz. j nes septiembre. Instituto, Uni- VENTAS 
versidad. Colegio San Anto- \ VINOS finos de raesa. Tinto 
mo. plaza Carmen. i corriente, 7.50. Tinto afi«;n 
S E R V I D U M B R E ambos ». 
^os, facilitamos. Madrid, pro. 
vincias. Bolsa, 3. 
AUTOMOVILES 
l [ NEUMÁTICOS !! Bandajes 
Dunlop, Cord, BUohelin Cable, 
Ajax. ¡ i Para comprar bara-
to!! Casa Ard/d. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
A L Q U I L E R E S 
C E D E S E sala-dormitorio, ca-
ballero, sacerdote. Velarde, 9, 
primero, derecha. 
CUARTOS exteriores nuevos, 
amplios, baratos, tranvía. Pa-
seo Imperial, 5. 
C E D E S E gabinete y dormito-
rio soleados, con derecho a 
cocina, llazón en esta Admi-
nistración. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
m.ie altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
Í3,50. Tinto Valdepeñas, 10. 
FRAHQAIS, 5 pesetas r r . ^ A ™ ü ü ^ * ñ e Í \ V ú m ^ ^ 
suelles. Aoademie, domiciíe. l051 •l6i1'tros- R'oja tmío, cía. 
Monsieur Rivatou. Palma. 5l. L •aS 12a ^.f58- w.80 
, hervicio a domicilio. Espaüa 
""""""' Vinícola. San Mateo. S. Te-
léfono 3.909. HUESPEDES 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, o (junto Es-
;lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
OPTICA 
E N R E C E T A S médico ocu-
listij use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
V A R I 0 3 
¡REUMATICOS! E l párroco 
de Valles (Burgos) indicará 
medio sencillísimo curaros ra-
dicalmente menos de un mes. 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos. Galerías Perrerea, 
Carretera del Este, 2. (Ven-
tas.) 
recortables- E l juguete m-M 
económico. De cada pliego sa-
len tres muñecas espléndida-
mente vestidas. Sobre mues-
tra conteniendo seis pliegos. 
0.65- Provincias, certificada 
1 peseta. Librería Rivadeney-
ra, Peñalver, N 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerra. 
Bspoz y Mina, 20, pteo l.o 
y Rocianoaes, 14. V I C I 
®w,7Î •̂"3í-̂ V'•̂ '"4,K,•f̂ T̂!̂ '̂•, 
de infinidad de muebles y 
demás objetos prooadentea d© 
testamentarias. 




E L S E Ñ O R 
E M C A R I D A D P O R E L A L M A 
V I O O A D E : 
y 
S u d e s c o n s o l a d a m a d r e , d o ñ a M a t e a P a b l o , v i u d a d e P i s ó n ; s u d i r e c t o r e s p i r i -
t u a l , d o n M a n u e l M o r a l e s y G a l i n d o ; l a R a z ó n S o c i a l ; s u h e r m a n o , d o n J u a n ; h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , d o ñ a L u v i n a C a b e z a d e P i s ó n , d o ñ a M a r g a r i t a G i m é n e z d e P i s ó n , d o ñ a I n é s 
P r a d o d e H e r n á e z , d o n V a l e n t í n H e r n á e z Q u i r o g a , d o n M i j u e l H u i d o b r o ; s o b r i n o s , p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N a u s t e d s e s i r v a e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y 
a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e v e r i f i c a r á h o y j u e v e s 
3 1 d e j u l i o , a l a s d i e z d e s u m a ñ a n a , d e s d e e l S a n a t o r i o d e l R o -
s a r l o a l a S a c r a m e n t a l d e S a n i s i d r o . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
S e s u p l i c a e l e c c h e . 
E l d u e l o s e d e s p i d e e n e l c e m e n t e r i o . 
fia salad. Sin 
[yô o ni deri-
ÍTÍS&WI del ye-
• do ni tlty-
"roidlna. 
Cojapo-
s i c i ó a 
u n e y a . 
Desapa-
rición de la 
gordops su-
Venta en todaa las ÍRJN 
í macitMi, al precio do 8 po 
¡ r-otiw fr&K-o, y on el la-
¡boratorio PBSQUI; p o r 
í comeo. 8,50- ñiameda, 17, 
Í S & n Sebastián (Gníjaía. 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . 1 . P . A . 
Su viuda e hijos 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l e a D i o s N u e s t r o ' S e ñ o r . 
Todas las misas que se digan el día 2 de agosto en la iglesia de los pa-
dres Jesuítas (calle de la Flor); la de todo el año, a las once, en la capilla 
del señor Obispo (costanilla de San Andrés); las de los días 3 hasta el 12 en 
el barrio de la Almenara, y las del 15 en la parroquia de San Lorenzo de E l 
Escorial, serán aplicadas por su alma. 
Oficinas de PiiMleldad CORTES. YalTcrde. 8, primero. Teléfono 1.8 
t l i a 
• 
E o Q U E L A S , L A PUBLílCiDAD, AGENCIA D E ANUNCIOS.—LEON, 20.—TEIJEFOÍNO 1.085 M. 
SEGUNDO ANIVEBSARIO 
DE LA SEÑORA 
Q u e f a l l e c i ó e l 1 d e a g o s t o d e 1 9 2 2 
A LOS SESENTA Y TRES AÑOS DE EDAD 
HatíientiD recítrúo los Santos Sacramentos s la bendición de Su Santidafl. 
Su desccnsoVado esposo, don Romuaildo Angulo y López; sus hijos, 
doña Milagros y don Gab.ino; hijo pcs.ítico, don Santiago Fernández; 
hermanos políticos, doña Juana, doña Teresa doña BaMñna y don 
Francisco Ángulo y López, doña Consuelo García Diego, don Dioni-
eio Mena, don Cecilio Gómez, don Matías Martínez y don Pascual 
L ó p e z ; tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 1 de agosto en ta igle-
sia parroquial de Santa Cruz, de esta Corte, y efe mismo día se di-
rán misas en sufragio de la finada en Monlecillo (Burgos). 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en ira 
forma acostumbrada. (5) 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
F a l l e c i ó e l d í a 3 9 d e j u l i o d e 1 9 2 4 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . l é P . 
Su desconsoado esposo, don Antonio San-
tiuste Ubeda, presidente de esta Audiencia 
territoriaí; hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios y asistan al fu-
neral que tendrá itigar hoy 31 de 
actúa'., a las ONCE, en la parroquia 
de Santa Bárbara, y acto seguido 
a Ja conducción del cadáver, desde 
la casa mortuoria, General Casta-
ños, 15, al cementerio de Nuestra 
Señora de la AJmudena. 
Los excer.entísimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Patriarca de las Indias y Obispo 
de Madrid-Ale a ?, han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
FÜNEBARIA" D E l T CAíír.í F.N-—-'INFANTAS, 29 
Esta casa no pertenece al Trasi., , 
